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I M P R E S I O N E S 
Las ¿ o s crisis del Gabinete San-1 El conflicto entre almacenistas 
chez Guerra en el corto espacio de j y detallistas no es más que la pri-
trcs días, prueba, entre otras mu-1 mera de las muchas dificultades 
chas cosas, que en España los Go ¡ que se irán presentando, hasta que 
biernos se hacen para los pueblos los inspectores del Estado le ense-
y no vice-versa como en esta dc-
ínocratísima República donde los 
funcionarios parecen haber nacido 
y criado para tales. 
Ha comenzado el une por cien-
to a dar juego y a dar dinero; 
que todo es uno y lo mismo, se-
gún dijo no sabemos qué filósofo; 
y jo comprueban las infinitas casas 
Je azar de que hemos gozado. 
Según los técnicos, el tal ano 
por dentó rendirá lo bastante pa-
ra que el empréstito se pague en 
dos años. 
Temor ridículo. Nos_ lo explica-
ríamos al revés; es decir, que si tu-
viésemos que pagarlo en dos \años, 
era casi seguro que lo pagaríamos 
en veinticinco. 
Hay quienes opinan que el re-" 
cargo de los derechos arancelarios 
hubiese resuelto el problema, sin 
tantos conflictos c historias. 
ñen al comercio grande y chico la 
manera de zanjar diferencias en-
tre hermanos, tantas rencillas que 
deben tener fácil arreglo, con un 
poco de buena voluntad y otro 
poco de aquello de que ha de ir 
acompañada siempre la buena vo-
luntad, si quiere tener buen 
éxito. 
Los almacenistas, que acaban 
de pasar el ciclón más formidable 
que ha pasado nadie en el mun-
do, se encuentran ahora que no 
saben qué hacer, con el uno, ni 
con el otro, que es el detallista. 
En realidad, el problema está 
muy claro, tan claro que no se 
ve. Es decir: no hay problema. 
El detallista dile: Cárganos en 
la cuenta, a tu modo y manera, el 
impuesto. 
El almafcenista responde: No 
puedo; porque entonces la com-
petencia haría que el impuesto lo 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
N o h a y q u e s a c a r l a s c o s a s d e q u i c k 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y ECONOMICA D E L A GRAN GUERRA 
C C C V I I 
Pero es porque no se fijan en |págaramos nosotros y no el úbll. 
para extraérsele al país los ¡co quc es eI que debe pagar siem_ 
Lo pasado ha disgustado grande-
mente al General Burguete, porque 
aun comprendiendo que la incurs ión 
hecha por la brigada Coronel, no ha-
bía sido debida a otra cosa que al 
buen espír i tu de la tropa, nunca se 
había ordenado que ee hiciese ta l 
cosa, y lo demuestra el que las bar-
cas amigas estuviesen en el campa-
mento de Taferait recibiendo al Al to 
Comisario y al Ministro del Majzem, 
/O 
J I . 
K I L O M T R O S £ 
que . 
millones que le va a chupar el uno 
famoso, se necesitaría recargai 
excesivamente los aranceles. Y la 
cuestión en nuestra patria estriba 
en hacer los mayores excesos con 
los menores defectos posibles. 
Cuba, en realidad, no está pre-
parada para el huevo impuesto, 
verdaderamente impuesto. No es 
este todavía un país de alta y per 
fecta organización social para que 
le encajen al dedillo gabelas más 
complicadas que algunas mentali-
dades. Por eso éste, como los otros 
impuestos, basados en la investiga-
ción e inspección, redundará a la 
postre en una molestia y desorga-
nización del bien, en beneficio del 
mal organizado. 
pre en "última instancia", aún 
cuando no le paguen a él. 
De lo que resulta que la com 
petencia se encargará, como muy 
fundadamente temen los almace-
nista, de hacerles pagar a ellos 
el uno por ciento, aunque lo ano-
ten aparte en la factura; porque 
ya habrá quienes se encarguen de 
vender mercancías, rebajándole el 
uno por ciento para adquirir clien-
tela. 
De lo que se co '¿ t ;c , que los 
vidrios rotos unas veces lo paga-
rán los detallistas y otras los al-
macenistas.! # 
Lo cual puede servir a ambos 
de positivo consuelo. 
VISITA AL AYUNTAMIENTO .CONDUCTORES DE 
DE AGUACATE CARROS Y CAMIONES 
(Por te légrafo) 
w6uacate, Diciembre 5, 3.45 p.m 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Realizó e'i señor Mam.el SoHr. 
Sitial per'ciai de la Secretar ía de 
'•¡oDernacIóíx una visita inspeccló.i 
al Ayuntamiento encontrando todo 
con arreglo a la ley, haciendo un ar-
cuto de la caje que convino con los 
Übros. El Tesorero R a m ó n Mart í -
i.ez fué felicitado. -
Garrastazu, Corresponsal. 
VISITA DE DESPEDIDA 
La Sociedad de Conductores de 
Carros y Camiones i n a u g u r a r á el 
próximo dia diez, el ealón que para 
celebrar sus Juntas y reuniones na 
ír.bricado en su edificio social «Ico 
en Calzada de Concha y Ensenada. 
E l acto de la inaugurac ión , al que 
nes invi ta el Presidente sw>ñor Rlcar 
dr Suárez, t endrá oíecto a las o:ho 
a m . 
Es socorrido a veces, el papel do 
agorero fúnebre, porque se adquiere 
popularidad entre los pesimistas en 
época como la actual en Espaüa , en 
que no se ve bien claro todavía como 
se va a sojuzgar a la kábi la de Benl-
Urrlaguel; y esta consideración nues-
tra, la despierta un ar t ícu lo del "He-
raldo de Madrid" , del día 4 de No-
viembre úl t imo, en que pinta la si-
tuación en Marruecos con colores 
bien negros, porque no solamente 
cree el articulista que va España a 
fracasar eu la toma de Iguerlben y 
de Annual, sino que se es tá valien-
do para la penet rac ión pacífica o po-
lítica, de aquellos mismos moros que 
fueron alentadores de los asesinatos 
de Monte A r r u l t , como por ejemplo, 
del bien conocido rifeño Ben Chelal; 
luego se le antoja que el combate de 
Tizzi-Asa fué una derrota precurso-
ra de otras varias; y por eso noso-
tros queremos poner hoy bien en 
claro que no ha habid'o tal derrota, 
sino que la lucha sangriepta en ese 
punto, fué consecuencia de un exce-
so de precaución del Coronel Alfre-
do Coronel que mandaba la lylgada. 
Hay que decj.r que el General Bur-
guete que había llegado a Mel l l la y 
en ella se hallaba el día de Todos los 
Santos, se preparaba a inspeccionar 
la zona de ter r i tor io desde Dar Drius 
hasta Buhafora, que es tá situado a 
doce k i lómet ros .de Iguerlben, y de 
15 a 17, de Annual ; de 'tal suerte 
que de Tizzi-Asa, que se halla a la 
mitad del camino entre Buhafora e 
Iguerlben, se puede ver perfectamen-
te esos dos poblados de triste re-
cuerdo. 
La operación general consist ía en 
reforzar a Tizzi-Asa, porque quer ía 
ponerse la columna que había salí-1 
do de Dar Drius en contacto con la ! 
de Afrau, puerto de mar entre Sidi ¡ 
Dris y Roca León, con obie'to sin | 
duda, de reunirse esas dos columnas , 
antes de avanzar sobre Annual e, 
Iguerlben, y en general, entre los j 
pun'tos colocados entre ia cpsta y B u - . 
hafora, a lo largo de río Azún. 
Los que quieran leer con grandes ¡ 
detalles todo lo referente a la acción i E N ESTE MAPA SE VEN LOS SITIOS QUE SE 
de Tizzi Asa, pueden ver "La Voz" jCUERPO D E L ARTIULO 
de los 3 v 4 de Noviembre úl'timo. • 
Ese sangriento episodio, según ve- Un detalle que demuestra la bue-
mos en " E l Sol", de Madrid, del día na organización de las tropas, con-
5, descrito por uno de los correspon- sis t ió en haber ido los aeroplanos 
sales de la guerra que acompañaba de Dar Drius a Mel i l la , en media ho-
la columna del Coronel Don Alfredo ra, para buscar a un cirujano nota-
Coronel, data su información de Dar , ble, el doctor Ortega, que debía cu-
Drius del l o . de Noviembre y es po- ¡ rar a un herido en el vientre, y el 
co más o menos la siguiente. Como i cual, también en aeroplano, llegó 
decíamos al priniplo, el Al to Comi- en media hora desde Mell l la a Dar 
sario iba acompañado de numeroso Drius, acompañado de una hábi l en-
séquito en su visita a las posiciones tormera mil i tar , 
ocupadas desde Buhafora hasta Tizzi 
Asa. E l General Burguete quer ía 
depositar, como lo hizo, una corona 
en la Cruz de Monte A r r u i t , hecha! 
con magníf icas flores por las florls-1 
tas del" j a rd ín valenciano de Meli l la , | 
y después de oida la misa por las 
v íc t imas se llegó al acto político de 
recibir el Al to Comisario, en unión 
del Ministro de Hacienda jalif iano, 
Sidi Bennuna, a los jefes las kábi las 
que ú l t imamen te hab í an acatado al 
Majzem y cooperado a l avance sobre 
Tizzi-Assa. 
Mientras se efectuaba este acto po 
Que no ha tenido importancia con-
siderable para la pacificación gene-
ral, lo de Tlzzl-Asa lo den íues t ra la 
afirmjtción del Presidente del Con-
sejo de Ministros, Sánchez Guerra, 
según se puede ver en un telegrama 
de ayer, del DIARIO DE L A M A R I -
NA de que todo marcha bien en Ma-
rruecos; que se van a reembarcar 
20,000 hombres, y en la sumisión 
completa y total del Raisu l í , con 400 
E L V I A J E D E C L E M E N C E A Ü A L O S E S T Á 
D O S U N I D O S Y L A P R E P A R A C I O N D E 




P a p o u l a s y 
F r a n g e s q u e d a r o n 
e n l i b e r t a d 
ATENAS, Dlc. 5. 
E l General Papoulas, ex-Generali 
simo y uno de los militares de al-
l í t i co ' en Buliaforaren presencia, co-, ta graduación que fueron arresta 
En el vapor "Ebro" embarca rán 
Aoy, cumplida brillantemente la mi-
sión qué les trajo a Cuba, los doc-
tores Orestes Botto y L . Avendaño, 
Quienes ostentaron la representa-
«¡én del Perú en el V I Congreso Mé-
«co Latino Americano. 
W distinguidos doctores, emi-
neiites en sus especialidades, y co-
'rectísimos caballeros, se manchan ¡ 
^ la Habana sumamente satlsffe- ' 
chos de los agasajos de que han sido 
objeta lo mismo por parte del ele-
w^-0 facultativo y corporaciones 
"jeaicas, que por elementos de la 
e3or sociedad y por la prensa. 
Así i0 manifestaron en la visita 
tro nfPedÍda que hicleron a nues-
arr V ector' a quien reiteraron su 
blico que desean hacer P0-
fi0DvesJ:a™Oa a los Doctores Avenda-
a L ^otfto un fellz viaje de retorno 
sentad, ' tan diKnainente repre-
sa s i n ^ P J ^ elloS' y les repetimos 
fIejo í!,i<iad 36 nuestro afecto re-
atas ft\ qUe llan Aspirado por sus 
^nera €n to;ia la sociedad ha-
H I S T O R I O L CONSEJO P R I V A D O 
E N Q U E SE DISCUTIO L A 
r CUESTION DE I R L A N D A 
LONDRES, dic. 5. (Por la A. P.) 
Un consejo privado his tór ico cele-
brado en el Palacio Buckingham tra-
tó principalmente del establecimien-
to de Irlanda como comunidad Inde-
pendiente. 
E l Rey Jorge f i rmó una proclama 
dando efecto al nuevo Estado Libre 
i r landés , y t ambién otra proclama 
nombrando a Timothy Healy primer 
Gobernador general de Irlanda. 
EL P L A N DE L A ENTENTE P A R A 
A B R I R LOS ESTRECHOS 
mo va dicho, del Al to Comisario, se 
desarrollaban dos operaciones m i l i -
tares. La m á s importante era una 
rectificación en el lugar que ocupa 
Tizzi-Asa, estableciendo una avanza-
di l la en una loma inmediata, algo a 
la derecha, que según el juicio de 
dos por orden del comité revolucio-
narlo a ' consecuencia del desastro 
del Asia Menor, ha sido puesto en 
libertad. 
El General Franges, que roanaa-
ba las tropas en la isla de Ni t i l e -
CTTAX EN E L 
notables, de que nos ocuparemos en 
estos días . 
Con motivo de este acto del Coro-
nel Don Alfredo Coronel, se dijo que 
el Al to Comisarlo lo hab ía destitui-
do de su cargo; pero no ha debido 
ser la conducta del referido Coronel 
tan censurable, cuando el» Al to Co-
misario no ha tomado ninguna me-
dida contra él. 
A. P é r e z Hurtado d é Mendoza, 
Coronel. 
E l m a r q u é s d e 
A l h u c e m a s f o r m a r á 
n u e v o g o b i e r n o 
No es que nosotros creamos que 
se debe amedrentar a las gentes con 
el coco de unan nueva guerra porque 
tengamos más s impat ías por Fran-
cia que por Alemania, como han de 
tenerlas todos en Cuba, puesto que 
fueron filados, por lo que hoy va-
mos a repetir algunas de las mani-
festaciones de Clemenceau respecto 
de como se es tán preparando los ale. 
manes para la guerra; pero como pu-
cliora perecer interesada la campaña 
de Clemenceau en ese sentido en 
I03 Estados Ünidoí:, puesto que lo 
que busca no es, como se cre ían al-
gunos, la condonación de la deuda 
de Francia por los Estados Unidos, 
sino la renovación de aquella alianza 
entre Inglaterra, Francia y los Esta-
dos Unidos, que ya propuso .Cíe, 
meuceau en las conferencias de Pa-
rís que precedieron al Tratado de 
Vcrsalles, nos parece mejor antes de 
hablar de Clemenceau, el copiar del 
'Daily Mai l " , de Londres, del día 
30 de Noviembre, las noticias res-
pecto a la preparac ión de guerra con-
tra Francia, por Rusia y Alemania 
unidas, íás cuales noticias se tele, 
gvatlaron a los Estados Unidos y 
publicó el día l o . de Noviembre el 
loa Estados Unidos, y pronunciase 
discursos en las principales pobla-
ciones; alando el propósito de Cle-
menceau, y en ésto hay que fijarse, 
como ya hemos dicho arriba, no pa-
ra que se condonasen las deudas de 
Francia por los Estados Unidos, s i . 
no para reproducir aquel Tratado de 
alianza que se recordará que M r . 
Wilaon trajo a los Estados Unidos 
y que un Senador bostil, mando a la 
Comisión de Asuntos Exteriores del 
Senado, sin discusión siquiera de 
ninguna clase, sucediendo lo mismo 
con Igual Tratado entre Francia e 
Inglaterra, que también ha quedado 
archivado en la Cámara de los Co-
munes; y a que se apruebe es lo que 
tiende Clemenceau, hasta el punto 
de que llegó e decir en el discurso 
de Chicago, que para demostrar que 
Francia no es mili tarista y que no 
quiere ni intenta siquiera atacar a 
Alemania, que se fije como base de 
esa alianza que la frontera franco-
alemana no ha de ser traspasada por 
i;n sólo soldado francés, y si lo fue-
se, cesar ía en el acto la alianza que 
propone, si Alemania no la Invadiese 
antes. 
En ese viaje, Clemenceau, que ya 
MADRID, dic. 6. 
E l Marqués de Alhucemas, promi-
nente Jefe liberal ha aceptado la i n -
vitación del Rey Alfonso para for-
mar un nuevo ministerio, a condi-
ción sin embargo, de que lo jus t i f i -
quen los resultados de la conferen-
cia de m a ñ a n a de los jefes liberales. 
E l Marqués cuyo gabinete reem-
plazar ía al del señor Sánchez Guerra 
ha ofrecido a l Conde de Romanones 
ne cerca de la costa de Esmirna 
varios oficiales, debió establecerse e l ' t ambién goza de l ibertad provisio-
día de la primera batalla, pues es nal, que se le concedió después ae un puesto en el ^uevo gobierno 
tan quebrado el terreno que hay que j dar palabra de honor de no salir 
de Grecia a causa del delicado 
tado de su salud. 
C H I R I G O T A S 
tener asegurados t o í o s los boquetes 
que faciliten el acceso; y la otra 
operación era una razzia encargada 
a la harca amiga en las inmediacio-
nes de la posición de Yebel Uhdía, 
en la vertiente opuesta al desfilade-
ro que por aquel lado conduce a 
Annual. 
Esta razzia se hizo sin novedad y 
se rescataron cinco cañonea, que con j en este mes, el mes clásico 
el resto de los recogidos, suman ya Navidad, nuestro Padre 
La Asociación de Tiendas de 
F e r r e t e r í a y el uno por ciento 
Bueno: Ya s a b r á n ustedes 
que a f i n de remediar hambres 
ESCANDO A C L A R A PH1LUPS 
L0S ^ E L B S . Diciembre 6 
•utoridSntiÍnUaban los agentes de la 
^ c S a ^ ^ 0 activamente a 
^ dado ^ 11 lps' COIlvicto de ha-
Mr8- A l b e r ^ a martillazos a 
í^ íuga de I1*'m,aine Meadows y 
l0s Angele» / ^ del condado ^ 
^ * P^mera^bo ' r6 86 eVadiÓ 
LAUSANA, dic. 6. 
E l plan de la Entente para mante-
ner abiertos los estrechos de los Dar-
danelos y los Bósforos en tiempo de 
paz y guerra provee el nombramien-
to de una comisión internacional de 
control compuesta de las grandes 
potencias incluso los Estados Unidos, 
lo mismo que Turqu ía y los países 
situados a orillas del Mar Negro. 
EL NUEVO E M B A J A D O R 
FRANCES PRESENTA SUS 
CREDENCIALES A EBBRT 
el Zar, e s t á combinando 
con su alter egfo los grandes 
aguinaldos. Según dicen. 
<tue pueden v iv i r del aire, 
si no a los legisladores, 
que no pueden sustentarse 
de manera decorosa 
J o r n i a e s £ í i f 0 r n i a y d' 
A p ' e.Sta(io mejicano. 
S ? " ^ c i M d i ínS Varias " ^ n f i d e n , 
2 .a 8« cre^nc 0n8 asentes se adhie-
^ n a ha ¡? 'a ^ n e r a l de que la 
S 5a ^ t e r n ^ Y ^ o la frontera y 
^ r a n d o d p ^ " M é ^ o y se están 
S 61 Sur de E n L P r a Asear la 
fe1 ^ a - \a costa 
Í T ^ ^ * ^ a l ^ 
B E R L I N , Dic. 5. 
Jacquiln 'de Margarite el nuevo 
Embajador de la Repúbl ica F ran - ' 
cesa, al presentar hoy sus creden-
ciales al Presidente Ebert, le dió 
seguridades de los vivos deseos que ! 
Francia experimenta en cuanto a I 
completar la labor de pac i f icadjn i 
emprendida y de llegar a obtener j 
soluciones que traigan consigo la 
estabilidad definitiva de Europa. 
E l Presidente Ebert repuso que 
el gobierno a l emán ha r í a todo lo 
que da su parte pudiera, para res-
tablecer relaciones estables y cor-
diales entre los dos países . 
W A N A M A K E R MFJ0RA 
CONSIDERABLEMENTE 
F I L A D E L F I A , Dic. 5. 
E l estado de Mr. John Wansma 
ker que, desde hace a lgún tiempo 
fie encuentra enfermo en su residen-
cia de esta ciudad con un grave ca-
tarro, ha experimentado ta l mejo-
ra enJla noche de hoy. que los fa-
ctrltativos que lo asistieron han 
anunciado que de aqu í sólo se pu-
bl i ra rá un bolet ín al d í a 
19 cañones que han recobrado las 
fuerzas de España . 
La que realizaba la primera de es-
tas dos operaciones, es decir, la rec-
tificación de una avanzadilla, eran ¡ han de ser con los sobrantes 
la columna del General Ruiz Tr i l l o , ^ \ Tesoro y desde luego 
yendo en la vanguardia el citado Co- a lcanza;ál l a ias clases 
ronel Alfredo Coronel, que llevaba I . , 
a sus órdenes la " M í a " de policía, el I Pasivas y que no cobran. 
Capi tán Alonso y el grupo de Regu-' 
lares de Mell l la con sus ametralla-
doras. 
A l llegar el General Burguete a 
Taferait-, que es tá como es sabido, j 
entre Dar Drius y Buhafora, pero i con un sueldo miserable, 
mucho más cerca de este ú l t imo ¡ esclavos el año entero 
punto se oyeron cañonazos, pero no ¿e i0g problemas sociales 
se -les concedió importancia extra-- polItICoS sln tiempo 
ordinaria porque se sabía que se rea- ' 
llzaba la operación de rectificación Ilos Pobres Para rascarse, 
de la avanzadilla. Momentos d e s p u é s ' A los Secretarios todos, 
de llegar a ese punto de Buhafora \ para que las Navidades 
se eupo que en el paso de Tizzi-Asa j pagen alegres y luego 
se estaba realizando la ope rac ión ' manera admirable 
proyectada por el Comandante Gene-; 06 una manera aamiraoie 
r a l , y en Buhafor cruzaban las gra- < gobiernen durante el año 
nadas sobre las cabezas de los co- • que se acerca. A los que parten 
rresponsales y empezaban a venir i con gloriosas comisiones*' 
heridos de la l ínea de fuego, entre : al exlranjero. A log t a l e s . . . 
ellos el Comandante Cebnan, tres r . ^ „ , , 
Tenientes heridos y uno muerto. 1 Inspectores del impuesto 
El motivo del ataque de los moros del uno por ciento, a base 
fué el siguiente: el Coronel Alfredo de multas, e tcé te ra , e t c é t e r a . . . 
.Coronel quiso hacer una incursión Ioa dem4s nac-a valen 
para conocer el estado de las kábi-
las inmediatas que hablan ofrecido 
su tfcatamiento al Majzem, encon-
t rándo las en perfecto estado de paz. 
Los jefes de las kábi las ratificaron 
su adhes ión y advirtieron que era 
peligrosa la ostentación de fuerzas 
por a l l í , porque la harca de Abd-el-
K r i m que había estado hostilizando 
el desembarco de los españoles en! 
Alhucemas, se hab ía corrido hacia i 
Tizzi-Asa y no andaba lejos de ese \ 
punto; y, en efecto, esa harca de' 
Abd-ei-Krim fué la que a tacó a l a ' 
columna del Coronel Alfredo Coro- ¡ 
nel, que hab ía destacado fuerzas des- , 
de el flanco derecho, porque c r e í a ' 
que el Alto Comisario pudiera venir 
por ese camino y con objeto do pro- | 
tegerlo. Otros decían que las bajas 
so causaron al proteger la retirada. : 
Tbrlendo los rebeldes un fuego mor- ; 
' í fero . aún en frente del barrido que 




ni sin sobras del Tesoro, 
ni e l Tesoro con sobrantes. 
Habana, diclembra 4 de 1923. 
Señor Director del D I A R I O D E 
MARINA.—Ciudad. 
Estimado señor: Por encardo del se-
ñor presidente, me permito enviarle 
una copla de la carta que con e*ta fe-
cha le h a dirigido a la "Asociación de 
Almacenistas do Ferreter ía de la Ha-
bana", con el fin de rogarle sirva 
disponer se le dé publicidad en sa muy 
apreciado D I A R I O . 
Muy atentamente, 
ar. WC. M A R E S M A , 
Secretarlo. 
ponódico "Times Unión" , de Jack-,Se ^ no t l e ^ bieneg A f o r t u n a 
sonviiie, i coruaiderables. puso como condición 
Dice el "Dai ly M a i l " que envió un que sus amigos que se invitaban a i r 
corresponsal suyo pana qüe ae infor- a ¡os Estados Unidoa no paga r í an ab. 
mase en todos los Círculos alemanes, polutamente nada de los gastos deí 
tanto en Berl ín como en Munich, viaje para i r a los Estados Unidos, 
donde la propagación moná rqu ica y ni dentro de es tá nación, y eso ha su-
el desquite de la guerra se preparan cedido; pero es el caso que muchos 
con más ahinco, para que averigua- americanos de gran fortuna se han 
se r i realmente existía motivo de i n , disputado el llevar a Clemenceau a 
fiuietud y si Alemania preparaba sus casas y alojarlos en ellas, y de 
una guerra de desquite; y ese co- esta manera se ve que el viaje no 
rresponsal cuyas manifestaciones han ha de serle, de ningún modo, gra-
sido después comprobadas por otros voso. 
agentes del "Daily M a i l " , dijo lo si-i Nuestra opinión es, y es difícil el 
guiente: j aventurarse a dacla, que Clemen-
Que Alemania ce está preparando, ceau no ob tendrá ese Tratado de 
utilizando todos los recursos de Ru- alianza de los Estados Unidos a] 
sia, y principalmente las grandes fá, menos durante el actual Gobierno de 
bricas de cañones y municiones de Mr. Hardlng, porque no va a expo. 
Fui l lof f , en los alrededores de Pe- nerse a una derrota en el Senado, 
trogrado, para suplir de armas y n^ra dar satisfacción a Clemenceau, 
aeroplanos a Alemania; que por y ya. sg ha visto que no es solamente 
otra, parte, Rusia intensificó la siem- Eorah, Senador irreconcihable con 
bra de cereales con objeto de que si t í a la intervención de los Estadoi 
estalla la guerra enseguida, puedan Unidos' en Europa, por medio de la 
los rusos proveer a Alemania, mlen-:Lige de Naciones, el que se opone t 
tras aqué l la dure, de suficiente trigo los planes de Clemenceam, sino hasta 
con objeto de quedar a salvo, tanto el mismo HIchcock, que era ñ a d í 
Rusia como Alemania, de los ataquen menos que jefe de la minor ía demo-
que hagan los submarinos de las r r á t i c a del Senado y acér r imo defen 
naciones que se pongan frente a , sor de Mr. Wilson y de esa Liga *{h 
Alemania, para privarla de v íveres . ! Naciones. 
En estos momentos, añade , se es,1 
t á n construyendo submarinos y bu-1 
ques sembradores o colocadores de! 
minas, en los astilleros rusos de¡ 
Cronstadt, y dirigen esas construc- j 
cienes oficiales alemanes cuyos nom-, 
bres se dan. Se proponen los alia.. 
dos. Alemania y Rusia, comtf prime-. 
ra medida, aplastar a Polonia, q ú e ' 
ya se ha pactado que vuelva total-
mente a Rusia, quedando así Rusia 
y Alemania con una sola frontera. . 
a saber, la actual occidental de Po- ^ c"atro recurS08 ^ c t o -
lonla i rales.| 
E r p e r i ó d i c o "Dai ly M a i l " , asegura _ F u é P r I m f r o ^ Coleplo d« San 
que en Moscou hay en estos momen.v ¿oaciuIn' término municipal da Cario* 
tos, 500 oficiales alemanes de la RoJas- Interesando el doctor J u i n Ito-
Gran Guerra, que es tán enseñando drísiie7 Ramírez la anulación solamcn-
ei ejercicio mi l i ta r a muchos sol-da-i te «n cuanto al carg-o de Alcalde, 
dos rusos recién enganchados y que i E1 doctor Bernardo Rives, recurren-
los hábi les jefes industriales de la ; te ' Interesó la anulación total. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
DE LAS ELECCIONES EN 
MATANZAS 
Matanzas, diciembre 5, 1922, a las 9.40 
p. m . — D I A R I O , Habana 
Ayer fueron resueltos por la Audlen-
fábrica de Krupp de Essen, son los 
que enseñan la construoción de ar-
Tocó turno después al recurso del 
General Montero, contra los Colegios 
pa« 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A 
mantiene (odis las tarde», des. 
do las seis, nn servicio do notl-
cía j do última'hora y de anun-
cios, en el qu» o! púb'tco puede 
« n r o n t r a r lo» último» aconf^H-
mientos liel ufo, a*f croo los 
rMnltadog de los deaaffos de 
base bal l y del Jal Alai, la ro-
c a n d a c l ó n do la Adnana, y cuan-
to puedu r o v e í t l r a l g á n interés 
general. 
Invitamos al pf.büco y a nues-
tro comercio a que p«se anta 
nupstrn edificio y pueda apre-
C \ M el efecto práctloo do esto 
sistema de noticias y anunciosL 
Habana, diciembre • de 1922. 
A la Junta General Extraordinaria, 
de la Asociación de Almacenistas de 
Ferre ter ía de la Habana. 
Señores: Habiendo llegrado a mi co-
nocimiento, que esa Asociación tiene el 
propósi to de acordar, an "a Junta Ge-
neral Extraordinaria, que ha sl(ío con-
Tvocada para el día de hoy, sea carga-
do en las facturas que formulen sus 
miembros, el uno por ciento señalado 
en la nueva Ley de Impuestos, viene 
por la presente, en su carácter de pre-
sidente de esta Asociación, y hacién-
dose eco do las distintas excitaciones 
que al efecto ha recibido, a protestar 
ante ustedes de tal medida, por lo In-
justo de ella, porque, de llevarse a 
la práctica,, rpsultarfan los miembros 
de esta Colectividad, abonando dos ve-
ces el citado Impuesto, y ustedes li-
bres del mismo; q tengro entendido, que 
no fué esa la Idea al promulgarse la 
citada Ley, sino a l contrario; quo el 
manclonado Impuesto del uno por cien-
to fuera satisfecho por todo aquel que 
realizara alguna venta-
Esperando que sean justos en su re-




mamentos a los rusos. Respecto a; <3e Versallea número uno y Slmpson nú-
los aeroptlanos, dice el "Dai ly M a i l " i mero dos, basándose en haber votada 
que los aliados saben ya que mi i - !en Versalles el ciudadano Rafael Con-
chos de los aeroplanos de comercio1 ;:álcz Núfiez, sin estar inscripto y ha-
(así l laman los que se construyen en^jer aparecido en Slmpson dos boletas 
Alemania) han sido enviados a R u . ¡ m á s de las incriptas. 
s ia y que en la f á b r i c a de Smolensk, j siguió luego en litigio el Colegio tres 
se convierten en aeroplanos nhllta- ¡ de la cabecera del término municipal de 
res blindados y lanzadoros de bom- j Agramante, representando al recurrente 
. , i - J sefior Lino Marrero, el doctor Juan Mi . Después de eso que mani fes tó e lL- , . - , T T . . „ . • , . 
•Da i l v M a i l " neriódico inr fés n o ' ^ y " P ^ e n ^ n d o a l doctor Dai iy Mai l , periódico ingles, no:Doml Lecuona gi doctor TreJIes 
chocará ciertamente que Clemenceau ,„ . . , , 
en su discurso da Chicago, a donde 1ra ^ P " ^ la apelación, 
ll^gó después de haber depositado! Este ^ un recurso, más delicado, 
coronas en las tumbas de Roosevelt, pues mot íya lo el aparecer en la rela-
Grant y Lincoln , dijese y leyese eñ ci6n (5e boletas 98 votos a favor de 
el Auditorio de Chicago al público :Líno Marrero y en los pliegos de escru-
| el día 28 de Noviembre por la tarde., tinlos solamente 90. En dicho colegio 
, a! dar su cuarta conferencia en los aparecen que votaron .253 electores, exis 
Estados Unidos, que Alemania se tiendo 45 candidaturas completas a fa-
preparaba a invadir a Francia. En vor del Partido Conservador y entre las 
un certificado que p resentó Ciernen- , mixtas 53 a favor de Marrero. 
ceau al auditorio, hay 45 casos de* B l doctor Trolles defendió la tesis 
descubrimientos de municiones, un í . de que los paquetes debían ser abier-
:orraes, cañones , ametralladoras. fu-Ltos todos, contra la resolución del Trl-
| silee y armas cortas de todas clases en • bunál al examinar solamente do^ ma-
i diversos puntos de Alemania: y para • nlfestando qUd iog c¡en votos reciama. 
Lqua se vea hasta donde l lega el im- doa por Marroro d9 log 551 
, pulso bélico de las tropas alemanas. haber alcanj!d fuéronl6 «u« ™ « 
i en algunos casos, cí tanse de esos cua- r„_nQ „ , \ °OB a pucne 
renta y cinco c^sos de armamento J ^ . T V ^ n e o u r t y ternillia 
descubiertos y que al pie de la le.'.t1CÍeTid'0 qiie recurrirá antd el T r l b ^ tra copia el periódico "New York 
Times", de 29 de Noviembre úl t imo, 
el número 25, que dice a s í : 
En Abr i l 25 de 1922, cerca de Si 
Supremo. 
E l últ imo examinado fué el colegio de 
Motembo donde aparecen reajustes elec-
torales con raspadura de nombres 
T U R B U L E N T A S ELECCIONES 
MUNICIPALES EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 6. 
Seis personas fueron muertas y 
muchas lesionadas en Cemita, Esta-
do de Chiapas, durante las eleccio-
nes municipales del domingo, segrtn 
noticias retrasadas que se han reci-
bidas por el Secretario del Interior, 
Las bajas ocurrieron en refrie-
gas callejeras. 
leda, se encontraron en una habita-- planta(l03, suPoni^n<lose hechos por pl 
ción cuatro cañones de 75 mi l íme- ' pres!idente de los Coleslos. , 
tres., un depósito de material do¡ Esto coleffio resuelve la A lca ld ía a 
guerra compuesto de cascos, cartu-ifav,;>r de Martí' recurriendo Mateo Oar-
chos, fusiles y granadas de mano ' ' c í a - candidato del Partido Conservador 
en gran cantidad. Ese depósito fué representado por el abogado de Cárde-
"ustediado por la policía local ale-; nas doctor Carlos Betancourt y repre-
majia, por orden de la Comisión decentando al candidato liberal doctor 
investigación do armas, y durante Marcos Tullo, al sabogado Rodrigue» 
!a noche, esa misma policía alemana, 1 Ramírez. 
86 llevó las municiones y los cañones ; Formaron el Tribunal el doctor Moró 
a °,t1ra.1Parte' escondi^ndolos. Ramos Mantilla y Loredo. en laa do» 
• - ^ pI d H ^ o 8 0 ^ 3 niuniploaeslprrmeras causas y en laa siguientes el 
• £ } ,día 2'24 de SePtien^re ul t imo doctor Pagés Ramos Mantilla y Loredo 
en Kiel . en otro extremo opuesto de terminando las vistas a U 8 J e ° mp 
Aleminia , y se encontraron a l l í cua-( dia de la n'ochc e' 
tro ametralladoras de gran calibre, 
t)0 carabinas, 582 cierres de cañón GOMEZ. 
^ 1 ^ ^ ^ ^ c c ^ M E D I D A P R O H I B I C I O N i S T T " 
de granadas de diferentes calibres,i DISCRETA EN W E S T F A L I A 
30 cajas de granadas conteniendo ca- — ' ^ « t ^ i - i n 
da una 35, y ametralladoras ligeras.! MUNSTER, Dic. 5 
Hemos de decir que la iniciativa I 
del viaje de Clemenceau, cosa que nol La Dieta provincial de WeRtfa-
«aMamos. porque no lo han publica-1 l ia ha prohibido la venta de bebí 
3 íff i ^ 1 * 8 telGeráric^. no par- das aIcohólIc¿8 a r/enores de dlecin 
irthaVd ml*m?' fln0 de Mr- Davia' cho añ08 0 a borrachos c o n s u e t í 
* M a Que hiciese u a . oicur8Mtt ¿ i d e n b e ^ S t e í a c f a » " ' ' " ^ 
P 4 G Í M DOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 6 de 1922. 
A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'l»lCTO»»i 
Dr. José i . Rivercx 
Tl««»10«^^•«^ 
Conok dw. mvmmo J o a q u í n Pima 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mes 9 1-60 
3 Id . „ 4-81) 
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^ I l E M B R O D E C A N O E-N CUBA. L>A " T H E AÜSOCiATED P r . K S S . 
B A T U R R I l l r 
Excelente es el n ú m e r o conangrarto 
por -"El r rogreso de Astur ias" , sema-
nario avilesiuo, a la magni f ica í i e s t a 
por el iniciada de los Juegos F lo ra l t s 
Hispano-Cubanos; f ies ta que fué un 
éxi to. 
Orna l a p á g i n a de honor de " E l Fro-
greso*' un buen re t ra to de S. M . l a Ke i -
na Vic to r i a , esa princesa Inglesa que 
ha sabido hacerse amar del pueblo es-
pañol comparttmdo en su serto las sim-
p a t í a s de que d i s f ru ta el nobilfsin-.:' 
];<>>• Alfonso. Y otras f o t o g r a f í a s apa-
recen en las d e m á s p á g i n a s , intercala-
das' en los hermosos discursos pronun-
ciados y j un to a inspiradas poes í a s . 
J u l i á n á Orbón ha hecho de su per ió -
dico un m u y digno i 'eprcsrtitante de 
la cu l tu ra de Avl l é s y ha contribuido 
a l l á a fortalecer los lazos fraternales 
entre E s p a ñ a y Cuba, siguiendo as í la 
hermosa t r ad i c ión del D I A R I O D E T A 
M A R I N A que durante mucho tiempo !e 
contó en el n ú m e r o de sus redacto-
ros. 
" L a Correspondencia" tlfl Cienfuegos, 
precede el anuncio de l a pub l i cac ión en 
Alemania de las Memorias del P r í n c i -
pe Bulow, de oste e p í g r a f e : "Revol-
viendo el e s t i é r co l . " ( 
- P r o b á b l e m e n t e no h á b r á mayor f e t i -
dez n i p r o p a g a c i ó n de moscas en la re-
púb l ica germana por esa revo luc ión de 
excrementos. E n Cuba hace ya .muchos 
meses que se e s t á revolviendo el es-
t iércol de la a d m i n i s t r a c i ó n zayo-con-
servadora y, lejos de sentirnos asquea-
dos, se pretende echar un velo en for-
ma de a m p i s t í a sobre todo lo podrido 
y <=p discute la -pos ib i l idad de que vuel-
van dentro de dos a ñ o s , lo» mismos 
hombres que pusieron sus c a b a l l e r í a s . i 
abrevar y defecar cabe el tesoro de da 
patria. 
Y ahora mismo el dis t inguido repre-
sentante Herrera Sotolongo ha acon-
sejado a los empleados en peligro de 
c e s a n t í a que no presenten sus renun-
cias y si les separan, que acudan al 
Supremo en demanda de repos ic ión . 
No impor ta que haya l a plena convic-
ción de (^ue un funcionario ha sido in 
f i e l . No impor ta que la opinión públ i -
ca seña le , con rara unanimidad, a Nun 
empleado enriquecido como reo de pecu 
lado, aunque haya sido háb i l para «o 
dejar rastros evidentes de su *delito en 
la oficina. No impor t a que no inspire 
confianza al Jefe depurador escogido 
para sanear l a a d m i n i s t r a c i ó n . Hay un 
deracho adquir ido: el de explotar el 
puesto ad vitam netemam, y no deben 
-fimpiaise los establos de Aug-fas. Esto 
dicen que es cubanismo decente. 
A d e m á s , hay ahora una nueva her-
mosa t e o r í a : el Congreso, supremo po-
der en la Repúb l i c a , puede votar cuan-
tas leyes quiera; pero una vez vigen-
tes, no puede suspenderlas. anularlas 
n i modificarlas. En cuanto se creen de-
rechos, la suprema facul tad del Con-
greso cesa. Dicon que la Cons t i tuc ión 
establece eso. Como no soy letrado ni 
representante, no puedo d iscut i r lo ; pe-
ro sí a f i rmo que por revolver el es-
t ié rcol no se enferman los pueblos ha-
bituados a v i v i r en establos. 
"Un Gallego" que ama a Cuba y a 
los n iños cubanos, me pide un aplau-
so para el alcalde de Candelaria s e ñ o r 
Pedro M e n í n d e z . porque hace que la 
po l ic ía recoja los niño» callejeros y los 
conduzca a las escuelas p ú b l i c a s ; los 
vigi lantes cumplen entusiastamente la 
orden del alcalde. 
Con gusto aplaudo. Y repi to lo tan-
Uis veces dicho: si los alcaldes qui -
sieran, si en vez de gastar el tiempo 
en t r i q u i ñ u o l n s po l í t i c a s prestaran 
a t enc ión al problema de la enseñanza , 
no e s t a r í a n desiertas algunas escuelas 
ni el incremento del analfabetismo nosj 
a v e r g o n z a r í a . 
¿Qué trabajos cuesta a un guardia 
municipal l levar de la mano al colegio 
p r ó x i m o al ch iqui l lo vagabundo con 
quien se tropieza a todas horas del día 
en las calles? ;,Y qué trabajo al A lca l -
de 'disponer ese servicio humani ta r io y 
p a t r i ó t i c o ? f 
"Un Cubano", de Cumanayagua, me 
pide, no aplausos sino censuras contra 
ol decreto presidencial que autoriza a 
las C o m p a ñ í a s navieras para in t roduci r 
mil lares de anti l lanos—hait ianos y Ja-
maiquinos—con destino a los trabajos 
a g r í c o l a s . 
Muchos colegas han combatido como 
el D I A R I O eso funesto p r o n ó s l t o ; lo d i -
cho por " E l Sol" de Cienfuegos en re-
ciente edición condensa los inconvenien-
tes de esa i n m i g r a c i ó n indeseable. Y a 
mí me ha dolido la mano m á s de una 
vez, de tanto escribir contra la Im-
por tac ión de elementos sociales igna-
ros, viciosos, inadaptables a nuestro 
medio, mientras la i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o -
la, la ún ica excelente par? Cuba, ha 
sido combatida por tantos abusos, tan-
tas explotacionesj y tanta dejadez d j 
los Poderes P ú b l i c o s . 
Una censura m á s de m i pluma, poco 
h a r á contra l a inf luencia de poderosas 
C o m p a ñ í a s industr ia les a quienes i m -
porta poco el porvenir de nuestra pa-
t r i a desde el punto de v i s t a é tn ico y 
moral . 
Pero, repitamos lo que hemos dicho 
otras veces t a m b i é n : los nativos y 
avecindados, los trabajadores blancos 
y los negros criollos, no extremen tam-
poco sus exigencias n i l leven a los 
Centrales el veneno de las huelgas; no 
den mot ivo al capi tal ext ranjero para 
buscar defensa Importando trabajado-
res ant i l lanos; procuren entenderse pa-
tronos y obreros, centrales y machete-
ros, y que las zafras se hagan sin tras-
tornos, y entonces r e s u l t a r á m á s her-
mosa la* protesta y m á s digna la cau-
sa de los nativos y residentes frente 
a decretos como el comentado y fren-
te a la avar ic ia de potentados y trusts. 
Y aplazo para m a ñ a n a eJ comentarlo 
a un trabajo do l a Revista i lus t rada 
"Cuba^ y Canarias", de Zaza del Me-
dio, con re l ac ión a l a c o n m e m o r a c i ó n 
anual del fus i lamiento de los estudian-
tes. 
J , IT. ARAMBTJKTT. 
U N A R T I C U L O D E L D R . 
E S T A N I S L A O M A L L O S 
Con verdadero placer publicamos 
íl siguiente ar t ícu lo dél célebre Pro- , 
fesor de Derecho Internacional de la i 
Universidad de Buenos Aires, Dr. Es- i 
tanislao ZeballOS, Ministro que du- [ 
rante la Presidencia de D. Carlos Pe- | 
l legrini y de Figueroa Alcorta. Es 
considerado el Sr. Zeballos como el 
más competente en cuestiones de de-
recho constitucional. 
Dice así el a r t í c u l o : 
E L PROFESOR Y L A MADRE 
A peJido de la asociación de se-
ñor i t a s "'Pro F i l an t rop ía y Cultura" 
de La Plata, el Dr. Estanislao S. Ze-
ballos ha escrito expresamente el si-
guiente trabajo que está llamado a 
int^rnarso en escuelas y hogares del 
pueblo argentino y el que desde hoy 
se d i fundi rá gratuitamente. 
—Madre! E l profesor enseña que 
no existe Dios . . . 
« — H i j o mío! Tu profesor padece 
de la mns desventurada de las ce-
gueras: la duda. 
—-Madre! A i exponer,mi conferen-
cia m a ñ a n a , qué debiera decirle? 
—Dí le , hijo mío, que no conoce el 
Amor, la Caridad, la Justicia y la 
Paz. El que duda gimé en el vacío. 
Recuérda le que la Historia y la Geo-
g n f í a enseñan que a t ravés de las 
edades y de las regiones del Planeta, 
todos los pueblos, los salvajes y los 
más civilizados, alzan la mirada ha-
cia un Creador Supremo. . . 
-—Madre! E l habla de la eternidad 
de la materia. . . 
— H i j o mío! Esa hipótesis , que la 
raron científica abandona,,no ha po-
dido substituir en el alma humana, 
la noción eterna del Creador Supre-
mo, ei? que creyeron tus abuelos y 
tus padres . . . 
Mad.-o! E l Creador Supremo, es 
Dir-s? 
Hijo mío! Dios es la causa mis-
teriosa de cuanto existe, manantinl 
de la vida, consuelo del infortunio, 
premio del Bien, castigo^dei Mal. r i -
queza del pobre, fuerza del débil , 
fuente del derecho, fundamento de 
la Justicia, núnien de la Patria, sím-
bolo de la Paz, rumbo de almas, Luz 
que disipa la duda, eterna guía de 
pueblos. . . 
—Madre! E l profesor dijo que el 
matrimonio era una invención de la 
Iglesia contrario a la L i b e r t a d . . . 
— H i j o mío! El -mat r imonio es la 
consagración moral de una ley de la 
naturaleza. Lo consagró Jesucristo, 
el sublime Libertador de la Huma-
nidad. . . 
E l enseñó que la Liber tad es el 
respeto a la personalidad humana; y 
nada es más resptable en lo creado 
que la Mujer. 
Se prosternan los hombres nobles 
en el Mundo ante ella, portento de 
beheza espiritual y de encantos físi-
cos, de delicadezas de sistema ner-
vioso, de ternura inf in i ta , de olvido 
de agravios, de l ág r imas con que per-
dona ofensas, de sonrisas con que 
devuelve injurias, sublime esencia 
de lo creado.. . 
P/l Amor libro, el amor del mono 
en la selva y del toro en la llanura, 
¿te parece digno destino de esta cria-
tur? divina, de la memoria de Jesús , 
Legislador de los siglos, que exalta 
la uignidad de la Mujer? 
•—Madre! Debo maldecir al profe-
sor;'. . . Ayer dijo queja bandera ar-
gentina era un lienzo, y la bandera 
roja el emblema de ' la Humanidad. 
— H i j o mío ! 
A l cielo arrebataron nuestros gi-
(gantes padres 
E l blanco y el celeste de nuestro 
(pabe l lón . . . 
Belgrano eligió sus colores; el 
blanco símbolo de pureza, el celeste 
de paz, d<= bondad y de justicia. Esa 
bandera, hija de la inspiración divi -
na, ^ 
Es la imagen melancólica de la Pa-
v ( t r i a 
l á g i n n eterna de Argentina glo-
(ria . . . 
La roja es bandera de odio, de 
dunhs. d*» sufrimientos populares, de 
persecuciones, de incendios, de» muer-
te v de desencantos finales, m pue-
blo más hbre y más civilizado de la 
Epoca, el de Estados Unidos, ha 
prohibido su uso, y aquí nadie puede 
ni debe usarla. . . ' 
Los presidentes Mitre, Sarmiento 
y Roca, en decretos solemnes prohi-
bieron el uso de las banderas extran-
jeras con limitadas excepciones. Si es 
prohibido usar los emblemas do las 
naciones que cooperan a nuestra ci-
vilización, toleraremos la bandera 
Irresponsable de revolucionarios sfci 
causa? 
—Madte mía! E l profesor niega 
también que exista la P a t r i a . . . 
Por qué nombran los gobiernos 
tales profesores? 
— H i j o mío! Después de Dios, la 
Patria. He a q u í ' u n a ley de la natu-
raleza humana, comprobada por la 
Historia de todos los tiempos y de 
todos los pueblos, bajo todos los c l i -
mas. 
En las épocas, felizmente pasadas, 
de guerras religiosas, los hombres 
cor r ían ' a morir por su Dios, aban-
donando todos los vínculos más ca-
ros del alma; la madre, el pSdre, la 
familia, hermanos, amigos, fortuna, 
ambiciones y esperanzas! 
En la época moderna, de guerras 
políticas y comerc ia les—crímenes 
abominables de las rivalidades u t i l i -
tarias y sensualistas—los pueblos en-
gañados afrontan la muerte por su 
Patria con la abnegación con que 
morían por Dios y por la Cruz! . . . 
•La vida social, hijo mío, tiene por 
fundamento un tr iple amor: Dios, 
Patria y Hogar. 
—Madre! Dijo el profesor que la 
sociedad hace del obrero un már-
t i r ' . . . 
— H i j o mío! El obrero es ante to-
do un hombre libre. El hombre libre 
j a m á s será un m á r t i r en países c iv i -
llzfxdos. Ep libre el que conoce su de-
recho y lo usa racionalmente. 
E l obrero honrado, laborioso, eco-
nómico, 'dueño de sí mismo, no niega 
a Dios, ni odia â  la Patria que lo 
ampara, ni deshonra el hogar con sus 
vicios, su'abandono, su miseria o sus 
cr ímenes. No persigue al capital, por-
que lo necesita como complemento 
de su brazo para realizar el trabajo 
út i l a su persona, a su familia, al 
país, a la Humanidad. 
El_buen obrero es una de las co-
lumnas de la Civilización. Le debe-
mos Amor, Lealtad^ Justicia y Re-
compensas! Tiene derecho a la vida 
sana del alma y del cuerpo, a la luz, 
al aire, al alimento, a la abundan-
cia, a la cultura y a la a legr ía , esta 
divina creadora y conservadora de 
la salud y de la pureza de las al-
mas . . . 
Es insensato el profesor, el pue-
blo, el secretario o el capitalista que 
no lo comprende, k a y en Estados 
Unidos veinticinco millones de obre-
ros y solamente dos millones renie-
gan, agitan, protestan y amenazan. 
Veint i t rés millones viven en armo-
niosa'y santa solidaridad con la so-
ciedad, con el Pueblo y con los ca-
pitalistas de quienes son sangre y 
fuerza vi tal inagotable. 
Hay en la ciudad de Buenos A i -
res más de 450,000 obreros y sola-
mente cinco mi l odian, agitan, asal-
tan, hieren, queman y matan. Los 
demás son propietarios, honestos, 
amantes del hogar y llevan a los 
Bancos cientos de millones de sus 
economías, de las cuales cientos de 
millones de pesos son girados a sus 
familias, residentes en Europa. Los 
obreros argentinos son conservado-
res y pequeños capitalistas. Son las 
primeras víct imas de las int imida-
ciones, porque durante las huelgas 
dejan de ganar sus sa lár ios , a veces 
los más altos del Mundo, mientras 
corren sus gastos y las mensualida-
des que deben pagar por sus tierras 
y sus casas. Los agitadores, prome-
tiendo abaratar la vida, han contri-
buido principalmente a la gran ele-
vación de su costo; y víct ima inme-
diata y directa es el hogar del obre-
ro. 
Los que discurren aqu í sobre el 
Estado y sus crisis, bajo la Influen-
cia de las convulsiones populares, 
nos hablan de cosas exóticas, inapl i-
cables en nuestro país. E l Estado Ar-
gentino no es tá en crisis n i su pue-
blo espera remedios revolucionarios, 
ni necesita preocuparse de cuestiones 
sociales, ni de formar partidos so-
cialistas, perfectamente explicables 
en el Viejo Mundo. 
La revolución de Mayo y la Cons-
t i t icióft de 1853-1860 resolvieron to-
dos los problemas y consolidaron to-
das las conquistas, parte de las cua-
les persiguen a ú n los agitadores y 
las revoluciones europeas. No son pa-
ra nosotros cuestiones sociales, sino 
constitucionales y civiles, de cumpli-
miento leal de las Constituciones ya 
juradas v de legislación sabia y su-
cesiva, . • 
Ninguna^aspiración de hombre de 
bien, espiritual o material , deja de 
estar protegida por aquella Constitu-, 
cíón, que ha proclamado en su 
preámbulo la fórmula humana, más 
sublime, del Amor y de la Caridad, 
que hayan ideado los hombree. 
Ella ordena asegurar el bienestar 
geneyal y los beneficios de la liber-
tad para nosotros, para nuestra pos-
teridad y para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar nueslro 
suelo. E l bienestar comprende la v i -
da sana, la a l imentac ión higiénica, 
la educación común y superior, la 
propiedad garantizada, el salario 
proporcional al esfuerzo, a las apti-
tudes, a las ho^as de trabajo y al es-
tado general de las industrias y de 
la economía pública, el reposo y la 
a legr ía y esta aspiración suprema y 
redentora—ya realizada por mi l lo -
nes de personas en la Repúbl ica—la 
transición de ja miseria a la fortuna, 
de humilde ob.'ero a capitalista. 
— H i j o mío, ve al Colegio y pre-
dica el Amor entre tus compañeros , 
el deber de creer en Dios, de g lo r i f i -
car la Patria, de honrar el Hogar, de 
defender la Sociedad, de servir á la 
Humanidad, de proteger a los obre-
ros, y de ser justo con los capltalis-
tas. E m e ñ a , hi jo mío, el Amor a los 
extraviados, como fuente de reden-
ción y de refoima de los criminales, 
paia alcanzar su perdón, , el Amor a 
la Justicia, al Orden,' a la Paz y a 
la Armonía Social. 
Y cuando un profesor desventura-
do pretenda verter veneno en vues-
tra? almss, abandonad el aula res-
petuosamente -dejándolo abrumado 
en la tiniebla de sus dudas. 
Estanislao S. ZEMALlyOS. 
I 2h de Mayo de 1921. 
U n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
E s l a g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a c i e n -
d o d e l a s e x i s t e n c i a s d e l o s a l m a c e n e s d e l a P e -
l e t e r í a L A A C A C I A . 
C a l z a d o f i n o y d e ú l t i m a m o d a , e n t o d a s l a s p i e -
l e s , h o r m a s y c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s , 
y n i ñ o s , a p r e c i o s q u e " d a l á s t i m a . " 
R a s o s l i s o s y b o r d a d o s , g a m u z a s d e t o d o s c o -
l o r e s , p i e l e s , t i s ú s , e t c . , e t c . N o v e d a d y e l e -
g a n c i a . 
; a s c a í 
Y 
E S 
PUBILLONES, ÍJEOENPARIO AMIGO DE l-ns MÑog 
] Q 
J 
Su amor por los pequeñi tos y la 
inagotable bondad que lo hicieran 
siempre pensar en ellos, sobreviven 
a su desaparic ión de esta vida mor-
ta l . . . 
¡Con qué sencilla emoción nos ha-
blaba su noble viuda, la señera Ge-
raldine Pubillones, del gusto con 
que cont inúa su obra! — " S i seño-
ra, dedicamos la ma t inée de los 
sábados a las escuelas, a los asilos, 
esa era la costumbre de Antonio." 
Dicho así con una naturalidad que 
era todo un poema. 
Era un sentido homenaje al es-
poso desaparecido... ¡Qué oración 
mas tierna que la alegr ía que des-* 
bordaba de aquellos corazones infan-
tiles. . . ¡250 huerfanitos de la Be-
neficencia y otras tantas n iñas del 
Asilo "San Vicente de Paul" acom-
pañados de algunas de las santas 
mujeres que les sirven de madre, 
rebosaban de dicha ante los varia-
dos y atractivos números del selec-
to programa. 
Qué caridad más grande la de 
contar con esas* pobres criaturas a 
la hora de reir! "No solo de pan vi -
ve el hombre". Mucho menos los ni-
ñ o s . . . E l niño vive en un mundo 
maravilloso de ficción. Para su fan-
tas ía las hadas, los genios y los pa-
lacios encantados tienen vida real. 
¡Qué triste, qué dura la existen-
cia de unos angelitos que solo vean 
atendidas las necesidades materia-
les de su vida! 
Un par ('.e zapatos nuíica será un 
"regalo" para el alma soñadora de 
un muchacho. Las privaciones de 
todo género le hab rán enseñado tal 
vez a apreciar el beneficio recibido, 
pero su corazón no pa lp i ta rá acele-
radamente como a lá vista de un 
juguete. 
Ahora, er estos lias de la ben-
dita Pascua, ¡cuán ta es la compa-
sión que sentimos por los niños po-
bres! Acostumbrados a la esplendi-
dez con que siempre nos obsequia-
ran los "Santos Reyes Magos", no 
podemos ver sin lágr imas en los 
ojos tanta criaturi ta que ha Je con-
formarse con asistir de lejos a la 
algazara de sus vecinos más afor-
tunados . . . 
Son días en que el alma sufre una 
agonía inf ini ta en la imposibilidad 
de repartir a manos llenas esas mi l 
chucher ías que hacen^las delicias ̂ de 
la gente menuda. 
Por eso , es tan exquisitamente 
grande la caridad de Geraldine. 
"Que vengan los niños, que se r ían , 
que sean felices por una tarde, tan 
siquiera!" ¡Qué caudal- de emocio-
nes l levarán para saborearlas en su 
pobre refugio! ¡Había que ver sus 
caras cuando gozosos, celebraban las 
gracias del páyaso! ¡Cómo se agi-
taban en aplauso interminable las 
tiernas manos para agradecer las 
piruetas de un malabarista, la des-
treza inconcebible del bravo todo. . 
¡Más lindo no i m a g i n a r á n el "Pa-
ra í so" que les cuenta la historia! 
La generosidad de la seña ra Pu-
billones nos conmueve como la his-
toria de cierto millonario americano. 
que abandonando su silla en el' 
tocrático banquete fué a Ual ^ 
dulces las manos del infeii2 
chacho que pedía una hum 
Ude 
mosna. . . " 
. Ante la sorpresa un tanto d 
• ñosa de los comensales contó ' 
[siendo él t ambién pequeño y \ 
'suspiraba por los dulces de la-
C0111i.| 
Isas donde tal vez le dieran ¿{g** 
monedas y hasta un plato de 
da. . . 
"Algún día seré un hombre, n 
saba, y entonces daré mucho¡ d 
ees a los niños que se me ¿1^0^ 
pidiendo un pedazo de pan.. •• 61 
Así es. La moneda, el pan u 
p a . . . cubren una necesidad de ^ 
den Inferior. E l dulce, el ne:\¡^ 
• "los caballitos", van directamen'' 
al espír i tu del niño para h a ^ 
i feliz. 
Con' ser tan atractivas las voia¿ 
'que nos brinda la compañía dep ' 
billones, preferimos el espectácui" 
de los sábados por la tarde donj 
la inocencia mas pura y la alegri, 
• m á s completa perfuman la ampijj 
. sala del Nacional. 
No terminaremos sin dedicarle m 
aplauso a la banda de música déla 
Beneficencia, integrada por nifioj 
asilados y que por cierto no es d 
número menos conmovedor del pr0. 
grama. 
' '¿Será la señora de Pubillones !> 
) única alma sensible que sepa hacer 
' felices a los niños en estos alegre 
días do diciembre? 
Herminia Manas de Garrido, 
P R E P A R A D A 
| A g u a d e C o l o n i a 
— d e l D r . J O H N S O N r : « á i m s 
i i • t • 
l » • • • 
c o n l a s E S E N C I A S 
E S Q U I S I T A P A R * E l BARO Y E L P A f l U E L B . 
De m U : DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 3 6 , e s n l n a a Agular. 
DIEZ TEAMS EMPATADOS EN 
LA CARRERA DE SEIS DIAS 
XEW YORK, Dic. 5. 
j Diez de los catorce pares de c i -
clistas que siguen disputándose la 
I caT"rera do los seis d ía s el Ma-
; dison Square Carden se er^uen-
' t r an empatados, habiendo recorrido 
891 millas y cuatro vueltas en la 
hora 46. Egg va a la cabeza del 
pelotón. 
E l record de la hora 4 6 es de 
970 millas y 5 vueltas hecho por 
l Lawson y Drobach en 1914. 
T o d o e l m u n d o d e b e a p r o v e c h a r s e , c o m p r a n d o 
z a p a t o s p a r a t o d a l a f a m i l i a , p a r a N a v i d a d . 
P a s c u a s , A ñ o N u e v o y R e y e s 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M . 5 8 7 4 




Bayamo, abri l 27 de 1922. 
Señores P. Zendejas y J. Haro. 
Habana. 
Muy señores míos : 
Después de saludarles con el de-
bido respeto, deseo hacer conocer por 
este medio, mi grat i tud, pues anhe-
laba encontrar un patente tan mara-
villoso como el suyo; y he tenido la 
dicha de que el mismo (Tía que me 
dirigí a ustedes, v i en casa del doctor 
Planas el anuncio de su ESPECIFICO 
ZENDEJAS, el que empecé a tomar 
el mismo día, por lo que doy gracias 
a Dios. Tengo una amiga padeciendo 
desde hace mucho tiempo y ya veo en 
ella mejoría . 
Les doy las gracias más expresivas 
de mi parte y cuando ella consiga 
la salud haré que les felicite, como 
prueba de grati tud. 
. Le reugo dispense a su afectísimo 
y S. S. 
(f) Luis M . Quesada. 
E l ESPECIFICO ZENDEJAS se 
vende en todas las d roguer ías y bo-
ticas de la Repúbl ica . Y en su de-
pósito. Reina 91, Habana. 
(Registrado con el n ú m e r o 795, 
en la Secretar ía de Sanidad.) 
A b e l a r d o ^ T o a s 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
. Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. " 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
paro la de usted. 
ind. l o . Dic. 
ULTIMAS NOVEDADES 
CIENTIFICAS 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N - " 
T F Ü X A . por Mehr v Stache-
l i n . Tomo 13. Enfermodades 
del r iñón. Edic ión ilustrada 
con grabados en negro y en 
color. 1 tomo encuadernado 
en pasta valenciana ; 
E l mismo encuadernado en pas-
ta e s p a ñ o l a . . -. j m| 
L A TÜBBRCmJbSIS. Cómo 
se pued<j evitar y curar esta 
enfermedad, por el doctor Pío 
A n a s parva^ál, con un pró-
logo del doctor Angel Pulido. 
1 tomo encuadernado. . . . 
T R A T A D O PRACTICO DE M I -
CROPARASITOLOGIA Y SE-
ROLÜGIA. Obra que conside-
ra especia ImentG los mótodos 
de Inves t igac ión que se ex-
pone nen los cursos de Bac-
ter io logía , para uso de estu-
diantes, médicos y funciona-
rios de Sanidad, por los doc-
tores E. tíotsefilich y \V. 
Schurmann. Ed ic ión Ilustrada 
con t í o l áminas , la mayor 
parte on color. 1 tomo encua-, 
'('"•rilado } J | 
LOS PASOS D E SOL.—Trata-
mfento do- las enfermedades 
l*or los baños de sol, por el 
doctor Herminio Castells. 1 
tomlfo pn r ú s t i c a I.U\ 
L A I X F A N C I A DE R A M O N Y 
C A J A L CONTADA POR EL 
MISMO. Recuerdos do su ni-
ñez, l tomo encuadernado. . 
E L DOCTOR A N G E L P U L I -
DO. Estudios b iográf icos por 
Manuel L . Ortega,. E l Dr . Pu-
l ido como módico, como lite-
rato, como orador, como po-
Iftico, como sociólogo-, como 
viajero, como a p ó s t o l y en 
su vida In t ima. 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E A N A L I S I S QUI-
MICO C U A L I T A T I V O Y 
C U A N T I T A T I V O , por el pro-
fesor A. Classen. Traducción 
de la 7a. edición alemana, por 
al doctor J o s é Es tu le i l» , 1 
tomo en 4o. tela 
E L P A R A S I T I S M O I N T E S T I -
N A L E N CUBA. Cómo se ad-
quiere y cómo se cura, por el 
doctor Ernesto Trellcs. Obra 
aprobada en la Expos ic ión In -
ternacional do Higiene, ane-
xo al V I Congreso Médico La-
t ino Americano.- Edición ilus-
trada. 1 tomito en r ú s t i c a . . 
L E Y D E L IMPUESTO DEL l 
POR CIENTO SOHKK LA 
VENTA* BRUTA Y REGLA* 
MENTO P A R A SU EJECU-
CION juntamente con la Ley 
del E m p r ó s i i t o de 50 millo-
nes de pesos, con netas acla-
ratorias di; Eduardo Solón. 
L i b r o indispensable a todos 
los conicrciaiiLot-. 1 toileto en ... 
r ú s t i c a 1 
L A S PERSONAS JURIDICAS 
Y SU RESPONSABILIDAD 
C I V I L POR ACTOS I L I C I -
TOS. Evo luc ión his tór ica y 
Derecho moderno, por Arturo 
Barc ia López , coa un pró-
logo de Henr l Capltant. Obra 
premiada con medalla de oro 
por l a Facul tad de Derecho 
t de l a Universidad Nacional 
"de Buenos Aires. Segunda 
edición revi-sada .y ampliada. 
1 voluminoso tomo en 4o. 
r ú s t i c a • • 
M A N U A L D E L INGENIERO, 
por John C. Trautwine. Tra-
ducido de la 20a. edición 
(1919), y convertido al Slste-
. ma Mét r i co por A. SmitH-
1 tomo de 1476 pág inas , «in- j nj 
tos dorados • • 
M A N U A L D E L INGENIERO 
E L E C T R I C I S T A , por AtiMO 
Marro . T r a d u c c i ó n de la u l t i -
ma edición i ta l iana por »• 
López y L . Menéndez. Segun-
da edición corregida y consi-
derablemente aumentada • 
i lustrada con 254 figuras y 
109 tablas. 1 tomo t*lftjT ÍTfll 
D I C C I O N A R I O TECNICO ILUS-
TRADO E N SEIS IDIOMAS, 
public?.do por Sahlemann-
Oldenbourg. Contiene toaas 
las p a l a b r á s t écn icas usa 
das en las1 diferentes rarnM 
de l a i ngen ie r í a , en alemán. 
Ing lés , f rancés , italiano, rusu 
ir e spaño l . A l f ina l gffl! 
(.mío hay un tnd'ce a fabét» 
co, con el que « M ^ S K i 
puedo buscarse la pa ' f^e 
"equivalente en cualquiera i 
los Idiomas mencionados. * jo.ri 
tomos encuadernados en " i 
P ídase el nuevo CatAlog-o ^ 
Médicas qne acaba fle «~ ^ 
I . 1 B R E R I A ' ' C E R V A N T E S " . » 
CARDO VEI.OSO 
Oaliano, 62, esquina a ^ I ^ i ^ , 
todo 1115. Teléfono A-W0^NA " 
AP»1 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
El mejor surtido en. estampitas para recuerdo ae 
Devocionarios.—Rosarios.—Coronas. 
L I B R E R I A N Ü E S T R 4 S E Ñ O R A D E B E L E N 
Compostela, 141. Frente al Colegio de Belén. 
T3t-23 
d i m o D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 192¿. PAGINA TRES 
A D O L F O D E L C A S T I L L O 
ENSAYO HISTORICO 
por G E R A R D O C A S T E L L A N O S 
1 En esa constelación de héroes t más^exacüa demostración de'ocupa Adolfo del Castillo un digno 
^ Kaciones Hispano-America- puesto y con Néstor Aranguren. Juan 
tf! son. productos no solo étnica. Delgado. Rafael de Cárdenas y el 
118 también f^piritualmente, del mismo Juan Bruno Zayas, que tanv 
" S L • robusto tronco español, la blén pertenece a nuestra Provincia. 
8 mnq en la observación de núes- escribió con su sangre la Historia 
te euerras de Independencia, que de la Habana en la ú l t ima Guerra 
tr!? wdor sobrehumano y una resis- de Independencia. 
f0u a v tenacidad inconcebibles, y ' En el modesto y desconocido Pro-
* Hados por el terreno que es su fesor de San Antonio de las Vegas, 
* -liar más poderoso, realizan ha- la t ía un alma templada por el re-
eU- c sorprendentes, y destruyen cuerdo de las haaafias de sus ma-
"Í '-Htos experimentados, cual cau- jores; y por eso, desde el momen-
n í encanecidos ya en la lucha. to de incorporarse a la Revolución, 
r a frase tan t íp icamente castella- como era lógico que sucediera se im-
don Benito Pérez Galdós, P ^ o su espí r i tu selecto dando mués 
1,6 i í a r s o a la calle, puede aplicar- ^as do un valor insuperable y pro-
de tTmor a dudas a los Hispano- ye tando planes de guerra como si 
e¿ t ó a n o s En nuestras Repúblicas en toda su existencia no hubiera 
^ o r e estamos dispuestos a echar- hecho otra cosa 
6i / la calle porque nuestra ln-- Causan verdadero asombro sus 
Ü^inlina originaria, y el Instinto de campañas en nuestra Provincia con-
í11 h» oue nos domina, nos obligan tra las mejores fuerzas de España , 
U L r esos movimientoa convulsl- acumuladas e l l i por la obstinación 
s cuerpo social, que llamamoa del Marques de Tenerife; ataca a 
V0^hfriones y cuya periodicidad Madruga, a Güines y a San Antonio 
l a d e r a m e n t e notable, ha sido el de las Vegas; asalta e Incendia a 
^ t e r predominante en todas las Jaruco, Bejucal y Santa María del 
caraxioi v nri.rpn 'Latino i Rosario; vence en las acciones del 
aciones de o r^en Latino n J Potrero de Piedra y la Loma de Ca-
pe ahí a nuestro en ender que TrascQi áo una lori08a huella 
tc ios fondotier'.̂ edrî .vhaî ncn0- de su paso en casi toda la Provincia 
,ag camisas rojas ^ la Habana; y en Mlraflores, al 
aUn los mismos facist^ que cons. er derrotadas fuerzag de Ale an. 
íituyen la actual dad moderna, al dro Rodrl Adoifo del Cagtill 
Igual que los c o n ^ n ^ . ^ f 1 ^ Cf^ Con unos hombres de su escolta, sos-
tellanos de la Reconquista q^^ tiene la retirada da tiem 
pescubridores y Colonizadores de la ae el ue80 de la ^ 
América, y que los gloriosos candi- ^ ó n 
,l0g contra Napoleón seaj, con los ^ mente solo 9aba en su mu. 
Berolucionanos franceses siempre en 8U hl ja en en 
Vi* P ^ c o s y por lo tanto menos ^ ab30lutamentQ indtípeSdlente. 
Latinos, la filiación la causa « de dirlendo con Antonio Maceo Bar. 
esos ^ m ^ \ ^ n b j J e ^ % ^ a c f - to lomé Masó, en párrafos inmortales racterlzado todos los espectos de l a ^ blan hab leldo j Constitu. 
Historia de nuestras Repúbl icas , y ^ n l e B anteg d0 a tar la Enmlen. 
que aunque desde cierto punto de da pIat t era mejor los 
vi.ta i n s t i t u y a n su debilidad y pro- keGg no lntervlnIeaen *n nuegtra 
duzcan en momentos determmados lucha libertadora> pues e^onces 
BU decadencia, por esas anoma las ^ BeT& llbre el solo eafuer. 
Un notables que se observan en ^ zo do h i j o s ' ^ d ) ; y cuando «1 
tro carácter Nacional, al encontrar 
UI1 medio apropiado y una solida 0bra ^ 
Dase cultural en el pueblo, esos es-, de octubre ie J con An. 
piritus verdaderamente superiore^ en un bate sIn lm . 
p r i m e n fuertemente su ^ florecieron sobre su tum-
d?d a todo un siglo y d e t e r r n ^ g recordada con admlrac ión por t0. 
Caa era de grandeza nunca soñadas , do8 8us conciu.dadano3i los inmarce-
de heroísmos inconcebibles de pro- la €les de la { a m ^ 
greso interior y de predominio l n - | ^ 
ternacional, ^ 0 no en la fuerza, estudiando las causas de la 
material y económica que no deja docad^cia dQ las NacIones 
ni rastros de su existencia, si no af. la Higtor}a eg un desa8. 
en algo ^as e erno en a energía tre araq ]os blog t1enen un 
7 1 íUerZa n f f . r í n L P1161510, pasado remoto, heróico y accidenta-verdaderamente grande. | ^ y que ser ía oportuno y patr1ó. 
En nuestra Historia abundan los tico no enseñar la , porque crea por 
eaudlllos militares Pepe Antonio, es la confianza absoluta en lo que da 
el primero que da muestras del va- de si la raza, el deseo Ilógico de re-
lor y la energía de acero del pelea-1 novar las grandezas del pasado por 
dor cubano; y en las dos Guerras iguales medios, sin considerar q,ue 
£ 1 a m o r y l a f e , e n l a s o b r a s s e y e / ' 
P a ñ e r í a f i n a 
e n 
A g u a c a t e 4 7 - - - -
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F A R A O U L E R I A S 
M I M I A G U G L I A EN " L A MUJER X " 
3 I K 
• " E L D M D Y " 
M E R C A D O DE AZUCARES 
T a m t u C l « m 
American Sugar. M ml m 4v0 74 
Cuba Cañe S. pref. m , , a 300 37»4 
Cuban Amer. Sugar. . . 1900 23^ 
Cuba Cañe Sugar. . . . „ 800 13% 
P. Alegre Sugar. . . „ m 700 46% 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
N E W Y O R K , Diciembre 5. 
Exteriores da Cutta, del 6 x 150 de 
1904 a 96^. 
Exteriores de Cuba del 5 x 100 de 194» 
90. 
Exteriores de Cuba del 4% x 100 de 
1949 84. 
Ferroviarios de Cuba del 5 x 100 de 
1952 86% 
Consolidados .del Havarra Electric del 
5 x 100 de 1952 88^ 
Ciudad do Burdeos del 6 «ce 100 do 
1919 77% 
Ciudad de Lyon, del 6 x 100 de 1919 
77% 
Ciudad de Marsella' del 6 x 100 de 
1919 77% 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , Diciembre 6. 
Consolidados por efectivo, 6614 
F . C . Unidos de l a Habana 6914 
por la Independencia, Antonio Ma-
cúo hecho en bronce por la dureza 
de su Hercúleo cuerpo y rápido y 
el ideal no se encuentra en lo pre-
tér i to por muy venturoso que este 
haya sido, sino que como base del 
destructor como el rayo; Máximo, progreso, tiene que mirar siempre 
Gómez, de pura energía nerviosa, y ' a lo que deviene. 
Pero en Cuba no puede ocurrir 
nada de eso, nuestro pasado Histó-
rico es triste y por eso a nuestro en-
tender, es í ^ ludab le su exacto cono-
cimiento; pues comprendiendo los 
dolores y las miserias ¿el pasado, 
es como ún icamen te se puede llegar 
a !a obtención del movimiento ideal 
que produce el movimiento real, y 
cuya unión es la ga ran t í a más efi-
caz del progreso y del adelanto hu-
mano. 
Por eso creemos que entre noso-
tros la Historia es maestra conso-
ladora, y por eso también felicita-
mos sinceramente al señor Gerardo 
- Castellanos, pues con la, publicación 
épicos campos de Cuba, las hazañas de su obra sobre Adolfo del Castl-
ho-aéricas de Espoz y Mina, del l io , hade patria contribixyenda a 
Empecinado, de los Paez, los Gue- consolidarla. 
rrero y los Artigas. C A M X T O MASO. 
seco e Insultante con su palabra 
acerada e Incisiva; Calixto García 
Iñiguez, con la serenidad y gallar-
día de un Bayardo, y la precisión 
y acierto de sus movimientos estra-
tégicos; José Maceo, con el impul-
so poderoso de su alma primit iva, y 
llcilo del bárbaro y sublime ardor 
que le trataba la lengua en las ba-
tallas; Ignacio A g r á m e n t e , hermo-
so como un paladín medioeval y con 
Ja altivez y el orgullo de un Ro-
mano en los tiempos gloriosos de 
la República; y los Vicente García, 
Flor Crombet, Amador Guerra y tan-
tos otros cuya enumeración ser ía In -
terminable, sobrepujaron en los 
C R O N I C A C A T O L I C A 
¿an Francisco Javier y su Castillo. 
I I 
> (CONCLUSION) 
bn su parte central se alza la to-
•Te del homenaje consagrada al pa-
on° de los Aznares, San Miguel, y 
n el lugar que antiguamente se Iza-
rpi j pendón señorial, se ve hoy el 
nnr 1FIanquean esta triPle torre ' 
I Z , 2riente' la torre Oriental, y 
tnrr A 0E- la del Santo Cristo. L a 
26 1 A la Ba3llica mide 36 metros; 
1S l , Saa Mi5uel, y la Oriental, 
ne a actualidad el castillo vie-
San t Cí0Ütrar8e ca31 con^0 al nacer Ba"(Havier. sólo que lo que hoy es 
ios n. a erJ,a un trozo de edificio con 
Se habitaciones, y por don-
entra(iara Se vé la cerca y Puerta de 
ro v n n ' CSrr ía antlguamente el mu-
0 y Pozo de defensa. j 
caler?! U.n Partlcular encanto la es-
subía v ? gua de Piedra Por donde i 
hierro el 8anto' la puerta de 
tillo ia •1-,1,erra la Portería del cas-
«saba Ia Se agua bendita que i 
lo, .S-ant0' la capilla doméstica 
WherJ?n0T(ia del cotilo, con su I 
CrÍBto 7^ J ^uy venerado Santo 
Varia« i e c t s ^ ^ qUe es fama que 
La Batir U(i6 sail?ro. 
0^al v ai ca 63 de *st110 románico-
^ n t l s n i ^ ^ ^ ' n ó en 1900. En su 
"Para ^ 8f,.lee e8ta Inscripción: 
sar- cuna f . ar a 1)103 en este l u -
y «lúe ba-v,' an Francisco Javier. 
Co,1<le d« amParo repose el I I 
íe ^ble cnKUnqU1: l a v i^a de es-
t01 ̂  Orip;f?SCendiente del Após-
6814 ig l i f a m?ndó en 1896 erigir 
P0r'su S a n H Í Í ' T d e c l a r a d a basílica 
f Po? io^nd LeÓQ X I I I ! Rogad 
U¿Qíadora . ' .qUe aquí y P ^ 
T ellare?táP0Jtada 63 románt ica , y í^tla. ¿ r . escuipija aauella • i  está « , i l ^ i a de y - U Pl<ra (l ll  «én 
í?vi6r un s^stucristo que hizo de 
t > b r e B a Í a r ¿ ^ é le aProv.cha 
S > ^ " d e Su fl 0d0, 61 mnná0 81 
h r é* los n08" a'ma? Allí figuran 
c?Lciudade8 S es de las Principa-
af'V1168 de fl0/1,T itinerartf). Los 
de los simiente» 1Umna3 represen-
f l \ * 8anta her ' *pisodlo3: Muerte 
bLí Gaaí la SannVn Santa Cla-
anf 40 la benH.-»!11 PrancIsco recl-
mi«í.ar de su orn . f ? India8; caída 
S n ? 0 e n i a piavaClflj0: entrega del 
^ íu?1Ón de' aguaPOsralUn. Cangreí0: 
» lor" Saa a-Salada del mar 
'íad 
C ce: n Fran ^a
- 5eri0nf,e1le8̂ râ nsTaSCd0plPrfd 
drear ,aI querer lol , e, río en 
C r t ai Sauto yl09nnInfl? es aPe-
u Ld1í santó.y' POr « « ^ la 
e alta por 9.35 tfe 
ancha. E l altar mayor es de piedra 
blanca y. tiene doce esmaltes con co 
bre representando a los ¿Toce após 
toles. Sobre el altar, pero f i jo en el 
muro, se levanta el templete en el 
que está la preciosa imagen de San 
Francisco Javier, de dos metros de 
al tura; representa al santo en un 
éxtasis oratorio. 
En torno del presbiteria hay cua 
tro arcadas r o m á n t i c a s , y dentro de 
cada arco una primorosa pintura Ita 
liana. Allí e s t án representados los 
santos j e su í t a s San Francisco de 
Borja, San Pedro Clavar, San Fran-
cisco de Regís , San Francisco de Je-
rónimo, San Pablo Mlkí ( japonés) 
y el beato Ignacio de Acevedo. A l 
lado de la epís tola , San Luis Gonza-
ga, San Juan Bermanchs, San Esta-
nislao de Kostka, San Alonso Ro-
dríguez, San Juanee Fi to y San Die-
go Kizay. 
La Basí l ica tiene dos capillas: una 
de San José y la otra de Nuestra Se-
ñora (Tel Carmen. 
La capilla del Santo Cristo mila* 
groso se encuentra ta l y como esta-
ba en tiempo de San Javier, sólo que 
su actual decoración es del siglo X V I 
El Santo Cristo, representado por 
una sagrad'a efigie l ángu ida y exte-
nuada, de pronunciado color obscu-
ro y de t a m a ñ o natural, parece re-
montarse a l siglo X I I , infunde pro-
fundo respecto. 
Hasta a q u í cuantóv podemos decir 
del famoso castillo de Javier, que, 
como en un principio decíame», es 
famoso por su t radición, a pesar de 
permanecer Ignorado j para la mayo-
ría de los españoles, que prefieren 
dejar sus dineros y conocer antes la 
casa ajena que la propia, aunque na-
da tenga que envidiar esta K tima a 
la primera. ¡Y si es en lo tocante a 
historia y tradiciones! m á s vale no 
hablar. Anímense nuestros lectores 
a visitar Javier, y nos lo agradece-
rán . Por nuestra parte sólo hemos 
cumplido un deber de cortesía y gra-
t i tud con el que fué, en nuestra p r i -
mera visita a Javier, amable guía, el 
R. P. Escalau'a, S. J., de quien son 
enantes datos aquí dejamos apunta-
dos, y es t a l su celo y entusiasmo, 
que es tá dispuesto a enseflar el cas-
t i l lo de Javier a cu t i t o s a l l í lleguen, 
según nos manifestó. 
A. Qailez Fanra, De la Se-
mana Católica Je Madrid. 
E l DIARIO DE L A MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O República. O 
C L E A R I N G HOUSE 
H A B A N A 
L a s compensaclon«8 efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendió a ?2.108,733-78. 
MERCADO DE CAMBIOS Novelas acabadas de publicar 
y de venta en " L a Moderna 
P o e s í a " 
C I E R R E , Irregular. 
Esterlinas, 60 días 4 
Esterlinas, a la vista tm 4 
Esterlinas, cable m 4 
Pesetas * 16 
Francos belgas, a la vista . .M 6 
Francos, cable , 7 
Francos, a la vlsb* 7 
Francos suizos ^ jjj 
Francos suizos, a la vista 18 
Florines, a la vista 39 
Marcos, a la vista 0 
Marcos, cable 0.01 
Liras , a la vista .H 5 
Linas, cable ^ M 5 
Montreal ^ „ 99 
Suecla 26 
Grecia . ^ 1 
Noruega 4 ig 
Dinamarca jjo 
Brasi l . .„ 12 
Polonia , o 
Argéht lna ^ 37 
Checoeslovakla (...«••»., 3 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros „ . 



























BOLSA DE M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 6. 
E s t e r l i n a s . . . . . ^ S9.45 
F r a n c o . . . ^t 46.66 
B A R C E L O N A , Diciembre 5. 
D O L L A R «.49 
J M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
I 
L O M A S B E L L O 
Y E L E G A N T E , 
A L T A C A L I D A D 
Y N O V E D A D 
P A R A D A M A S • 
D E G U S T O R E F I N A D O 
E S P E C I A L I D A D E N 
H U L E S P A R A P I S O S 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. Anuncio ob Vadía TELEFONO A-45». 
^ ' • ^ ^ ^ 
"Knu t Hamsun Pan", novela (pre-
mio Novel)*, Traducción (Te H e r n á n -
dez Catá. 1 tomo en rú s t i ca : 80 cen-
tavos. 
M . de Colomb, " A l f ina l de la 
jornada." 1 tomo rús t i ca : 90 centa-
vos, 
M . D. Benavides. " L a m e n t a c i ó n " . 
Premio Gregorio Pueyo. 1 tomo r ú s -
tica: 90 centavos. 
Rudyarr K ip l lng , "La historia 
de los esposos Gadsby". Novela de 
la vida Inglesa en la india. 1 tomo 
rús t i ca : 90 centavos. 
Carlos Mendizábal , Pygmallon y 
Galatea, 1 tomo rús t ica , 80 centa-
vos. 
Francisco Luis Berná rdez . Orto-
poemas. 1 tomo rús t ica 90 centavos. 
Maryan, La herencia de Boisre-
don, 1 tomo rús t i ca 80 centavos. 
Lucia del Campo, Alma míst ica, 1 
tomo rús t ica 90 centavos. 
Pedro Mata. Teatro t rág ico . 1 to-
mo rús t ica 90 centavos. 
Fierre L o t i . Historia de an Apahi, 
1 tomo rús t ica 50 centavos. 
Blasco Ibáñez, L a t ierra de todos, 
1 tomo rús t ica 90 centavos. 
Pedro Mata. Hombre de la rosa 
blanca, 1 tomo rús t i ca 90 centavos. 
Caballero Audaz. Un hombre ex-
t raño 1 tomo rús t ica 90 centavos. 
M . Roger Payre. Napoleón y su 
tiempo. Bonaparte y el imperio. Obra 
ilustrada con numerosos grabados y 
fotograbados, según> los documentos 
de la época y los monumentos ar-
tíst icos. 2 tomos encuadernados con 
lomo de piel en 12 pesos. 
Maestrati Gruyer F i r m l n . Las tres 
Islas de la epopeya Napoleónica , el 
nido del águi la , Napoleón rey de la 
isla de Elba, el cautivo en Santa 
Elena. Estas tres importantes fra-
ses de la vida de Napoleón constitu-
yen indispensable complemento pa-
ra estudio de su historia y de su 
época. 1 tomo en 114 mayor encua-
dernado con lomo ae piel 6 pesos. 
- "Bre tón de los Herreros". Obras 
completas 15 volúmenes encuaderna-
dos en tela roja con el retrato del 
autor 10 pesos. 
Víctor Gebhardt. Historia general 
de España y de sus Indias desde 
los tiempos más remotos hasta nues-
tros días. Quinta edición. 15 tomos 
encuadernados en tela 25 pesos. 
Nacente Francisco, "La mujer a 
t ravés de la historia". Historia mo-
ra l de las mujeres, influencia de la 
muj^r en el progreso y cultura de las 
naciones y reseña de su paso por 
el mundo desde los tiempos p r imi t i -
vos hasta nuestros días . Obra ilus-
trada con magníficos cromos de los 
mejores artistas. 2 tomos en un vo-
lúmen encuadernado en tela con 
planchas doradas y lomo de piel cua-
tro pesos. 
Cárcer de Montalban. Historia ge-
neral de E s p a ñ a y de las naciones 
americanas que fueron españolas 
desde los tiempos m á s remotos has-
ta nuestros días. 10 tomos en cuar-
to mayor con planchas doradas 20 
pesos. 
No olvide que la "Moderna Poe-
s í a " es la que más barato vende a 
precio sin competencia. 
"La Moderna Poes ía" , Obispo 135. 
Apartado número 605. Teléfonos 
A-7714, A-7738^ Habana. 
Pida catá logos. Se remitan gra-
tis. 
" L a Mujer X " parece haberse es-
crito para que Mijmí Agugl ia encar-
ne el papel de su protagonista. Mu-
chas obras hay como la referida que 
no son m á s que pretextos para que 
tr iunfe una actriz. " L a Mujer X " es 
un pretexto para que t r iunfe M i m i 
Agiigl la . 
L a genial actriz siciliana, creado-
ra de infinitos tipos, llega a supe-
rarse a sí misma en el papel de Lina 
de " L a Mujer X " . Hay algo en el 
artista goirtal, que es t á muy por en-
cima de su talento, de su experien-
cia y de sus aptitudes f ís icas: l a i n -
tuición. Mfmí Aguglia procede en la 
mayor ía de las escenas de " L a M u -
jer X " de una manera in tu i t iva , l le-
gando en algunos momentos a per-
der l a propia consciencia de sus ges-
tos, de sus movimientos y de sus pa-
labras. Mi mí Aguglia hace en "La 
Mujer X " absoluta oblación de su 
persona para ofrecerla toda ella al 
papel que interpreta. Hecha esa de-
jación de su personalidad se funde 
material y e sp l r í t ua imen te con el 
papel de Ufra., se transfigura en una 
mujer nueva, su cuerpo se enjuta, 
sus ojos se inyectan, un tic nervioso 
recorre su cuerpo, sus palabras bro-
tan cortadas de la garganta, su mis-
ma respiración fatigosa parece dejar 
tras sí ese aliento aguardientoso de 
los ebrios consuetudinarios. 
No creo que esa compenet rac ión 
tan perfecta, tan fisfjollógrca, d igá-
moslo así , de Mlmí Agugl ia con la 
protagonista de " L a Mujer X " sea 
solo un producto de su observación 
y de su estudio. Mucho h a b r á n i n f l u i -
do tales factores en ello, pero se re-
quiere a d e m á s esa in tu i r ión a que 
me he referido, esa potencia inspi-
radora que hace correr l a pluma so-
bre las cuartillas y el pincel sobre 
el lienzo, que dibuja notas en éb pen» 
t á g r a m a y hunde maravillosamente 
el pulgar del escultor en la arci l la 
mojada. Una secreta fuerza obra en 
Mimí Aguglia durante l a escena mu-
da del segundo acto, durante su» 
I d iá logos con la doncella del hotel y 
con Larroque, su amante, durante 
! las escenas finales en que reconoce 
a su h i jo momentos antes de su 
muerte. Es esa in tu ic ión profunda la 
que seña la el l ími te entre l a artista 
de talento y la artista genial. Aqué-
lla p rocederá mecán icamente , con 
arreglo a una autotelia ya trazada, 
^ n dejarse llevar j a m á s fror los l m -
pulsos naturales que en el inter ior 
de en ser pugnan por manifestarse. 
La art ista gen/al se produce en cam-
bio de una manera i rregular , de-
fectuosa a veces, si queré is , pero i n -
funde siempre a su papel un sello 
original , lo matiza con detalles nue-
vos, lo anima e intensifica con los 
chispazos de su genio. 
Tal Mlmí Aguglia en " L a • M u -
jer X " . 
No creo que exista en l a actuali-
dad actriz que supere a l a insigne 
sidUiana en el papel de Lina . Impo-
sible mayor verígmo, mayor abando-
no de la personalidad propia para 
fundirse en la ajena, mayor compren-
sión del estado fisiológico y an ími-
co de la mujer abyecta, ro ída por la 
c a r r o ñ a del ví|clo. Anoche el públ ico 
que llenaba el teatro "Pr inc ipa l" t r i -
bu tó a l a formidable in t é rp re t e una 
de las ovaciones m á s estruendosas 
que en l a Habana ha oído. 
Compartieron el buen éxi to de Ha 
funedón la señor i t a Socorro Gonzá-
lez y los señores Berrio, Robles y 
Rivero, 
Hoy volverá a escena " L a Mujer 
X " en las funciones de las 5 y de 
las O p. m. 
TITO SCHIPA 
E n el teatro "Nacional" celebró 
ayer Ti to Schipa su tercer concier-
to bajo los auspicios de la sociedad 
"Pro Ar te Musical". 
Huelga hablar en elogio del emi-
nente tenor. Más de una vez, desde 
estas columnas, me he referido a 
las facultades vocales y a l a escue-
la del célebre cantante. T i to Schipa 
ee d é los tenores que prenden fácil-
mente en el corazón del públdico. En 
Madrid fué por mucho tiempo el ído-
lo de los aficionados a l "bel canto". 
En l a Habana puede asegurarse sin 
temor a error que es uno de los ar-
tistas que m á s í n t i m a m e n t e ha lo-
grado emocionarnos no solo con los 
maülces delicados de su voz, sino 
t ambién con su dicción irreprocha-
ble y el exquisito gusto con que i n -
terpreta las canciones y romanzas 
caracter ís t icas de todos los países . 
Buena prueba de ello es la ovación 
que recibió el cantante i tal iano en 
su concierto de ayer. Pocas veces he-
mos visto a un púbI!f)co compenetrar-
se tan í n t imamen te con el arte de 
un cantante y seguir con tanta aten-
ción su labor como en la tarde de 
ayer. U n poderoso hechlzd posee el 
arte de Schipa que as í logra suspen-
der u n á n i m e m e n t e e l á n i m o de las 
multitudes y hacerlas estallar luego 
en ovación frenét ica. 
T i to Schipa es el tenor de concier-
to por excelentíja. Alguna vez he d i -
cho que no todos los cantantes se 
avienen de idént ica manera al géne-
ro de conciertos. Son pocos los que 
unen a un buen ó r g a n o vocal, l a ex-
quisitez, la cultura, l a elegancia., el 
refinamiento y los conocimientos mu-
sicales suficlientes para presentarse 
ante un público y emíjtfr a r t í s t i -
camente su voz sin una orquesta 
que encubra sus desafinamlentos y 
d e m á s deficiencias de escuela. T i to 
Schipa posee una voz s i bien no muy 
extensa, lo bastante grata y bien t i m -
brada para el géne ro a que se dedi-
ca y r e ú n e además todos los requisi-
tos del verdadero concertista. 
Ti to Schipa presen tó ayer, como 
en sus anteriores conciertos, un pro-
grama sentfULo integrado por compo-
siciones de autores de diversos pa í -
ses, como Grieg, Hendel, Delibes, 
Leoncavallo, Padilla, Sánchez de 
Fuentes, etc. Quizá no sea é s t e el re-
pertorio m á s adecuado a un cantan-
i te de su ca tegor ía y fama; pero no 
queda duda que es el que m á s gus-
ta a nuestro público. E n esto no ha-
ce Schipa otra cosa que complacer a 
quien para él tiene sus preferencias 
m á s seña ladas . 
Dada la admirac ión de nuestro p ú -
blico y por el cantante as í como los 
mér i tos de éste , es excusado decir 
que una catarata de aplausos acom-
pañó a cada uno de los números del 
programa. Schipa respondió a tales 
muestras de sfimpatia cantando m á s 
de cinco n ú m e r o s extraordinarios. 
Social y a r t í s t i camen te , el concier-
to r e su l tó un éxi to b r i l l an t í s tmo. 
Francisco ICHASO/ 
E S P E C T A C U L O S 
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La de "La TropicaP se obtiene bajo la rigurosa inspección de nuestro^ 




1 Verdun.—A las 9 "La Reina de 
ISaba", 
PrincJ'ipal.—Compañía de José R i 
vero. A las 5 'y a 9 " L a Mu 
jer X " . 
Neptuno.—A las 9 y media "Una 
".víctima de la ley' ' 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a argentina de 
Camila Quiroga. " L a Fuerza Ciega". 
M a r t í . — Compañía de Noriega. 
"Esta noche es noche buena", " E l 
genio alegre", "Bohemios". 
Ac tua l idades .—Compañía de Enr i -
queta Sierra "Mancha que l impia" , 
de Echegaray. 
Cines 
Capitolio.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media. Tonadillas por Amalia de 
Jeaura. 
Campoamor.— A las 9 y media 
"Mohíno Impostor". 
Fausto.—A las 5 y cuarto y 9 
media "Amor t i rano". 
Ria l to .—A las 5 y cuarto y 9 j ; 
tres cuartos " E l Nietecito", 
Ol^mplc.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media " E l lápiz ro jo" . 
Imperio.—A las 9 y tres cuartea 
"La mujer inconquistable". 
Grfis.—A las 5 y cuarto y 9 y cuar-
to "La t rágica corrida y muerte de 
Granero" y "Flor de E s p a ñ a " . 
Maxim.—ÍA las 9 y tres cuartos, 
" L a mujer inconquistable". 
L i r a . — "Labios tentadores' 
Ed i th Roberts. 
pot 
Cervantes.—"La Envidia" , por la 
Ber t ln i . 
T r l anón .—A las 5 y cuarto y 9 3 
cuarto " E l lápiz rojo" . 
MAÑANA HABRA CARRERAS 
DE CABALLOS EN T I A JUA-
NA, CALIFORNIA 
SAN DIEGO, California, Dic. 5* 
M a ñ a n a «e r e a n u d a r á n las caria-
ras de caballos en Tía Juana, se-
gún nunclaron hoy altos empleados 
de dicho hipódromo a consecuencia 
de haberse recibido instríV:ciones 
del Go|)ernador Ce la Baja Qalifor-
nia, revocando órdenes anteriores 
respecto al cierre del mismo. 
CODFREY GANA A THOMP 
SON POR KNOCK 0 Ü T 
TECNICO 
El Füadelf ia de la Liga Amer i -
cana, compra a Sammy Hale, 
y el Pittsbnrgh al pitcher Bag-
by, del Cleveland 
LOUSVILE, Dic. 5. 
E l primer trato de i m p o n a n c í a 
en la convención de las ligas meno-
res se efectuó hoy, cuando Sammy 
Hale, tercera base de Port land Ore-
gón una de las sensaciones a l bate 
y en el campo de la Liga, de la 
costa del Pacífico, fué vendido al 
team do Flladelfla de la Liga Ame-
ricana {por jugadores 7 efectivos 
que juntos dscíeaden a 175.000. 
E l pitcher Bagby, veterano «del 
Cleveland fué vendido a los Pira-
tas de Pittsburgk 
N E W YORK, Dic. 5. 
George Godfrey de Chicago, de 
la raza de color ganó esta noche 
por Knc^k-out. t é c n l w , ^1 romper-
se un» brazo Jack Thompson, de 
igual raza, de St. Joso^h Miissou-
rí , en el quinto round de un match 
a quince. Ambos pesaban 204 l i -
bras. E l ganador es un protegido 
de Jack Johnson, en un tiempo 
campeón de peso completo del mun 
do. 
EPOCA DE DEMOSTRAR LA 
CULTURA DE CUBA 
¿Cómo se viste l a sociedad cubana? 
Pues se viste como la aristocracia 
do Europa 7 los Estados Unidos. 
Un traje de smoking—un sombre-
ro negro flexible. 
Un traje de chaquet o levita In -
glesa, un sombrero de copa. 
Un traje de frac, verdadera eti-
queta—un Clak.—Otros sombreros 
r.erla r idículo llevarlos. 
La casa de F. Collía y Fuente la 
Imperial de la Habana los ofrece 
acabados de llegar de las mejores 
fábr icas de E. Unidos y Europa. 
COLLIA Y PUENTE. Obispo .12 
CS967 alt. 6 t-28. 
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H A B A N E R A S 
EX L A EXPOftICIOX 
Muy concurrida ayer. 
Desde las horas de la tarde. 
Era un atractivo, redoblando los 
muchos del lugar, la Exposición de 
Abanicos. 
Hacía cola el público en algunos 
momentos para pasar al más lujoso 
centro de la Habana Antjgua. 
Todos los que volvían de admirar 
tanta riqueza de abanicos y los mi l 
primores que allí se exhiben dete-
níanse ante las instalaciones de un 
departamento inmediato. 
Es el de L a Ffflosofía, la famosa 
casa de la calle de Neptuno. a la 
que está unido, en el periodo íle su 
mayor prpponderancia, el nombre 
del señor Vicente Díaz, continuador 
de la obra del ausente y nunca ol-
vidado Lizama. 
Con L a Fi losof ía comparten la 
belleza del lugar el Corsct Xinon y 
Ballesteros. 
Un ángulo deJ local, ocupado por 
| la instalación del célebre Xinoi i i tle-
. ne un incentivo irresistible para las 
damas que por allí discurren. 
Ci taré la concurrencia. 
Numerosa y brillante anoche. 
Pero prefiero reservar toda re-
seña para el viernes, que es día de 
moda y que ha prometido visitar la 
Exposición Comercial y la Habana 
Antigua la Primera Dama de la Re-
pública. 
Entretanto permí taseme hacer re-
ferencia a los do» acontecimientos 
próximos. 
Uno, la Exposición Canina. 
¿Cuál el otro? 
El día de España , que ha sido am-
pliado ya, en la junta de ayer, a tres 
días de Diciembre. 
Los úl t imos ya del mes. 
Y del año. 
E l v i e r n e s . . . 
£1 viernes, día 8. es la íestividid 
de la Purísima Concepción. . . 
.¿Ti-ín- usted que hacer un regalo 
a alguna "I^ura" o a alguna "Con-
chita"? * 
Entonces, para 
lea la lista—en el 
riera edición—de 
Encanto, que es la 
íiiics, apropiados, selectos 
i útiles! 
No les quedan a ustedes más que 
hoy, miércoles y el mismo viernes 8 
para elegir los regalos, porque maña-
no, jueves, no se abre co i motivo 
de conmenv^arse el Anivcrsam de 
la muerte Je Maceo. 
elegir con acierto, 
anuncio de la pri-
lo que ofrece El 
cjsa de los regalos 
a la vez. 
Se han Impuesto. 
De semana en semana. 
Son de gran animac;ón los mar-
tes del SeviUa en la actual tempo-
rada del gran hotel. 
Pudo confirmarse esto anoche ple-
namente con los numerosos parties 
que se reun ían en aquella amplia 
sala. 
Uno de ellos del culto Secretario 
DEL SEVILLA 
de la Legación del Brasil y su gen 
t i l esposa, la señora Otero de Mar- 1 
tlns, donde contábanse, parmi les in -
vites, el Ministro de E s p a ñ a y el 
doctor Gonzalo Aróstegui . 
Volverá hoy la animación en el 
Sevilla con el té en el patio anda-
luz. 
Primero entre semana. 
D E P U E R T O 
E L CALAMARES 
Procedente de Ne-w York ha llega-
LA EXPEDICION DE CHE-
QUES SIN TENER FONDOS 
do el vaper americano "Calamares" 
que ha t ra ído carga general,y 65 pa-
sajeros para la Habana y 5 de t r án -
sito. 
Llegaron en este vapor el Coronel 
José Mart í Ex-Secretarlo de Guerra 
y Marina y su esposa, Rosa y Juana j Departan^ ito Legal 
Deschapehes, Prudencia Aramas, 
Ofelia Díaz Piedra, Lucas A. Clrak, 
Francisco García y familia, Ana Ro-
¿a de la P.tz, María Porsol, los Ban-
queros americanos Rodger Franken 
y Murray Dodge, y otros. 
ATTACHE AMERICANO 
El Coronel A. R. 13. Lyman, At-
tache de ;a Legación Americana 
Habana, Diciembre 4 de 1922. 
Sr. P r é n d e n t e de la Cámara de Co_ 
mercio. Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
.̂ente informe, emitido en el expe-
diente número 43 de este año, del 
a mi cargo y 
formado con motivo de la consulta 
nlantead.; por el asociado de esta 
corporaci.i);, Sr. X* X. 
I 
mulgarse el nuevo y vigente Código 
Penal argentino (ley número 1117 9 
de 29 .de Octubre de 1921) el legis-
lador, precisando el concepto, declaró 
delito típioo el pago de cheques sin 
íotiüos al disponer e nel art. 302 del 
referido Código que: "será reprimido 
con prisión de uno a seis meses el 
que de en pago o entregue por cual-
quier concepto a un tercero, y siem-
pre que no concurran las circunstan-
cias del art. 172, un cheque o giro sin 
tfener provisión de fondos o autoriza, 
ciór éxp.-e?a para girar en descu-
hierto y no abone el mismo en mone-
da nacional de curso legal dentro de 
las 2 4 horas de haber sido protesta-
do". 
En la legalidad italiana el hecho 
de librar cheques sin fondos suficien-
tes "constituye una cont ravenc ión" , 
según Supino y Manzini, castigada 
con multa por el art. 3 ' / dfel Código 
de Comercio, a no ser que el hecho 
e infornv sobre el "status legal" de 
la cues t iór de girar y entregar che-
¡ ques sin tener fondos el librador, 
en I "pues este asunto es de importancia Ja Habanr., llego por la vía d i Key 
West. 
E L SAN BLAS 
Procedente de Boston y conducien-
do 5 pasajeros ha llegado el vapor 
inglés "S-in Blas". 
UN Y A T AMERICANO 
Procedente de Key West ha llega-
do el yate americano "Ve l l r en" que 
trac a su propietario con 5 familia-
res. 
no solo ptira mlf dice el consultante, 
sino en general para todos los miem-
bros de ja Cáifiara, puesto que me 
atrevo a r.segurar que una gran ma-
voría de c los en alguna ocasión han 
recibido cr.rques sin tener fondos el 
girador". 
I I 
En su (omunicación a esta Cámara 
dice el consultante que desea que se 1 contenga lus requisitos propios del 
delito de estafa y en este caso de-
berá castrarse con "las penas más 
graves establecidas en e r C ó d i g o Pe-
n a l ' . (Dclla cambíale e dedl'assegno ¡ 
Mancarlo" por David Supino; 4a. Ed. 
Porino, l:)14, págs. 431 y 432. "Tra-
tado di di; i t to pénale i t á l i ano" , por 
Vicenzo Manzini Torino; Bocea, Vol . 
V I I I , 1919, págs . 388 y 389). 
EÍ sistema legal francés es análogo 
al italiano. E l libramiento de che-
sonas o firma que giren cheques sin 
tener provisión de fondos o con pro-
visión insuficiente, o sin autor ización 
para girar en descubierto, suf r i rán 
la pena de dos a cuatro años de pe-
ninlenciana, siempre que dentro de 
ios plazos indicados en el art. ^0 . (48 
horas o 5 días) no abonaren su i m -
porte. La presunción de culpabili-
dad establecida por este ar t ículo ad-
mite prueba en contrario." ("Bole-
tín del Muiisterio de Relaciones Ex-
teriores"; Montevideo, abri l , 1919; 
págs . 345 • 352). 
En la ley chilena soy e elcheque, 
de i> de febrero de este año, se prevé 
la cuestión en estos t é rminos : " A r t . 
52. E l librador deberá tener de an-
temano fondos disponibles suficien-
tes en poder del librado. E l que gira-
re sin este requisito será responsable 
de los prejuicios irrogados al tene-
dos, y, en caso de dolo, será castiga-
do como reo de estafa. E l dolo se 
presume cuando el librador retirare 
voluntariamente los fondos disponi-
bles después de girado el cheque; 
cuando girt- a sabiendas sobre cuenta 
cerrada; y cuando puesto en su co-
nocimiento el protesto del cheque por 
falta de fondos, no los consignare 
dentro del tercer día, con el objeto 
de efectuar el pago. E l dolo puede 
purgarse efectuando el pago del che-
que y costos dentro del 3o. día des-
de el requerimiento judic ia l" . Co-
U n a r t í c u l o 
E s t a m b r e p a r a 
d e l d í a 
l a b o r e s 
T E N E M O S 
U S C O M P L E T O S U R T I D O 
T O D O S C O L O R E S 
E N 
B o l a s g r a n d e s c o m p l e t a s d e 
e s t a m b r e f i n o , a . . . . . . . 
B o l a s g r a n d e s c o m p l e t a s d e 
e s t a m b r e g r u e s o , a . . . . 
0 . 3 5 
0 . 7 5 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 3 7 2 
La cuest ión que se me plantea es j ta según la ley de 19 de febrero de 
esta: ;.co).^tituye delito según núes - ( 1874; y se castiga con pena correc-
tra legalidad positiva, girar cheques I ^ional,.cuando el hecho contiene los 
sin tener fondos suficientes en po- elementos de la estafa. ("Les lois 
E L FERRV 
Procedente de Key West y con á(5 
carros de carga ha llegado el ferry 
"Enry M. Flagler". 
E L EBRO 
Procedente de New York ha llega-
do el vapor inglés "Ebro" que trajo 
5 pasajeros para la Habana y 73 de 
t ráns i to p:ira Sudamér ica . 
Llegaroi: en eále vapor el Sr. Fer 
der del ÜDrado? 
Si se examina con detenimiento 
nuestro vigente Código Penal, se ve-
rá que el hecho de que el librador gl 
re cheques sin tener fondos, no cons-
tituye peí* sé delito, es decir no Inte-
gra una figura delictuosa específica, 
j u o se encuentra en las legislaciones 
de otros países, según indicaré más 
ibajo si bien es cierto que el Tribunal 
commerciales de l'univers; Pa r í s , to-
mo 26; pá.g. 205). Y así, la Corte de 
Casación francesa ha declarad<v*íue 
"la simple entrega de cheques sin 
provisión de .fondos no puede, a fa l -
ta de una mis'e en escense de la inter-
vención de un tercero constituir una 
maquinación fraudulenta, castigable 
según el art. 4 05 del Código Penal 
francés". (Petite colection Daloz, Co-
Suprémo cubano ha asimilado el li-< de penal; Par í s , 1918; pág. 457) 
nramiento de cheques sin fondos a la 
nando La-.vada, Cecil C. Levis, M r ' 1 f ® , ' en l0S ''f80.8 Gn que concurran 
Clyten Gsr.kins, y Sra. y otros. 
E L DR. ARCE 
P̂ n P.BÍ- barco que zazrpará hoy 
por la tarde embarca rá el doctor Jo-
ré Arce, eminente médico argentino 
y Recto nle la Universidad de Bue-
nos Aires, quien fué uno de los re-
presentantes de su país en el Sexto 
Congreso n-édico que se celebre en 
esta Capi.al. . 9 
los elementos de estaco sea el enga-
üo y la doiraudación. ' 
En la Argentina, por la ley n ú m e -
ro 907 7 d^ marzo l o . de 1913, se 
agregó al art. 203 del Código Penal 
derogado un inciso 15, por .el cual se 
declaraban comprendidos en las pe-
nalidades de los incisos 1 y 2 del art. 
202 "los que dieren en pago cheques, 
sin tener próYiqfón de fondos o auto-
rizac ion para girar en descubierto" y 
También embarca rán en este bar- c i T ^ ' l T ^ " V " 0 de laS 24 hora8 
co los^do^tores Leónides Avendaflo 1 flpl ^TOt^to 110 abonaren su impor-
te", as imilándose así el libramiento 
de cheques sin fondos, al delito de 
estafa. "Como la disposición había 
sido incluida entre las defraudacio-
nes, dice eJ penalista argentino Gon-
zález Roura, y se limitaba al concep-
to de pago, la juriprudencia Inter-
pre tó con razón, que se trataba de 
Una verdadera estafa, quedando frus- [ ;ial of the American Bankers Asso-
trado el propósito del legislador por i ciation"; febrero, 1922, págs . 548 y 
\ \ i ^ . l a l t a de i rec is ión de concepto y del b49). 
» r n l l n . V i P r ^ i / V . 7' 2!'enSliaJ6' i Derecho Penal" por Oc-i La ley uruguaya sobre el cheque, 
S cualquier poWarion de Ja O tavio González Roura"; Buenos A i - | <le 17 de marzo de 1919,^castiga en 
S O O » « í A A* ^ ^ ~ « ~ res-rLibrcría Ju r íd ica ; 1922, tomo 3. l su art. 3 el libramiento de cheques 
« O Q Q Q O O f t O O O O O O O O págs. 390 y 391), y por eso al pro- I sin fondos, en esta forma: "Las per-
y Orestes Botto, delegados del Pe 
rú en dicho Congreso. 
Los estudiantes de la Universidad 
no concurrieron a clase esta m a ñ a n a 
para despedir al Dr. Arce. 
« 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O DE LA V A R I - OI 
en 
la 
j mentando este ar t ículo dice el aboga, 
núes sin íondos se sanciona con mul_ • ¿0 chileno Langlois que "aunque la 
materia eo propia del Código Penal, 
!a ley especial sobre cheques ha te-
nido que invadir su campo para ca-
lificar el delito más frecuente que se 
produce en. la emisión de cheques sin 
fondos que, en la generalidad de los 
casos, es una estafa manifiesta". 
("La Cuenta corriente bancaria y los 
cheques" por Francisco Langlois; 
Sanitago de Chile, Imp. Universo, 
1922, pág. 108). 
Según so ve las leyes antes i nd i -
cadas reítccionan tutelando el cré-
dito púbb-o, contra los que giran 
cheques ó'n fondos; y en Cuba aun-
que no existe ley especial, como dije, 
s:obí£ la materia, al Igual que las 
que se dojan señaladas , se han sen-
tido también los efectos de tal reac-
ciór , pue.; el Tribunal Supremo ha 
declarado en muchos casos delito el 
iibramiento de cheques sin fondos, si 
bien es cierto que en otros casos ha 
absuelto por falta de perjuicio, ele-
mento integrante de la estafa según 
la Ristemitica del Código Penal v i -
gente. 
Esas sentencias del Supremo de 
Cuba, son las siguientes: 
Sentencia de 8 de Junio de 1912: 
No comet-; estafa el deudor que gira 
contra un naneo donde no tiene fon-
dos suficientes, sin que conste que 
lo hiciera con dolo y sabiendo su fal-
A V I S O A L C O M E R C I O 
TODO COMERCIANTE E INDUSTRIAL NECESITA EL 
DIA lo. DE DICIEMBRE EL 
L I B R O O F I C I A L 
PARA E L 
I m p u e s t o d e l l 0 | o 
TENEMOS EL MEJOR MODELO FORRADO EN LONA 
SEGUN MARCA LA LEY 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S d e M E N D E Z y C a „ S . e i u . 
SUCESORES DE LLOREDO Y TA. 
MURALLA, 24. TELEFONO A-3354. APARTADO 814. 
Casi todos los Estados de la Unión 
Americana castigan como delito es-
pecial, el hecho de librar cheques sin 
tener fondos disponibles. Vélase por 
ejemplo, la sección 129 2a. del Códi-
go Penal del Estado de New York, 
Í91S (Penal Law. of States of New 
York by A. J. Parker; New York, 
1918; pag. 214) siendo de obser-
var que dicha Sección excluye la res-
ponsabilidad en el caso de quev el 
agente pague el importe del cheque 
con intere^s y gastos de protesto 
dentro do los diez días de haber re-
cibido a noticia de une el cheque no 
fué abonado. Este eltremo de la ley 
ha sido, por cierto, criticado por la 
"America»'. Bankers Association", 
que ha gestionado su abolición por 
Comete estafa el que expide cheques 
sabiendo que no tiene fondos en po-
der del librado. 
gentencia de 5 de febrero de 1917: 
Comete estafa quien finge crédito l i -
brando cheques "sin fondos y entre-
gando uno de estos para negociar-
loa y obtener lucro. 
Sentencia de 16 de noviembre de 
1918: Comete estafa quien libra che_ 
ques fingiendo fondos. 
Sentenc*ia de 10 de noriembre de 
1931: Hay estafa cuando el proce-
sado aparenta bienes expidiendo che-
ques sin tener fondos disponibles en 
poder del librado. 
Sentencitt de 15 de diciembre de 
1921: Que por regla general el que. 
expide un cheque para, pagar mer-
cancías compradas al contado, sin 
tener fondos suficientes en poder del 
librado, lo hace dolosamente, a no 
ser que conste que obró por error u 
otra causa que excluya el dolo; pero 
que ni constando en este caso que el 
procesado a* l ibrar el cheque (des-
pués de muchos años de negocios 
pagando siempre al vendedor) tuvie-
se conciencia de la falta de fondos, 
ni que lo expidiera , maliciosamente 
con intención de burlar, a su acree-
dor, n i que realizara n ingún acto 
para f ingir crédito» es evidente que 
no ha cometido estafa. * 
Sentencia de 18 do febrero de 
1922: Entregar en pago de una deu-
da un cheque sin fondos no es deli-
to, porque no hay engaño, ni tam-
poco defraudación, ya que los . dere-
chos civiles del acreedor no han su-
frido menoscabo alguno, por el he-
cho realizado por el procesado. 
Y sentencia de 22 de marzo de 
1922: Constituye delito de estafa el 1 
hecho de dar un cheque sabiendo que 
no existen .fondos suficientes para 
que lo paguen". 
He querido dar todos estos antece-
dentes no solo comd fundamento de 
las conclusiones que más abajo i n -
dicaré, sino para que se pueda hacer 
un ligero cotejo entre las leyes del 
Uruguay y de la Argentina, por 
ejemplo, que declaran que es delito 
i la simple expedición de cheques sin 
fondos y la jurisprudencia de nues-
tro Tribunal Supremo que ha lleva-
do ese hecho, como no podía menos 
de ser, al terreno de la estafa y que 
para aplicar la sanción penal exige 
no solo el engaño , o sea el l ibra-
miento de cheques sin fondos, sino 
también el perjuicio. En la doctrina, | ̂ ua de terreno de treinta pies de 
la diferencia entre ambas figuras ae- |a l to cuatro de acres de extensión 
lictuosas eft fundamental: en las l e - ¡ e n 1 lago mayor d Eau Claire, ha 
yes uruguaya y argentina, el deli to; llamado la atención de los geólo-
es formal o sea se consuma por la gos de este distrito. E l terreno de-
PRECIO : 70 CENTAVOS. EN EL INTERIOR, 90 CENTA-
VOS. AL POR MAYOR. PRECIOS ESPECIALES. 
-
C 9244 alt. 3t-l 
sin tener fondos suficientes, ifo cons-
tituye un delito típico especialmente 
previsto y castigado en nuestra le-
gislación positiva. 
(2) E l hecho de girar cheques 
sin fondos cae dentro de los linderos 
de la estafa y debe castigarse como 
taj según nuestra jurisprudencia, 
cuando concurran los elementos i n -
tagrantes de aquel delito, o sea el en-
gaño y la defraudación. Por tal mo-
tivo debe examinarse cada caso que 
se presente para dictaminar con 
acierto, si hay o no delito. 
De usted atentamente señor Presl-
deñte , 
( f ) Santiagi Gut iér rex de Gflita. 
TERRENO QUE DESAPARECE 
BAJO LAS AGUAS DE UN LAGO 
SUPERIR, Dic. 5. 
La desapar ic ión de una g^an len-
EL GENERAL PILSUDSKY N( 
QUIERE SER PRESIDENTE 
DE POLONIA 
(Por la Associated Press.) 
VARSOVIA, Diciembre 5. 
La decisión del general Piidíijj 
de no ser candidato a la presidíH'í 
c?a, ha causado gran consterniciito, 
y la asamblea nacionalista polaca es l 
t á discutiendo sobre quiénes podrán! 
ser los sustitutos. Los más menli'l 
dos son el Primer Ministro WRos.jl 
M . Trampoznsky, aunque éste sóltj 
cuenta con el apoyo de los nacionH 
listas que se han opuesto a la caitj 
didatura del general Pildsudsky. 
La elección se ha fijado parae!)] 
de Diciembre. 
no aceptar la tesis de que una perso 
na culpable- de delito, pueda l ibrar- ¡ ta de fondos suficientes, 
se de responsabilidad cr iminal pa- Sentencia de 20 de ma 
gando dentro de los diez días ("Jour-
sola acción de l ibrar el cheque; en 
nuestra jurisprudencia, tiene en cam-
bio, un carác ter material, o sea exi-
ge 
esto 
e para su consumación el perjuicio, la m¡ 
sto es, el evento perjudicial. ( "Rea t i i Un 
sapareció bajo las aguas del lago 
entre las nueve y media de 1k no-
che del jueves 3 0 de Noviembre y 
adrugada del viernes, 
a inspección del lugar en que 
rzo de 1916: 
Comete es'afa quien gira un cheque 
por 80 pesos, sabiendo que los fon-
dos no llegan más que a un peso. 
Sííiiteiicia d e l 7 de Junio de 1916: 
Comete estafa quien haciéndose pa-
sar por hombre rico libra cheques sin 
tondos. 
Sentencia de 31 de enero de 1917: 
(; mater ia l i" por Francisco Antolosel, ¡ ocurrió la submers ión indica que el 
Revista Péna le de Lucchini; j u l io j terreno en toda su extensión desde 
de 1922, págs. 17 y siguientes; agos- la parte alta de la costa hasta la 
to de 1922; págs . 110 y siguientes). 
0 
I I I 
En resumen: 
(1) E l hecho de girar cheques 
ribera del lago se hallaba en el 
fondo de éste, dejando un precipi-
cio de treinta pies de profundidad. 
Las copas de los árboles de trein-
ta pies de alto sobresalen apenas 
de la superficie del lago. 
MISS BOOTH NO SALDRA, 
POR AHORA, DE L O S 
ESTADOS UNlDOil 
CHICAGO, Dic. 5. 
En una declaración del Genert1! 
Bramwell Booth, Jefe del F-iifm 
de Salvación con cuartel genf l̂ 
en Londres y hermano de Misj 
Evangellne Booth, se manifi(*u| 
que no s.- piensa trasladar InmedUl 
lamente a ésta de los Estados in-j 
dos. 
En el hotel en que reside MIJ 
Booth en esta ciudad se dio a I 
nublicidEd una nota indicando n 
el otoño de 1923 es la fecha w\ 
próxima en que se f011̂ 111̂ !̂ 
diera ella salir de los Estados UJ 
dos, aunque se considera la 11118 ¡ 
cotilo totalmente indefinida. 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A L a M e j o r d e T o d a s R E P R E S E N T A N T E S 
FOLLETIN 1 5 7 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
E. PEREZ ESCRICH 
•mtva «dlelón comentada por • * autos 
t o m o rrr CDa venta en "La Moderni Poesía". 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
- ¿ E s t á enfermo? ¿le sucede al-
oO? ¿por qué no viene?, p regun tó 
precipitadamente don Pedro. 
—No he visto a Rafael, contestó 
doña María . 
— ¿ Q u e no le has visto? Pues qué, 
¿no es tá en Madrid? 
—No. 
E l conde sintió que le flaqueaban 
piernas, e hizo esta pregu,nta 
con a lgún temor: 
— ¿ P u e s dónde es tá? 
— E n Alemania. 
Don Pedro inclinó la raheza, tal 
vez para ocultar la emoción que ex-
perimentaba. 
L * condesa continu 
—Deseaba viajar. . . 
— ¿ P o r qué no vino a comunicar 
a su padre ese pensamiento antes 
de abandonar a España? 
— Y o espero que vendrá . 
— ¡Vendrá! ¿Y cuándo? 
La condesa exlialó un suspiro. 
—Es probable, con t inuó el conde, 
que cuando él venga halle la puerta 
cerrada. 
—Pedro, yo te juro que tu hijo 
volverá arrepentido, digno de t i . 
— A s í sea, m u r n u y ó don Pedro 
procurando dominar la emoción que 
sent ía . 
Después de este corto diálogo hu-
bo una larga pausa. 
• on Pedro, por n confesarse ven-
cido, tomó la resolución de siempre: 
salir de casa. 
Desde aquel momento, el dolor 
de aquella madre fué m á s profun-
do; la austeridad del conde más 
sombría , más amenazadora. 
Rafael era la luz de aquella casa: 
sin él las tinieblas envolvían a sus 
moradores. 
las CAPITULO X 
La dispensa de'. Papa 
Cuando Rafael llegó a Barcelona 
ron e> corazón lleno de dulces y r i -
sueñas esperanzas,, instalóse en un 
cuarto de la fonda de Orlente. 
t Su primer cuidado fué llamar a un 
¡ camarero para enterarse de la habl-
i tación que ocupaba Luisa, 
j —Necesito hacerte una pregunta, 
I le dijo. ¿Qué cuarto ocuj?a una se-
j ñora que viaja con un caballero en-
| trado en años? 
i —¿Sabe usted su nombre?, le nre-
! guntó el camarero. 
I •—La marquesa de Lorent in l . 
—Entonces usted se llamará don 
! Rafael Züñiga . 
Rafael sintió una alegr ía Inmensa 
i en el corazón. 
Indudablemente Luisa habla en-
cargado a aquel camarero que le 
avisara su llegada: 
.—Sí, yo soy el que tú dices. 
-̂ —Pues entonces tengo que dar a 
usted una carta. 
Rafael se es t remcí ió . 
¿Qué necesidad tenía la marquesa 
de escribirle una carta? 
— ¿ T e ha dado la señora marque-
sa de Lorent ini esa carta para mí? 
—No, señor ; el que me la dió fué 
un caballero que se embarcó ayer 
mañana para Marsella en el vapor 
"Meleagre". Según parece, aquel ca-
ballero debe ser pariente de la se-
ñora marqusa, porque se embarcaron 
los equipajes juntos. 
Rafael tenía la carta en las manos 
sin atreverse a abrirla. 
Apenas podía dar crédito * 'as 
palabras del camarero. 
Por f in le hizo una seña de que 
se marchara, y a.1 quedarse solo rom-
pió con temblorosa mano el sobre 
de aquella carta que helaba la san-
gre de sus venas. 
Los ojos de Rafael se f i jaron en 
la firma, y una palidez mortal se ex* 
tendió por su rostro. 
Aquella carta estaba firmada por 
Ar tu ro del Romeral. 
Decía a s í : 
"Siento participar a usted que ha 
llegado tarde. Las mujeres, señor de 
Mendoza, son volubles; pero la que 
a usted obliga a viajar tan sin pro-
vecho, es algo más que voluble. 
"Partimos juntos para I tal ia , en 
donde espero que un sacerdote ben-
diga nuestra unión-
"Hay relaciones en* la vida que 
obligan a las criaturas a hacer lo 
que indudablemente no quieren iia-
cer. 
"Hay lazos que, o se. atan más 
por el matrimonio, o se rompen con 
la muerte. 
"Dentro de poco volveremos a la 
corte. 
"Es verdad que entonces Luisa se-
rá mi esposa; pero eso no Implica 
para que usted, si se cree agraviado, 
me envía a mí o a ella la presente 
carta envuelta ron una hala. 
"Sn.vo. Ar tu ro del Romeral." 
Rafael se dejó caer sobre un so-
fá, estrujando la carta entre las ma-
nos. 
Acababa de recibir una herida de 
muerte en mitad del corazón. 
De repente se puso en pié^ y t i ró 
del cordón de la campani l lá . 
P resen tóse el camarero. 
—Escucha, le di jo : vas a decir-
me la vtA-dad a lo que te pregunte. 
Si me la dices, s a í r é recompensar-
te; pero ¡ay de t i si me engañas ! 
E l camarero re t rocedió un paso 
hacia la puerta, haciéndose in te r ior - ' 
mente esta pregunta: ¿ E s t a r á lo- j 
co? v 
—No emas, repuso Rafael, que ha-: 
bla comprendido el movimiento del] 
criado. Dime qué señas tenía el hom-. 
bre qii.e te dió esta carta: 
—Era un señori to bien parecido, I 
que le faltaba el brazo izquierdo.! 
Verdaderamente es una lást ima que! 
un joven se halle p r i v a d o . . . 
—Bien , bien; dejémonos de lás-
timas. Dime: la señora que se em-
barcó con él, ¿qué señas tenía? 
— ¡Carambal La señora era muy 
bonita, y más rubia que el oro, con ' 
unos ojos más azules que el cielo y i 
una boca m á s pequeña que un pl-1 
fión. ; 
Las señas cuadraban perfectamen-
te, i 
— ¿ S e embarcaron solos los dos' 
jóvenes? , volvió a preguntar Ra-1 
fael. • I 
i —No, señor ; se embarcaron con un 
caballero que, según pude compren-
j der, era tío de la señor i ta y se lla-
maba don Alejo, y una jovenclta que 
I parec ía la doncella de confianza ,de 
| la señora. 
— ¿ Y dices que se embarcaron. . . 
—Ayer por la mañana . 
•—¿Para Marsella? 
— S í , señor, para Marsella. 
— ¿ S a b e s si sale a lgún buque para 
aquel puerto? 
—Hasta m a ñ a n a por la tarde no 
sale ninguno. 
i — Y o quiero salir antes, exclamó 
Rafael. 
— ¿ P o r mar? 
— S í , por mar. 
— E l señori to me permi t i r á que le 
diga que eso es imposible. 
—Entonces h a r é el viaje por tie-
r ra . 
—Sí el señor i to tiene prisa, le 
aconsejo que se espere hasta ma-
ñana , porque as í gana rá tiempo. 
Rafael reflexionó un momento. 
Después, entregando, un billete de 
m i l reales al camarero, volvió a 
decir: 
— T ó m a m e nji pasaje de c á m a r a 
de popa para Marsella, y guá rda t e 
el resto. 
El criado sintió que le flaqueaban 
las piernas de a legr í a ; pero ap re tó 
el billete, temeroso de que se le es-
r a p a r a aquella presa. 
A l salir del cuarto dê  Baf 
d i jo : it0 d»1! 
—Indudablemente el sen0'Qor#| 
n ú m e r o 12 ó es tá loco o en~:undiv 
aunque opino que será lo 8CBdej(i!' 
Cuando Rafael se vi solo, c|r, 
caer en el sofá, cubriéndose 
con las manos. acti^ 
All í , en aquella dolorosa^ 
permaneció m á s de una n jl0) P 
Lloraba lágr imas de despe 
vez de amor. 
Luisa se había burlado-
Una idea cruzó por su nic 
torada: l a venganza. d»át 
En aquel instante b ^ e T * 1 , 
la mitad de su vida por te (]¡}'. | 
fugitivos encerrados en aq 
to- -«indo?6 5 P ó c e l a poco fué serenan 
imaginación calenturienta. jsjparei 
L a reflexión comenzó a ¡ 
despecho quje ciega y otu,.(ctini»-f 
¿Luisa era culpable 0 J ^ d i a ^ 
Rafael creyó por f in 1 ' ^ 
lo segundo. . at.te9 qü* 
Ar tu ro había llegado am 
a Barcelona. La marquesa, amenazada^^o. 
bió ta l vez temiendo ei ^ , 
Era preciso saber la j {1n« 
- i - ,»nrta hasta r¡ j ^ i | 
siic 
— I r é tras de ellos ha 
mundo si es preciso, se a)J 
sa me engaña , entonces -
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H A B A Ñ E R A S 
moda-
K función de hoy en Payret. 
Arnera de la . veladas en el rojo 
veo de la *8rW& actrlz ar«ent ,n, 
''na Quirogfi. 
^lena el cartel La fuerza ciega, Ift. 
nso 
é un 
r drama de Martínez Cutifio que 
, o de 
mpletos 7 
o de los éxitos más grandes 
resonantes de la ante-
temporada en el Nacional. 
X O C H E S D E L A QUIROGA 
íln su interpretación toma princi 
pal parte el notable actor Enrique [ 
Ar:Ilano. 
No habrá función mañana. 
Por el duelo nacional. 
Isl viernes, estreno de L a fonqub. 
t*, comedia original d i Iglesias 
Es preciosa. 
LA SOCIEDAD r»E OONdBRTOS 
:ri€Sta de aríc. 
jamada a un gran éxito. 
• oontiertu i'on carácter ex, 
Ordinario, que ha gido-organiza.In 
ja mañana dol domingo pro 
Se 
celebrará en el primero de aun* 
co-iseos, <iju«!tándo<;e a un pro 
nn,a selecto. intr-eEantísinm. para 
L a r sus p r o d u c t a ¡a Sociedad 
Concl^tos de la Hábana . 
loma pa te Ma-goi-
L a gentil Margót de Blanck. 
Daré a conocer mañana las pieros 
t «cogidas por la Joven, bella y cole-
l.'f.dísima concertista. 
Entre otras, L a Corte de Granaba 
do Chapí, Esccna.H l^ntoresras, de 
M.issenet, y el Intomio/ro de IM 
Esclava, del maestro Mauri. 
Lo repito. 
Será un gran éxito la fiesta. / 
^ b a s e de [m\ór\ 
¡ vfonsGnja q\ gu\\5 suaviG^rcsto, 
" ñ a f i t e a " 
D E J A R U C O 
A Y E R E X T R I A X O X 
no público selecto. 
Como siempre el de los mártes. 
He ahí, eu rápida síntesis, lo que 
¿ron ayer las tandas elogantes de 
('ianón. 
Airosa resaltaba Romana Goizueta 
Colás entre el grupo de señoras Jó-
Les de que er%n gala Berta Milián 
perkins, Josefina 'Sandoval de 
lgul0 y Ofelia Balaguer de Suris. 
Kmelina del Riego de Rocha, Mer-
Lm Fumagalll de Fernández Bus-
t y ia gentil viudita de Goyri, 
jrah Nieto-
Carmen Meitin de Arocena, Leonor 
st¡elló de Pardo Suárez y Merce, 
\< Fantony Viuda de Gonzálejs, 
Inés Goyri de Balaguer. 
Y Pastora Meitin de García. 
Jntre las señoritas, Georgina y 
María Teresa Collazo, Marta y Sil-
via Montes, Nena y Magna Cossío. 
Carmelina y Pastorita García Mei-
tin, Adelita y Luisa Cabrera, "Victo, 
ría y Margot Lóp^z, Lucky y Millie 




Berta de Armas, Hortensia Bolí-
var, Ofelia de la Torre, Rosa María 
Herrera, Hortensia Fernández Tra-
vieso, María Luisa Telieifer, Cusa 
Perkina, Aida Lámar, Cuca Polo, E s -
tela Herrera. . 
Y Lourdes González Hierro, Chichi 
Goyri y Leonorclta Pardo Suárez, a 
cual de las tres más encantadoras. 
Va E l lápte rojo hoy. 
Bella cinta 
L A TSAURA 
3ran día en Capitolio. 
Como siempre los miércoles, 
i Se estrenará la cinta Amor de Ara. 
en las tandas elegantes de las 
[ t cuarto de la tarde y 9 y media 
la noche. 
i Tandas en las que tomará parte la 
Inial y sugestiva Isaura. 
1 Cantará nuevos couplets. 
Tres muy bonitos. 
•Son Los MtoterlOfl do París, Koour-
Sos Femeninos y E l fox trot de mi 
hiTención, que gustarán tanto por la 
be.-leza de su música como por la gra-
cia de su letra. 
* Además nos dará a conocer L a 
chántense caJorri la gentil Isaura. 
Uña imitación de la Imperio. 
Graciosísima! 
D E L DIA 
3e amor. 
Un nuevo compromiso. 
Iá los distinguidos esposos Gonzalo 
íiyeo y Virginia Milián ha sido pe-
l.ia la mano de la menor de sus hi_ 
k, la encantadora Anita, para el 
Ifior Vlctorio Fernández y García. 
Joven correcto y apreciable que fi-
nia como gerente de unp, acredita-
casa de nuestro alto comercio. 
Grata noticia. 
íue doy con mi felicitación. 
• * * 
Un saludo. 
Llegue con esta? líneas hasta el 
ipático y distinguido Joven Luís 
loas y Gendreou, que acaba de 
bduarse de Ingeniero Civil y Ar-
kitecto, mereciendo del tribunal, 
F.emás de la calificación de Sobre, 
•líente, las felicitaciones más calu-
m». 
Coronación feliz de un brillante 
Rediente en toda la carrera. 
¡Enhorabuena! 
^t home. 
Welia R. de Herrera. 
[Recibirá esta tarde, como ya siem-
K los días 6 de mes, la elegante Se-
[etaria del Sanatorio Nacional Ma-
Jaén.. 
Traslado a sns amistades. 
» • • 
Un hogar feliz, 
^nde todo sonríe. 
Ei el del doctor Gabriel Landa, 
1 amigo muy queridOi'y su j 
adoración, llena de júbilo el alma de 
esos padres. 
Reciban mis felicitaciones^ 
• • » 
Despedida. 
De una gentil temporadlsta. 
No es otra que Pilar María de Ro-
jsis Escobar, Doctora en Farmacia, 
que retorna hoy a sus queridos la-
res de Remedios. 
E n la Exposición de Abanicos de 
la Habana Antingua ostenta una de 
las vitrinas la tarjeta de la señorita 
Rojas Escobar. 
Allí expone un regio abanico. 
De la época de Isabel I I . 
• * * 
Fnshion's. 
Trajes de tarde. 
Una nueva remesa, con el último 
detalle de gusto y novedad, ha re-
cioido la Mlalson Versal lies desde 
París. 
Lláman la atención. 
Elegantísimos! 
Enrique FONTTAMLLS. 
(Ka )oven y esposa, Celia Triolet 
ar 
Hcer pareja con la hi]ita de su 
n anSelical bafcy, que ha venido 
E M B E L L E Z C A S U H O G A R 
Lo Invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de exposi-
ción. 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Burot>a. 
Precios reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
W K M D A D E I T A L I A (ANTES GA-
LIANO) 74-70 
T E L E F O N O S A-12«4 y M74632 
Vista de nn recurso contendor, elec-
toral. Asamblea de los Detallistas. 
Noviembre 4. 
E n la mañana de hoy, tuvo lugar 
la vista del recurso contencioso elec-
toral, establecido por Gerardlo Ave-
roff, Francisco Benitez, Félix Arti-
les y José L . Eguaquizar, sobre la 
nulidad de las elecciones del aérmino 
de Aguacate: Asistió solamente el 
opositor. Licenciado Luis F . Bolaño, 
candidato electo por el partido Con-
servador a la Alcaldía Je aquel pue-
blo; teniéndose por deistido a los re-
ursantes, y quedando visto para sen-
tencia el recurso. • 
Esaa noche a las 8 p. m.v se reú-
nen los comerciantes e industriales 
de este término, en los salones do la 
sociedad "Liceo" para protestar del 
acuerdo de los almacenistas de esa 
capital sobre el pago del 1 x 100. 
OÁMPA Corresponsal 
E M I G R A D O S A C A Y O H U E S O 
E n la mañana de hoy en el va-
por "Governoor Cobb" embarcaron 
para Cayo Hueso, los señores Eduar-
do Reyna y Francisco Alpizar Poyo 
Vicepresidente y Secretario de los 
Emigrados Revolucionarios, los cua-
les van a tomar parte, invitados por 
aquella colonia cubana, en la con-
memoración del ductuoso 7 de di-
ciembre. 
Feliz viaje deseamos a los esti-
mados amigos. 
3 
g o t a s 
d e 
M O l 
d a n a l m e i a 
m a s s u c i o u n b r i l o 
c o m o d e e s p e j o 
Pídase en Farmacias y Garages. 
DEPOSITO: 
Francisco Plá y Ca. 
&aUano, 49-53. Teléfono A-7455. 
S e ñ o r a 
I No deje a s u cocinera comprar un café cual-
J quipra. SI usted nos honra pidiéndolo por telé-
\ fono, tendremos sumo gusto eñ servirle con ra-
# pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes". 
Bolívar 37, .teléfonos A-3820 M-7623. 
L A C O P A 
Locería y Ferretería 
Jamás nos molesta ni fatiga, 
enseñar al público nuestras joyas 
finas y artículos propios para re* 
gaios. 
E L G A L L O 
»e complace mucho mostrándole 
al cliente las últimas novedades 
en joyería, bastones, paraguas, 
etc. 
Hay miles de artículos. 
Sandalio Cienfnegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
Por no tener un local suficiente-
mente grande, no siendo el nuestro 
pequeño, hemos establecido sucursal 
en Industria 9 5, entro Virtudes y 
Neptuno, donde encontrará el pú-
blico una verdadera quemazón de 
vajillas floreadas y fileteadas; toda 
clase' de cristalería; batería de co-
cina, aluminio y esmalte; cuanto, 
en fin, se pueda desear en estos ar-
tículos, a precios de quemazón, co-
mo hemos dicho. Aprovechen este 
mes clásico de Diciembre. No les 
pese después de haberlo perdido. L a 
pintan calva. Y a lo saben: Neptu-
no 15. Sucursal, de gangas. Indus-
tria 9 5 entre Virtudes y Neptuno. 
Miranda y Pascual. 
L A G R A N V I A 
\eptuno 4X. Teléfono A-9773 
^ s c r í b a s e 
a l " M A R I O D E L A M A R I M " 
Cada día es. mayor nuestra clien-
i tela elegante, pues se va convencien-
I do que nb encuentra en parte al-
j guna más hermosa colección de cor-
batas que en esta casa. Hay que 
verla y hacer comparaciones para 
que se vea al instante que en nada 
exageramos. Elegancia, riqueza en 
las telas, novedad y buen gusto en 
las pintas, tanto las de 'hacer lazo 
como las de nudo. 
E n carteras para caballeros esta-
mos a ifeual altura. Una colección 
admirable en pieles finísimas y olo-
rosas de todos colores, nuevos es-
tilos, de suma elegancia. 
L A O D A A L A A R G E N T I N A 
( i ) 
Leída por su áutor en el homenaja 
al Rector Honorario d« la Univer-
sidad doctor José Arce. 
Al Dr. José de Arce, 
y al Dr. Speronl. 
¡Hija de las Hespérides preciosa! 
lAhijada del Atlante poderoso 
que lame tus riberas y te estrecha * 
junto a su corazón! ¡Dulce Señora 
de los frutos de oro del futuro! 
• 
¿Quién como tú con más derechos par» 
ceñir la mayestática diadema 
del reinado de América deócrata? 
De la América autóctona cantada 
por el plectro de oro de Darío, 
hijo dé Nicaragua la graciosa; 
¡y en párrafos serenos 
abierta a las pupilas del presente 
por la divina pluma de Rodó! 
L a senda del Progreso es tá cubierta 
de lauros para tí, Patria Fraterna, 
tierra de anhelos y esperanzas grandes, 
del alma clara cual las aguas leves 
de la peña de Horeb, y dulce como 
las bien cantadas mieles del Himeto. 
E l Amor y la Vida te desean; 
y a tí vueltos los ojos suplicantes, 
las ^cariátides del Antiguo Mundo 
aguardan de tus manos dadivosas 
la limosna del friito, cuyo Jugo 
aplaca toda sed y cuya carne 
es deleitosa para todas hambres. 
¡Oh sabio fruto codiciado y grato 
del jardín de la Atlántida, mas bien 
de aquel regio jardín de las Hespérides 
sque vieron a la par 
—mas con altos motivos diferentes— — 
tu Andrade y Verdaguer! 
¡Argentina, la gloria de tus glorias 
es superior al Tiempo, y Que los mareg 
más constante es su voz! Por eso acaso, 
celoso el Sol de tan feliz grandeza, 
te besa ardientemente y te desea, 
y engendro de sus cálidos deseos 
tienes sobre la vasta Pampa inmensa 
al Ombú; 
que eŝ  milenario como el Sol y es fuerte 
como su augusto padre; i que es tan fuerte 
como tú! 
L a flamígera espada de Bolívar 
que hubo en sus manos San Martín insigne 
y han heredado tus legiones bravas, 
guárdanos hoy la puerta de los Andes; 
en cuyas cimas el fa!az intento 
de los Buitres del Norte, 
sueña con enterrar las duras garras 
y el acerado p i co . . . 
Fina espada 
de bien rempiaflo y fulgurante acero, 
¡con qué íntimo gozo 
pasas el corazón de los tiranos 
en nombre de la Santa Libertad! 
V 
¡Dios te bendiga espada de Bolívar 
y San Mfcrtín, que en tan to que tú veles 
y haya fuerza en los brazo8 
de los valientes nietos de ios Héroes, 
la América Latina está segura 
de la agresión de las Sajonas Aguilas! 
¡Oh amada hermana de la Patria mía! 
Tú eres la Destinada, la Elegida 
para dar cima a los erupe nos nobles 
de las casas dé América, las veinte 
casas de veinte hermanas desunidas 
que deben acogerse al mismo techo; 
tú, como Andrade lo predijo seas 
la que del tronco de retoños yertos 
haga brotar enflorecidas ramas 
todas unidas entre sí, cumpliendo 
"¡La más bella visión de las visiones! 
¡El himno colosal de los desiertos! 
¡La eterna comunión (f las naciones!" 
L a Habana, Cuba, Dic. 1922, 
I S C E L A N E A 
L E Y E N D O LOS C A B L E S 
Me hizo gracia, pero muchís ima. E s el caso .que cuando más dis 
gracia, la lectura d& un cable de E s - ' traído estaba el gran artista en fil 
paña que dice: Se cree que el nuevo 1 estudio pensando en comprar una ca-
gabinete durará poco. ja para caudales en "ca'.' González y 
Y digo que me ha hecho grada, Marina, de Mercaderea 31, se le pre-
porque si fuera a tomar en serio las I sentó, garrote en mano, un homor 
cosas que ocurren con loa distintoa I hecho una furia. 
gabinetes que se forman, y que son 
los mismos que se han formado otras 
mil veces para llevarnos de fracaso 
en fracaso, sería cosa de no pensar 
más que en tomar la riquísima sidra 
de Cima y fortalecer nuestrí» ánimo 
con los exquisitos dulces que elabo-
ran en San José, de Obispo 31. 
;;; Se cree que el nuevo gabinete 
durará poco! !! . . . 
¿Y qué diablos más da que duren 
poco, o que estén toda la vida en 
el poder hasta que vayan desapare-
ciendo de este mundo? gracias a que le dieron a o er el gran 
al1 vino reconstituyente "Goliat , puao 
—¿Qué desea? — preguntó Don 
Jaime afablemente. 
—Vengo a pedirle eipllcaclfmes. 
—Diga. 
— E s e retrato mío que tiene usted 
expuesto. . . 
—Qué, ¿no está bi«n? 
—Sí, señor; el retrato está admi-
rable. 
— ¿ P u e s ? . . . 
— L o que me indigna es el letrero 
que usted puso al pie. . . "Seis como 
este valen un peso".. . 
Al oír esto Gispert se d smayó, y
¿Acaso estos que ahora vuelven 
poder no son los mismos inválidos, 
caducos y vejestorios que ocuparon 
el gobierno miles de veces? 
Y si lo dejan estos, ¿no han de vol-
ver por desgracia los otros vejesto-
rios, caducos e inválidos? 
Al tratar este asunto me vienen 
a la memoria esos "bersos que dicen: 
Entre Juana y Leonor, 
¿cuál escoges? 
A ninguna; 
porque las dos son peor. 
volver en sí. 
Efemérides. 
E l día 6 de diciembre del año 
1868, fué la gran batalla de Itonozó 
en el Paraguay. 
1885. Se celebra la apertura del 
Ateneo Científico y Literario de Ma-
drid, como todo el mundo celebra J 
aplaude que los señores Carballal y 
Hnos., de San Rafael 133, hayan he-
cho una nueva rebaja de un treinta 
por ciento en todos sus muebles y 
joyas. 
Que se escoja la ginebra aromá-, 1813. Bolívar otorga al escuadrón 
tica de Wolfe porque ninguna puede de dragones, de Caracas el titulo fle 
a; que se vaya por corbatas ¡ ̂ Soberbio", como s o b e r b ^ sonólas 
s 
iguajarh 
a L a Rusquella, porque nadie tiene Joyas artísticas que fabrican en Li 
su gran surtido, me lo explico, perolCasa Muxella", de Neptuno 13, lo 
entre una serie de individuos que | señores Lámela, Díaz y Co. 
llevan años y años turnándose en el i 1703. E s ejecutada Mnje. Du Barry 
poder, y de su paso por el gobiterno • amante del rey Luis XV. 
no se ha sacado otra consecuencia 
que la certeza de su .incapacidad, ¿a 
quién diablos puede interesarle que 
salgan o se queden allí para toda la 
vida, hasta que el pueblo no los 
eche a patadas de una vez y para 
siempre? 
Sigan chupando el biberón como 
siguen en " L a Francesa" de O'Rei-
lly 15 recibiendo las Inmejorables 
baterías, de cocina con esmalte rojo 
^alemán, que son las de mejor resul-
tado. 
Sigan, sigan con sus desaciertos 
de política fracasada hasta que el 
día menos pensado aparezca un Mus-
f-olini español que les ponga las pe-
ras a cuarto, ya que como dice el 
refrán :N'o hay bien que siempre dure, 
ni mal que nunca se acabe. . . 
Pruebe usted lector, los deliciosos 
cigafros Bock Ovalados, y verá que 
no hay nada que los iguale. 
Cada cajetilla tiene una bella pos-
tal al bromuro, distinta a cuantas 
usted haya visto hasta la fecha. 
L a princesa Nadia dice que dará a 
la publicidad unas cuantas cartas 
sensacionales que le han dirigi-
I do eminentes personalidades espa-
ñolas. 
¡Bah! 
Verán ustedes como esas cartas de 
la princesa Nadia, se convertirán en 
"nadia" entre dos platos; y eso será 
lo peor, porque si se convirti'eran nu 
gofio Escudo, habría para alimentar 
a unas cuantas personas. 
M E R C E D E S MENDEZ 
Ha fallecido en esta ciudad la vir-
tuosa e inteligente señorita Merce-
des Méndez y Pérez, cuyas cualida-
des de carácter la hicieron digna de 
la estimación general. 
1 Por su rectitud de principios, por 
( su bondad^ por la nobleza de sus 
sentimientos era la infortunada se-
ñorita un ejemplo. 
Descan-jí: en paz la infeliz joven 
y reciban sus deudos, especialmente 
sus hermanos, nuestros grandes ami_ 
goy Salvador, Josefa y José, el tes-
timonio de nuestra condolencia, la 
expresión de nuestro dolor sincero. 
Lo que vieron mis ojos, y oyeron 
mis oídos. 
Tomaba ayer un refrigerio en com-
pañía de mi antiguo amigo el señor 
Emilita Bacardí, y a la sazón presen-
ciábamos la disputa que sostenía un 
joven que calzaba elegantes zapatos 
de "Le Palais Royal", de Obispo 111. 
—Este no es Bacardí,—decía el 
joven señalando el ron. 
Le apuesto el valor de un reloj 
1022. Es nombrado abogado con-
sultor de la "Compañía de Servicios 
Mercantiles" el querido compañero 
doctor Fel.'pe Rivero, director del 
popular y prestigioso diario "Avisa-
dor Comercial". 
1622. E l Cabildo y Ayuntamiento 
de Orense, juran defender el dogma 
de la Inmaculada. 
1882. Muere en París mi tocayo y 
colega, el gran orador francés Luis 
Blanc. ¡Ejem! . . . 
E n un examen, 
—¿Qué hay que hacer cuando un 
sobrino hereda a su tío. 
Pues ir a ver al gran masajista 
señor Roca Mandillo, que está en 
Corrales 2, letra D. 
—¿Para qué? « 
—Pues porque de esa manera se 
estará fuerte y ág.l para correr juer-
gas. 
¡Aprobado!. . . 
Señora: ¿No ha probado aun el 
gran jugo de uvas Mostelle? 
Nada hay mejor para abrir el ape-
tito y librar el cutis de barros. 
Pídalo en todas las tiendas de ví-
veres finos. 
Una sabia contestación. 
Un caballero de alta posición bo-
rial, se enamoró perdidamente de 
una aldeana joven y bonita, pero 
muy virtuosa. 
—Todo lo que yo amo en vos, le 
decía, es vuestra Vi'rtud. 
—Bien, señor, contestó la aldea-
na; entonces, no me espongáis al 
peligro de perder todo lo que vos 
amáis. 
Tampoco usted debe exponerse á 
perder su dinero comprando instru-
mentos ya sean para banda u orques-
ta, en otro sitio que no sea la gran 
"Casa Iglesias" de Compostela 48. 
Es en donde le garantizan la ca-
lidad y le cobran menos. 
Una anécdota de Alejandro. 
Suplicando Berilo a Alejandro, que^ 
de oro, de los que venden garantiza- le ayudase a componer el dote de 
dos en " E l Gallo" de Habana y Obra-
pía, clamaba el cantinero. 
No, señores,—tercié yo.—Bacardí 
es este señor que está en mi compa-
ñía; ese será el ron que fabrica Ba-
cardí y que lleva ese nombre. 
¡Ah! "vamos, dijo el cantinero con'horas agradables, bella lectora, le 
iré triunfante. basta con adquirir en la popular " L i -
brería Académica" de Prado 93, ba-
su hija, mandó que le entregaran 
c.'ncuenta talentos. Me basta con diez, 
señor; le dijo aquel hombre sorpren-
dido. Basta para Perilo, le replicó, 
pero no para Alejandro. 
En cambio para usted pasar unas 
m m m m 
C O N S E R V A L A S C O S A S 
c o m m u s 
Limpie su piano, sus mue-
bles, sus cuadros y toda cla-
se de objetos de madera, por-
celana o esmaltados con un 
pedazo de tela de a l g o d ó n 
ligeramente humedecido con 
Líquido Vencer y verá c ó m o 
el dorado, esmalte, caoba o 
ébano recobra ins tantánea-
mente su acabado primitivo. 
PIDASE ^EN FERRETERIAS Y LOCERIAS 
AGENTES: 
FRANCISCO PLA Y CO.. S. en C. 
GaKano, No,. 49, 51 y 53. Teléfono A.7455. 
C 7718 
Un repórter de " E l País" da cuen-
ta de una banda de chauffeurs apa-
ches, y entre otras cosas ditee: 
Como dejamos expuesto, el lugar a 
que nos rcíerimos, que es en la calle 
de Salvador en el Cerro, se encudn-
tra completamente a obscuras por la 
carencia de alumbrado. 
He ahí una revelación: ¡quien se 
iba a figurar que una calle estuvie-
ra obscura por la carencia de alum-
brado! 
Nada, nada:, a ese señor repórter 
debe regalársele una bonita joya de 
las que venden po rmenos de la mi-
tad de su valor, en " L a Segunda 
Perla", de Suárez 17. 
Por lo demás, eso de que la calle 
ge encuentra completamente a oscu-
ras por la carencia de alumbrado, 
se parece al cuento viejo del baturro 
que le decía al nieto: "Los sábados 
que veas en el cielo nubes pardas, es 
señal que al otro día será domingo". 
¡Cataplun! 
jos de Payret, la preciosa novela 
"Nieva", que ha obtenido un éxito 
grandísimo. 
Los chistes antidiluvianos. 
Gritos, voces y ruidos caracterís-
¡ ticos. 
E l gato hace miau; el perro hace 
guau guau; los chivos hacen, ¡beel 
. . . y el gas ace-tileuo. 
E n cambio el^abón en po'lvo Gold 
Dust hará que su ho^ar esté limpio 
como un ascua de oro. Pruébelo y 
verá que es el mejor. 
Por ser sus máquinas las más mo-
| dernas han llegado a la perfección 
j en la fabricación de coronas de bls-
cuit, los señores César Celado y Co., 
de Luz 93; he ahí por qué también 
las pueden dar má¿ baratas. 
Se aproximan las Pascuas. 
Prepare con calma el rancho do 
finos y legítimos turrones, vinos, pa-
sas, dátiles, champagnes y toda cla-
se de víveres selectos. 
" E l Aguila", de Neptuno y Aguila, 
tiene cuanto usted necesite. 
Nuestro Observatorio Nacional, 
también habla del descubrimiento de 
la nueva estrella. 
L o que pasa es que hoy las estre-
llas que se descubren en el planeta, 
a penas si' interesan a unos cuantos. 
Son las éstrellas del cine, el cou-
plet, etc.. las que privan hoy día, 
de la misma manera que las corbatas 
de invierno que ha recibido L a Rus-
quella, tan apropóslto para regalo 
de pascuas. 
alt. 2t-6 
Anteayer se reunieron los conceja-
les para tomar acuerdos, dice un 
diario. • 
Mucho mejor tomaban maltina Tí-
voli, para que les fortificara el ce-
rebro, digo yo. 
¡Qué milagro es que no acordaron 
cambiar el nombre de alguna calle! 
Es lo que han hecho hasta ahora con 
haría frecuencia, y por eso el pue-
blo agradecido cuenta regalarle a ca-
da uno una caja de la popularísima 
e Inmejorable leche danesa marca 
"Dos Manos", 
Bellas frases de AparisI y Guija-
rro. 
Hablando un día en el Congreso 
d e j a libertad, dijo: 
"—Yo amo la libertad, pero la li-
bertad verdadera, que tan necesaria 
es al espíritu como el aire que se 
respira; más la quiero católica, es-
pañola y hasta vestida la quiero' con 
los galanos «atavíos de nuestra tie-
rra, no con los de una dama o me-
retriz extranjera." 
E l chiste final: 
E n un examen de^medicina. 
—¿Qué le haría iftted a un hom-
bre que hubiese tomado diez gramos 
de arsénico? 
— L e mandaría sacramentar. 
Puede usted mandar cuando gus-
e, lector, que le lleven a su casa 
í o , . ?Í?6J y gJ?l0SÍDa8 5 ^ necesite 
P * Rr¿ebrar d e m e n t e su fiesta, 
nof í e , 6 L t1"4713' fi0n los ^ l é f o -
W . í 6 Cafá La IsIa' a don1e puede 
mom J / " encar«oí y ]e servirán al momento. 
Sucedido. 
Me contaba un amigo y amable 
gerente de " L a Casa Grande", (cuyo 
nombre silencio por temor a que le 
disguste que lo estampe aquí) el 
peligro en que se vi'ó hace» días el 
gran fotógrafo Gispert de Gnliano 
número 73. 
I d é b a 1 ? 1 1 0 - ¿ C u á l 68 la hora má3 
j Las doce de la noche del 31 do 
' m a y o . . . porque... Se desmaya 
Socorro! ¡Guardias! ¡Que van a 
hacer conmigo un " S o m i S o T 
¿Por qué se compran en La Rom 
ba zapatos nuevos? Bom" 
L a solución mañana. 
Luis M . SOMIXES. 
g ruMqu-ier pohlaeíón Té 
í; _ • R^pubiic, 
la 
f AGITtA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1 9 2 : ¿ . 
SECCION MUSICAL 
por LINO E. Coscalluela. 
L A F I L . 4 R M O M O DE >LIDRID 
Tenemos a la vista el programa 
ejecutado por la Orquesta F i l a rmó-
nica de Madrid, bajo la dirección del 
Maestro Pérez Casas en el Teatro 
Prioe. 
Programa muy interesante y que 
habla muy alto de la cultura del pú-
blico que asiste a esas manifestacio-
nes de arte. En la primera parte la 
obertura Egmont de Recthoven, Op. 
58; l1 andante de la cassation de Mo-
«ar t ; y Lj* Valse (poema coreogra-
í ico) de Pavel. Precisamente en una 
de nuestras ú l t imas notas hemos ha-
blado de esta obra de Ravel tocado 
por una de las orquestas sinfónicas 
de los Estados Unidos, y reproduci-
rem js, como dato muy interesante, 
la información que, sobre las obras 
que ee ejecutan, aparecen en el pro-
grama. 
La cuarta sinfonía de Glazounoff 
Op. 46, ocupa toda la segunda parte 
ev ose concierto. 
L.i Llama, (intermedio del tercer 
acto), de Usandizaga, abre la terce-
ra parte del programa, seguido de 
la^ danzas eslavas Op. 42 de Dworak, 
terminando con el Preludio del Ter-
cer Acto. Vals de los Aprendices y 
Marcha de las Corporaciones, de los 
Maestros Cantores (Wagner) . 
He aqui las notas, in teresant í s i -
mas sbtre ías obras que e jecutar ía 
la F i l a rmónica de Madrid en e! con-
cierto a que venimos ref i r iéndonos. 
ANTON DWORAK. Dworak es el 
continuador da Smetana en la obra 
del uaclonnllsmo musical checo. Na> 
rió en Krelup en 1841. Tras ladóse en 
su adelescencia a Praga, all í perfec-
cionó sus estudios musicales, pasan-
do varios afio& en plena lucha, al 
verse acosado por continuos desequi-
l i b r a s económicos. En 1868 cuando j 
comenzaba a realizarse la creación 
riel Teatro Nacional (Opera Nacional 
bohemia) en cuya orquesta actuaba 
Dworak, r ep resen tóse Dalibor, drama 
t=imbólico-musical de Federico Sme-
tana. La afinidad fe ideario estético 
c íd ' íntidi 'd de or ientac ión, creó la 
a alistad duradera de Smetana y Dwo-
rak, que cont r ibuyó al t r iunfo del 
nuevo compositor, ayudándole igual-
mente Brahms, Liszt y el violinista 
Joachim, quienes propagaron por la 
Europa Central la obra musical de 
Aiitón Dworak, 
• Compónese de ocho operas; cinco 
s infonías , entre ellas Bel Nuevo 
]\lui)do escrita e n * A m é r i c a ) cuatro 
oberturas; nueve cuartetos; tres 
•¡uintetos; un sexteto; dos cuartetos 
y tres t r íos para piano y cuerda; más 
conciertos, danzas, lieder, rapsodias, 
oratorios y dumkas (elogias popula-
res). 
Dworak formó parte del profeso-
rado del Conservatorio de Praga has-
la 1892, rigiendo después durante 
tres años t i de Nueva Y o r k . Regresó 
a Praga en 1895 donde residió has-
ta s;i muerte, acaecida en 190 4. Las 
dmizas eslavas que hoy interpreta la 
Orquesta F i l a rmón ica , son la segun-
da y.tercera de la primera serie (Op. 
49) . E l compositor emplea en ellas 
él motivo popular como elemento 
esencial, realizando su intento de que 
su obra musical defina emocional-
n ente el espí r i tu de su nación. E l 
ZTxroo integrado por Smetana, Dwo-
rak, y lo's no tan conocidos Rendí y 
Fibich, análogo en orientación es-
téti-.'a al de loe "Cinco" rusos, consi-
gue al realizar su obra ar t ís t ica , al 
tener la escuela bohemia carác te r 
prop:o, d -s i lgándose de las huellas 
wagner laní i s , precisamente en la épo-
ca dt su influencia avasalladora. 
F l l irismo de las Danzas Eslavas 
es de una elegancia natural. Dworak, 
postíedor de un sentido sorprenden-
te de la sonoridad y el r i tmo, los 
cmp'.oa para sus interpretaciones con 
gran sensibilidad. Por sinceridad de 
eentimiento puede a veces aparentar 
ciertas concesiones de frivolidad au-
c i t íva , debido a exteriorizar sus 
ideis musicales sin desvirtuarlas, 
rebiyendo procedimientos que le 
r e s t a r í a n encanto popular. 
En las Danzas, ha sabido Dworak 
reflejar el sentir de un país, con sus 
a legr ías y emociones sentimentales, 
tíu colorido orquestral es atrayente, 
per su efusión l í r ica y sus reminis-
c?ncias orientalistas. 
MAURICE R A V E L . La Valse es la 
ú l t ima producción " orquestal del au-
tor de Dafnis y Cloé, y fué publica-
do por el editor Durand en 1920. 
Vuelve en ella Maurice Ravel a un 
motivo de inspiración y manifestado 
en sus valses nobles y sentimentales 
para piano; o sea, al ambiente vie-
y en ¡as que se sirva de asuntos espa-
ñoles (L'Heure Espagnole, Rhapao-
a k espagnole, L'Alborada del gra-
zioso, Habanera) n i tiene Ja más l i -
gera intención/ de pintar un cuadro 
de costunihreá o de trazar una de 
esas llamadas "evocaciones sinfóni-
cas", en l i s que ciertos temas carac-
ter ís t icos desfilan a unas inflexiones 
motivadas por el estado de án imo de 
óu autqf 
complejo y parece sometido—caso 
frecuente entre músicos contempo-
ráneos , a algo como una doble pers-
pectiva. Esto es, Ravel imagina una 
ejpecle d": "escenario"—descrito al 
frente de la parti tura—que es, a su 
vez, lo que produce erf el án imo del 
compositor el es t ímulo necesario pa-
j ra la creación musical. 
En el raso de La Valse se encuen-
' tra un salón románt ico de mediados 
del siglo, y en él una fiesta musical. 
No intenta Ravel describir musical-
mente aquel ambiente tan sugestivo 
ai moflo df un pintor (procedimien-
to casi general en los músicos de la 
pen i l t lma época ) , n i menos, evocar 
la m ú s l c . que se oye en ese salón (el 
caso, por ejemplo, de la invi tación 
a l vals, de Weber) ; sino que todo 
ello, conjuntamente, produce en su 
sensibilidad de músico una impre-
sión cuya t raducción es la obra com-
puesta. E?ta queda, pue co o 
gajada de los objetos que le han de-
terminado, aunque se natural , que 
el músico se cornniazcíi P 
sienes melódicas y r í tmicas de la m ú -
sica de esa época, pero envueltas en 
un ambiente sonoro armónico y or-
ques ta l—¡ netalmente moderno. 
La pura belleza de esta a tmósfera 
mosical es, como se sabe, -de una 
extrema calidad v de una sensibili-
D E M A T A N Z A S 
dad cuya exquisitez es general en Ue ¡mperlKl hacia 1855." 
toda la música de Maurice Ravel; En nuestra próxima nota^ repro 
cualidades que juntas a su arte su- duciremos los datos acerca de Ale 
premo y a su técnica insuperable, han j jandro Glazzounoff. 
hecho de ese músico la más a l t a . f i -
gura del arte francés posterior a 
Claudio Debussy. 
He aquí el 'escenario" que Ravel 
ha indicado al comienzo de su par t i -
tura : 
' Torbellinos de nubes dejan ver, 
ac la rándose m o m e n t á n e a m e n t e , las 
parejas que bailan el vals. Las nu- . v i i ^ 
bes se disipan poco a poco1; comlen- % MUEVOS GOBERNAJíTB» 
za apoder verse una sala inmens* j 
animada por la danzante mul t i tud , j En « r íocal que ocupa el Centro 
Progresivamente ee i lumina la es- '¿Q Detallistas de Víveres de Matan 
cena. La luz de las cristalinas arafias, j ^ g , Be reunieron los comerciantes 
resplandece de súbi to . Salón de Cor- | a. p0r menor de los distintos giros, 
Diciembre l o . 
PROTESTA D E I/OS DETALLISTAS 
ONOMA8TIOO. E L PALACIO DE 
GOBIERNO^ E L TEATRO 8AUTO, 
Pl pensamiento de Ravel es más 
PíuMER PREMIO LOCAL Y NACIONAL 
ARISTIPES SANCHEZ BRETON 
HABANA 
u i i i i i i i u i m i i i n ] 
SEGUNDO PREMIO NACIONAL 
ARMANDO MARCELINO ABREU 
GIBARA 
i n i i i m i i i i i i i i n i i 
PRIMER PREMIO ESPECIAL 
MARIO VALCARGEL 
LOS PINOS 
H A B L A E L D R . L O P E Z D E L V A L L E 
para un cambio de Impresiones so 
bre el acuerdo tomado, por la Cáma-
ra de Comercio, de cargar el impor 
te del Impuesto correspondiente a 
cada venta, en la factura comercial, 
quedando por lo tanto graciosamen-
te a cargo del' detallista, la parte 
que debe sufragar el mayorista, y 
además teniendo que t r ibutar a su 
vez. por las ventas que efectúe. 
Después de consumir varios tur-
nos entre los asociados, se acordó 
rechazar de plano tal resolución de 
los Almacenistas, dando cuenta a los 
pt-riódlcos, para general conoclmlen-
ta. 
Asi mismo, se envió una comuni-
cación suscrita por el Presidente del 
Cci t ro señor Lino Cortlzo, al Presi-
dente de la Cámara de Comercio, 
doctor José Cabarorcas, haciéndole 
saber el acuerdo tomado por los 
vendedores ap detall. 
Según tenemos entendido, ya des-
pués de la obscuridad de ios prime 
ros momentos, y considerado el asun 
to desde el punto de vista de la 
D E S A N C T H P l R m , 
Hoffar fel ls: 
Lo es el formado p o r ^ N 
guldos y jóvenes esnos^. i0í ÚlJ 
dro Mencla y G a r c f r ? 
ther Bravo y Pulg cojJ i e S 
nacimiento de dos herm 
La señora Bravo de 
Men 1 asistida por el doo'or Ab, ncia 
zares Gómez. AKU8tjn 
^anto la madre como i». „ 
vas' espirltuanltas gotan h 
ta salud. ^ p?: 
Nnevo establecimiento: 
En estos días ha abierto 
tas al público un nuevo 
miento de ropa sLtuad0 
de Independencia frente 
Central de.la propiedad d* J l 
manos Rodríguez. lo*, 
Esta nueva casa comer • 
el nombee de "La EstiíiiaM1 
Traslada. 
E l estimado caballero SPs 
fique Bosch.en unión de «, 
Kulda familia se ha traslaj ^ 
ra los altos de la casa San 
1 de esta ciudad 
Restablecida. 
Se encuentra ya restabl 
Juan 
ma la pove 
1 ^ e ha ltenld;w3 
n y apreciable m ^ 
equidad, los comerciantes locales i ta Sori de G u ^ r e z 
han resuelto cargar cada uno con 
lo que le corresponde del Impuesto »ienvenJdoí.. 
no agregándolo siquiera al costo del . . , 
los ar t ículos . ' e r a d o s y j6ven6g 
Esta es la medida Ideal a núes 8efior Salvador Gutiérrez 
tro juicio, porque de otra manera, V*** y señora Amada Vidal , 
a buen seguro iba a donde siempre: I ̂  en unión de sus niñas m 
al consumidor o al detallista. cientemente llegaron de Espafi 
J 
QH(i 
mez 31 frente al Parque serafín 
chez. E l Secretario de Gobernación, ha dispuesto que el señor Francisco 
Castafier, concejal que ac túa de A l -
caide Municipal, y cuyo período ijas ricstas de Navidad, 
electivo t e rminó en l o . de Dicicm-j 
bre cont inúo en funciones ha^U el1 La Lomísion organizadora de i 
2 t de Febrero próximo, en que ha | tradicionales fiestas que con tjj 
pa entrega de la Alcaldía, a. doctor J ^ P * 66 celebran en esta ciudad] 
}Io:aclo Días Pardo- electo en Ins ° ía3 25. 26 y 2 7 de Diciembre, 
pasadas elecciones para el Mayoraz- P^'enuo 'os prepac-ativos 
go de la Ciudad. | binar el, programa de 
Y O P R E S E M T O 
p a r a l e g í t i m o o r g u l l o d e s u s p a d r e s , a l o s p r e c i o s o s n i ñ o s q u e h a n a l c a n -
z a d o l o s m á s e l e v a d o s p u e s t o s e n e l C o n c u r s o N a c i o n a l d e M a t e r n i d a d . 
Nos es grato advertir que las madres de estos afortunados bebés, han tomado durante la 
gest ión y lactancia cerveza negra^CABEZA D E P E R R C r [Dog's Head Guinness]. 
Para rt{ 
los fejty 
I que se han de llevar a cabo M 
es la animación que con tafJ 
vo existe entre los miembros d; 
nocido joven J e s ú s F e r n á n d e z Ba 
rojh. 
Sea bienvenido. 
Celebró ayer su fiesta onomást i -
ca «1 Gobernador Interino de esta 
provincia, señor Eloy González. 
Las muchas y slncertij muestras 
de s impat ía que recibió el señor Gon-
zález, de la infinidad de amigos que 
acudió a cumplimentarlo en su re-
sidencia, dan una Idea cabal, del be- después de larga y panosa do!ei 
nopláelto con que su recta labor gu- dejó de existir en esta ciudad 
bornamental, ha sido acogida por. respetable señora María de Bi 
los matanceros. I García y Echemendía viuda df 
Agregamos a las afectuosas fellci- bin perteneciente a una áistinpf 
taciones recibidas en tan grate, fe- y antigua familia espirituana 
cha, nuestros votos por su ventura El acto de su entierro se vio ti 
Comisión. 
Xota de duelo. 
A una edad bastante avanzadil 
personal. curr idís imo. 
Don Demetrio Soler, 
De teatros. 
Cuba y Apolo son ios que «cttfl 
mente es tán funcionando, ex!iiiw| 
En honor de l a Inmaculada. 
Existe gran entusiasmo para 
nos de los primeros años románt icos , | fiestas que en honor de su 
en los quo la fresca musa de Franz 
í>choubert i nundó los salones de la 
ouena sociedad de VIena con el aro-
ma campesino de Laendler y Wal t -
zezr. (En ia Valse, la época ha avan-
zado ya un cuarto de s iglo) . 
Pero Maurice Ravel no trata en 
esas obras, como tampoco lo in ten tó 
las 
excelsa 
Patrona ce lebrarán las Hijas de Ma-
ría el 8 de Diciembre. 
D E F O M E N T O 
Noviembre 80. 
La p róx ima zafra. 
Existe gran, animación en este 
té rmino con motivo del comienzo de 
la wifra; los campos de caña, há l lan-
se en magníf icas condiciones y los 
colonos en vista del mejor precio del 
azúcar efectúan nuevas siembras. 
Según nos Informa el señor don 
José de Olagorta, empleado del Cen-
tra l "Santa Isabel", éste empezará 
¡a molienda el 20 de Diciembre. Ac-
tualmente hay allí trabajando • unos 
ciento cincuenta hombres empleados 
Const i tuyó un acontecimiento la en el batey y en la construcción de 
Dx'nbición de " E l Nietecito", por e l ¡ u n ramal de tres k i lómet ros que l ie . 
i r á n Harold Lloyd. • j ganl al Quemadito. E l Central cuenta 
E l elegante Cine vióse colmado esa con 16 miiione3 4c arrobas de caña , 
aoche. N i palcos ni lunetas dispon!. por lo que se estima pueda producir 
')les: azúc&r. A la actividad e inteligencia 
Ci ta ré entre el numeroso y selecto ci6Rto treinta y cinco mi l sacos de 
poncurso a las señoras Elisa Rodr í - de su Administrador señor Isaías 
guez de Font, JJ i ia Meneses de Ló- Cartaya. a quien secundan el señor 
F^z, Matilde V. de Rodríguez. Mar ía coui l lard , Olagorta y demás emplea-
Montenegro de Lima, señora de Mar- do3 ^bese el éxito obtenido. Se no? 
Jínez. Zoila Torres de Puig, Andrea dice t ambién , que piensa moler e 
—• En el Cine uLiceo,, 
APARATO BUVAPORADOR DE 
" B A L E I S " 
Placer de Liada, Rafaela D. de Gue 
rrero, Marcela R. de Moréno. Mar ía n ¿ ' p o d e m o s asegurario. 
filerrá viuda de Cacho, Angela Pérez 
de Rodr íguez . Angela Rotoíguez de 
Prada. \ 
Entre las señor i tas u.i grupo todo 
tel leza y d is t inc ión: Paulina y Gu 
Central Naranjal, í'.unque con certez^i 
De Elecciones. 
En estas ú l t imas ha resultado 
triunfante el candidato a Consejero 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p í r i t u m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a . 
2 . - - E c o n o m i a e n e l c o n s u -
De regreso. 
Después de una larga temporada 
| n Esoafia ha regresado a ésta el co-
della Rodr íguez , domara Guerrero, p ^ " ° ^ l señor Ar tu ro Vmas Cruz fflO. 
T r l n l t a Liada. Honorina y Concha P^sona que por su actividad y bue-; 
Moreno Belén B e l t r á n . 'nas cualidades tiene las s impa t í a s ' 
Mar ía L . Rodr íguez , Naialia y Ro- de todo3- Mucho esPert Fomento de 
sa Narela, "Masuro" y Leonor Me- su labor en el Con3€J0 y casl nos 
ji^seg, ¡a t revemos a asegurar qus el senos 
Y Esperanza Martfncz. dulce e n - , V í ñ a s con t r ibu i rá grandemente al 
eueño de un a m i g o . . mejoramiento de este pueblo donde 
Los activos y atentos empresarios'r<Aci6- Nosotros le felicitamos y a 
señores F e r n á n d e z y Quintana, han la vez al Pueblo que ha sabido dar 
dafljado los miércoles como día de,el triunfo a uno dG sus Wos. 
xnoda. i t>-
Sin duda se rán noches de gran' « l e n v c m d a . 
an imac ión en el moderno y céntrico | Dárnosla al doctor Benjamín Can-
Cíno "Liceo". i^Io, el que dejó la ciudad de Sancti. 
iSp í r i tus donde ocupaba la Jefatura 
La s eño ra de López. id» Sanidad y deede principio del mes 
t se halla entre nosotros donde cuenta 
A causa de molesta afección guar-'cc,n una gran clientela y numerosos 
da cama en estos días la estimada se am:gos. 
Bora Mercedes Torre de López. ' El Corresponsal. 
Mis votos por su restablecimiento. ~ ~ ~ . . , 4 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese e nel DIARIO DE 
L A MARINA 
Los que debieran ser los más al-
thos y conservados edificios de esta 
ciudad, al paso que vamos, van a En Trinidad, donde residía, tai 
sor si acaso despojos. Nos referí- blén ha dejado de existir en e<; 
mos al Palacio Provincial, y al Tea- días el es:imado caballero señor 
tro Sauto. Ambas construcciones, metrio Soler, padre del señor J 
de puro sabor colonial reflejado en Soler condueño de la acreditada 
sua anchas paredes, en la ampli tud brica de Hielo y Aeuas Minera!?? 
do sus naves, y su belle distr ibu esta c i u d a í "La Espirituana 
clón interior, que dicen a las claras; Reciba m i sentido pésame 
que fueron levantados cuando todo' 
sobraba en esta t ierra han caldo en De regreso, 
tal estado de abandono por el Mu-¡ 
uiclplo, que da pena. | Después de haber pasado uní tei 
Las paredes más destartaladas de porada en el campo ha regresado 
la población, son actualmente las la ciudad la señora Amelia Péi 
del Palacio. La can te r ía se deja viuda de Freno* 
ver en bruto, falta de toda cubierta Con ella vino la hermosa señori 
do ornamentac ión , ¡Ay! y de pin- Ludovina de Quesada 
tura. Por dentro sucede tres cuar-, 
tos de lo mismo. 
Las suntuosas galor ías que anta-
ño fueran morada de los Capitanes 
Generales, se temblequean al pasar. 
í í ' T t IOf8 ),nSegUTra8' d ^ ^ n ™ t o . T a r t a m e n t e S í 
consistencia al piso. Los cristales m<5rítn T a raridad v El 
de los ventanales, unos rotos y otros 8 
que faltan, dan un grotesco aspec-
to a la señorial mans ión ; las puer-
ta? despintadas, o&tantan manteco-
sas huellas en sus bordes, y asi las 
rejas, las barandas, y todas las de-
coraciones Interiores, 
Y menos mal esto, que pasa inad-
vertido para la mayor ía de las gen-
tes. Después de todo, son cosas "pr i -
vadas". 
Lo intolerable, por todos concep-
tos es (̂ ue de igual modo se. trate 3oras en beneficio del publico 
al Teatro Sauto. cuya posesión enor-
gullece a los matanceros, y lo a ¡ Regreso. 
allí pasa, lo ve todo el mundo, mn I . 
cho más los visitantes, que es lógi-, Después de haber P35^.,, 
co se l levarán una desagradable Im- agradable temporada en es*c.j 
presión de la ciudad. \ ha regresado a esta ciudad 
El teatro por fuera, está pidiendo ñora. Anii:a Lorenzo de Sol̂ N-A 
, a gritos vestidos nuevos, y que le 
3 «ti i i . • f 11 repongan todos los adornos que se . M ^ r C I i a J e n t a SW IHÍIOS haD ido ^abando por el transcurso 
del t lempt , B I S B O ^ , 
Y por a e n t r o . . . 
Los palcos, en su mayorra cuentan 
cor. la mitad de las sillas en buen 
cipal permanecen 
cerradas. 
L a Clínica. 




C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
unos rtía? abrirí • 
puertas al público^ 
Clínica Sam ; i Rnírltus de la P'0^ 
dad del remitado cirujano 
Marfo García y Madrigal, (ju'*11' 
introducido en 1n misma terandos»! 
e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a . e l i m i n a c i ó n 
de t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
D E S A N T I A G O D E 0 
Dicbre. 
estado, solamente; las demás. sin Los grandes triunfos de Mo"1 
fondo, con t inúan allí como reliquias ^ m . L Saii' 
Las lunetas, temblón en gran nú-
mero están deterioradas con roturas 
pasajeros upas en inaguantable es-
tado otras. 
/ Los telones en las ú l t imas fundo-
Guerra Arzobispo 
Fiestas pioyectadas en s" 
celebrar*] El día 7 del actual ^ 
Excelentísimo e Ilustrl8l^í0iiia 
nes nos han revelado que cualquier Félix Ambrosio Guerra, A 
dia. van a venirse a bajo, sobre to- de Santiago de Cuba y mU^ ^ 
do el de boca que es bastante ancla- Prelado nuestro, su flest!; "¿nc»» í 
no en el servicio. lea. Las Asociaciones Ca ¿e Ol 
No dejaremos en el saoo, la nece- especialmente los Caballero9 
sldad quo Igualmente hay de que lón y el Centro Católico P0-^ 
sea revisado cuidadosamente el te-: han invitado a Monsefion^jít 
cbo. ' para que en ese día di^a la' ¡ete 
Es preciso tener en cuenta, que'zada en la Catedral a las e jd 
el tiempo no respeta n i los castillos la m a ñ a n a , petición a la 1 
bastionados. i ¿erá, el E eñor Arzobispo. ^ 
t como coincide con nuestras ob- A l medio día. Monseñor 
e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o 
A f . LAN DA Y C a . 
C a l l e 4 N ú m . 2 0 5 , V e d a d o . T E L E F O N O F - 2 2 3 6 
D i s t r i b u i d o r p a r a l a H a b a n a : 
G o n z á l e z B o v é s 
G a r a j e " M A X I M O G O M E Z " 
M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 1 8 
sorvaclones, la inaugurac ión del pe- ofrecerá un aTmuerio en el 
rlodo administrativo de los hombres Arzobispal a todos los ^ . . ¿ K V 
que el pueblo eligió para salvar to- nónlgos. Pá r rocos de la c¡IuaCo¿ic:' 
dos los errores, es por lo que nos h»-1 verendos Superiores de 
vaos decidido a exponerlas. 
CLAY. 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O . 
BOLONDRON, Cuba, Dic. ú. 
Habana. 
Nuestra Sociedad hál lase hoy i • 
apesadumbrada a causa del sensl- tlclpamos con el t©8]"11 •t-n _ J i _ l J „ nota mATrn-r arimlrACiOn 7 *_/. 0(5 
tiades Religiosas aquí est ^ 
Por la noche habrá un». , 
recepción en el A r r o b i s p » ^ ^ 
cual e s t án especialmente ^ ^ 
las Asoclacf nes Católicas ^ e> 
bres, que de día en día 
nlendo mayor número de ^ c j 
y entusiastas adeptos 60 ctir» 
I dad, merced al celo ? tóiic» 
I paganda que por la Fé 
plega nuestro Insigne y ™ 
Prelado Archidiocesano, » de n» 
hile fallecimiento ocurrido este ' tra ayor d iració  , 0 
fervientes votos del V i * * 
pl 
tarde del distinguido Joven Alber-
to TruJPlo García Ingeniero c iv i l 
de la Universidad de Lchigh de Be-
thlehem Estados Unidos. 
Murió en plena Juventud a los 
treinta años sonr iéndole un br i l l an-
te porvenir de triunfos. 
Su súbi ta desapar ic ión Inespera-
da deja un enorme vacío en su ho- ¡ 
gar a sus distinguidos padres y ~ 
deudos acompañamos en su intenso . 3 
dolor. » 
Of\A.'—Corroa ponsal. 
MARINA en día tan sen , 
« E l D I A R I O DE ngtfiA f . 
NA lo encocntra " Se v 
cualquier población 
BepúbUc». • £ 0 0 
, A í í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1 9 2 2 . 
P A G I N i S I E T E 
1 «aotfi 
C O L E G I O D E B E L E N 
A L U M N O S P R E M I A D O S 








^ ^ u c u los seücrres: 
Í C ^ Í ? * Alfonso, Francisco n « 
¡es J11110 ^ L i a s Eduardo Chi-
IrV Jofreo L de Mendos. Andrés 
l R ^ i r o • chlsolm. Juan 
^ñedArtnro «utiérro. . Mano 
*ea' r OfeUo Otero. Lütt Raml-
ataner. bín JUIÍ0 Trespala-
ManU Alvarez B,as «Casara. JO" 
Luis Alvarez, ^ngt , . Mi-
E3tSboanZález Joaauín Gum*. 
Primera División: Se 
rancisco rro 
'1 A- S e s ^ , W e n i o Guarrero 
'e9:0 TVmadrid. Enrique Mar-
'ald0. t Milagros. José A. Na-
E n r T l í m ? r e * ° Enrique Ro-
M^To é M RoiKO. José Rubín. 
iiAÍ. J0Se Canta Kfl-Rubio, Damián Sama, Es-
A 
* nda División: S t o r e s Mario 
ffpatricio Suirez. José S^árez, 
























o se vió c 
Menció. Tercero, señor Enrique Ca-
poce. Cuarto, señor Esteban' Bel-
trán. 
Conducta. Premio Primero, señor 
César Ibarra. Segundo, señor Carlos 
Smith. Accéssít Primero, señor Pe-
dro González. Segundo Pedro Baste-
rrechea. Tercero, señor Delfín Lau-
rent. Cuarto, señor Miguel Varona. 
residía, ti 
Uir en a 
ro señor 





ido un> tea 
flllerTlvarez, Mario Blanco. José 
Fge Jníez Manuel Gutiérrez, 
' G r a n e l Federico Méjer. Jo-
aí Mfjer. Julio Murió. Enrique 
t FÍancisco Olazábal. Rafael 
u. Enrique Soto, Francisco Sua-
,bi0; ? Barredo, Antonio Roada. 
J rio Raimundo Plasencia. Ger-
• pinélli. Ignacio Navarre.e, E n -
iUe Arenas. 
..rrera División: Señares Severi-
ríso Eduardo Chisolm, Emilio 
fneuez Mario Lama, Carlos 
'H nó Luis Méndez, José A. Ola-
o Omelio Sosa, Mario Alzugaray 
ímo du Bouchet. José Carballei-
-Tnigno Digón, Guillermo López, 
tfre Martínez, Faustino Rodrí-
, U i s O. Rodríguez, Feliciano 
ra mis Tabío, Jesús ^Villalón 
Sis Bastón, Rafael Yanes, Felipe 
S L , Luis G. de la Cuesta, An-
lo Suárez, Arcadio Méndez, Mén-
¡ Humberío Casal, Armando Piá-
lela Secundino Carballo, Carlos 
nández, Pedro Menéndez. , 
£xternado.—Señores: Caj'etano 
IÍMS. Eduardo Martínez, Eloy Me-
ló Jorge Navarrete, Raimundo 
Kiríguez, Rubén de Velasco. Fer-
•ndo Alvarez, Pedro Basterrechea 
K r o González, Delfín Lauront. Ri-
rdo Morales, Alfredo Peti.i, Miguel 
roña. Gustavo Alonso, Felipe Es-
ia Manuel Delgado. Aníbal He-
•a, Ernesto Marty, Eduardo Men-
Severo Monal, Rodolfo Rodrí-
ix, José Ensebio Alvarez, Ernes-
Bello, Luis Blanco, Rafael Bui-
j, Federico Gibert, Adolfo M. Apa-
ilo, Fernartío Menéndez, Pablo 
Quel, Carlos Múller, Juan Nava^ 
te, Benigno Recarey, César Rey, 
1ro del Valle, Leonardo Plá. «Ma-
lí A. Jiménez, Francisco Baste-
hea, Enrique Fraxedas, Oítavio 
;e, Cristóbal Martínez, José A. 
dor, Herlberto Fontecilla. Ser-




















lento. Premio Primero Sr. Jorge 
Ivwre'e. Accésit Primero Sr. 
iuardo Martínez. Accéssit Segundo 
i Cayetano Buigas. 
[Conducta. Premio Primero, señor 
meisco Humara. Accéssit Prime-
señor Eduardo Martínez. Accés-
Segundo, señor Rubén de Velas-
iFlsica Segundo Curso. Aprovecha-
•en/io. Premio Primero, señor Jor-
Navarrete. Accéssit Primero, se-
f Cayetano Buigas. Segundo, se-
.- Arístides Agüero, 
leonducta. Premio Primero, señor 
•urdo Martínez. Accéssit Primero 
for .Julio Alfonso. Segundo señor 
JjOJlo San Pedro. 
10 S - ^ ' AProvechamiento. Pre-
f primero, señor Cayetano Bui-
Irar . Primero señor Jorge 
ktíner gundo señor Eduardo 
¿Vo"018; Premio Primero señor i ncispo H,Imai.a Accégslt rrlmft. 
Ir S í Jo"é ^ies ías . Segundo se-r Jesús Ferrer. 
I P r ^ íítUral- Aprovecbamien-
Marffl0 Pr:mero. señor Eduar-
»r Cavi Accé9sit Primero, se-
Segundo Jor-
K d ^ í i Premio 'Primero señor 
señor Tn C,SC0 Hum"a . Segun-
nor Jorge Navarreta 
m Año 
lLSn?,t)Sr- Carlos Menció. 
11 W c í r * Primero- señor Car-
|>rra A! x Spsnndo. señor César 
|o GnnSRS,t Primero. ^ ñ o r Pe-
î'h TpJi ' Segundo, Carlos 
•chea r„ ^ seño,!, p ^ r 0 Baste-













rono8'#r^platuP^mio P r ^ ^ o . señor 
Cat611ci,c. 




r - i 
Señof 
lúa»* *L 
as ( m 
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iredo P é n / n ^ imero
l|te^chP! Jeguíldo señor 
f pedr0 rftAC?éssít Pri , . -
Sar Ibarrá r Z- Seglindo- señor 
0rales P n ^ ^ ero- SPñor Carlos 
nt. .^ua^o. señor Delfín Lau-
t^temática^ * 
r^'o Prim?" AP'rovechamlento. 
• ^ t n n ú T i % Sefi"r Carlos Men-
Prirtierft l ~To Gon2ález. Accés-
5 ^«und, Secn(lr Fernando Alva-
W r ó T Fer»ando Sal-
( > • seño?' F8nr0r César Ibarra-
p i l o t a pEnrlque V a ^ -
W á l p r e10 Prim"o. señor 
'¿ ^ r r a ^ f c . ^ f ' u d o . señor Cé-
í B^terrechSr * ^ h n ^ . señor 
Í a ^ 0 A ^ r l ^ ^ * o , señor 
*rt Chib ír n Ter^ro. señor 
Petit baS- Cuartn- señor Al-
C l * . C»Pote aAf.0S;gufndo. señor 
f PMCar^ Moraw f Pri^ero. 
K ; C h i b A s . e Z - C ^ r : o . señor 
fcitK. rra. S p ^ Í m e r o - señor PÓ. ¿barra "c," 
or Carlos ' SeíÍOr Parí-,» 
n AÑO 
E X C E L E N C I A 
la . SECCION 
Sr. Andrrés Castañeda. 
2a. Sección 
Sr. Gustavo Alonso 
A L G E B R A 
la. SECCION , 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. | 
Julio Pertierra. 
2o. Ofelio Otero. 
Accéssit lo. Gabriel de Goti, '20. ( 
Rafael. Agüero, 3o. Arturo Gutié-
rrez, 4o. Andrés Castañeda. 
Conducta.—lo. Sr. Andrés Casta-
ñeda, 2o. Ricard'o Chisolm. 
Accéssít lo. Juan Govea, 2o. Ofe-
lio Otero, 3o. Luis Romírez, 4o. Ar-
turo Gutiérrez. 
2a. SECCION 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Alberto Petit, 2o. José Gutiérrez. 
Accéssit lo. Gustavo Alonso, Otto 
Weith. 3o. Luis Botifoll, 4o. Rodol-
fo Rodríguez. 
Conducta.—lo. Sr. Rodolfo Rodrí-
guez, 2o. Eduardo Menció. 
Accéssit lo. Aníbal Herrera, 2o. 
Alberto Delgado, 3o. Gustavo Alonso, 
4o. Manuel Delgado. 
" P R E C E P T I V A L I T E R A R I A 
l a . S E C C I O N 
ovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Andrés Castañeda, 2o. Rafael, de 
Agüero. 
Accéssit lo. . José L . Robau, 2o. 
Juan Govea, 3o. Arturo Gutiérrez, 
4o. Julio Trespalacios. 
Conducta.—Premio lo. Sr. Ricar-
do Chllsom, 2o. Andrés Castañeda, 
Accéssit lo. Juan Govea, 2o. Luis 
Ramiírez. 3o. Julio Trespalacios, 4o. 
Arturo Gutiérrez. 
2a; SECCION 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Gustavo Alonso, 2o. Lbrenzo Rodrí-
guez. 
Accéssit lo. Aníbal Herrera, 2o. 
Alberto Delgado, 3o. Mario Quinta-
na, 4o. Bernardo Duelo. 
Conducta.—lo. Sr. Gustavo Alon-
so, 2o. Rodolfo Rodríguez. 
Accéssit lo. Alberto Delgado, 2o. 
Manuel Delgado, 3o. Aníbal Herre-
ra, 4o. Severo Monal. , 
H I S T O R I A U N I V E R S A L 
l a . SECCION 
Aprovechamiento.—-Premio lo. Sr. 
Andrés Castañeda; 2o. René Martí-
nez. • ' : • • ••• 
Accéssit lo. Rafael de Agüero, 2o. 
Julio Pertierra, 3o. Arturo Gutié-
rrez, 4o. Mario Muntaner. 
. Conducta.:—lo. Sr. Mario Munta-
ner, • 2o. Luis Ramírez. 
Accéssit lo. Ofelio Otero, .2o. Ra-
fael de Agüero, 3o. Manuel Rubín, 
4o. Ricardo Chilsora. 
/ 2a. SECCION 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Gustavo Alonso, 2o. Ernesto Marty. 
Accéssit lo. Rodolfo Rodríguez, 
2o. Aníbal Herrera, 3o. Eduardo 
Menció, 4o. Leoviglldo Alvaré. 
Conducta.—Premio lo. Sr. Aníbal 
Herrera, 2o. Rodolfo Rodríguez. 
Accéssit lo. Eduardo Menció,-2o. 
Alberto Delgado, 3o. Manuel Delga-
do, 4o. Gustavo Alonso. 
I N G L E S 
la. SECCION 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Andrés Castañeda, 2o. Julio Pertie-
r r a . 
Accéssit lo. Sr. Arturo Gutiérrez, 
2o. Rafael de Agüero, 3o. Florencio 
Bethencourt, 4o, Ricardo Chilsolm. 
Conducta.—Premio lo. Sr. Ricar-
do Chisolm, 2o. Juán Govea. 
Accéssit lo. Luis Ramírez, 2o. Ma-
rio Muntaner, 3o. Ofelio Otero, 4o. 
Manuel Rubín. 
2a. SECCION 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Rodolfo Rodríguez, 2o. Gustavo 
Alonso. 
Accéssit lo. Otto Weith, 2o. "José 
Gutiérrez, 3o. Aníbal Herrara, 4o. 
Manuel Delgado. 
. Conducta.—Premio lo. Sr. Felipe 
España, 2o. Aníbal Herrera. 
Accéssit lo. Rodolfo Rodríguez, 
2o. Alberto Delgadd, 3o. Manuel Del-
gado, 4o. Jorge du Bouchet. 
I AÑO 
E \ r K i ' K \ r i A 
la . SECCION 
Sr. Luis Alvarez. 
2a. SECCION 
Sr. Rafael Buigas. 
(5 R AMATH A CA S T B L L A N A 
l a . SECCION 
^ i o v echa ni lento.—Premio lo. Sr. 
Enrique Rodríguez, 2o. Luis Alva-
rez. 
Accéssit lo. Fé l i x . Caballol, 2o. 
Damiihi Saura, 3o. Humberto Corti-
na. 4o. José A. Naya. 
Conducta.—Premio lo. Sr Joa-
quín Gumá, 2o. José Rubín. 
Accéssit lo. Blas Casares, 2o. Mi-
guel A. González. 3o. José A. Goy-
rlena, 4o. Manuel Ramírez. 
2a. SECCION 
/ Aprovechamiento.—Premio lo.. Sr. 
Benigno Recarey, 2o. Carlos Alzuga-
1 ray. 
i Accéssít lo. Pablo Míquel, 2o. Ra-
| fael Buigas. 3o. Juan Navarrete, 
4o. Jorge Núflez. 
Conducta.—Premió lo. Sr. Pablo 
¡Míquel, 2o. Carlos Müller. 
Accéssit lo. Alberto V. Brito, 2o. 
Arnaldo Coro. 3o. Pedro del Valle, 
4o. Enrique Pascual. 
G EOGR4 FIA UNIV E R S A L 
la. SECCION ' 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Humberto Cortina, 2o. Juan A. Ru-
bio. 
Accéssit lo. Aureliano Rodríguez, 
2o. Luis Alvarez, 3o. José M. Rouco, 
4o. José Rubín. 
Conducta.—Premio lo. Sr. Luis 
Alvarez, 2o. Aureliano Rodríguez. 
Accéssit lo. Juan A. Rubio, 2o. 
Orinado Alonso, 3o. Reinaldo Lama-
drid, 4o. Félix Caballol. 
2a. SECCION 
Sr. Aprovechamiento.—Premio lo 
Rafael Buigas, 2o. Pablo í / iquel. 
Accéssit lo. Casimiro del Rosal, 
2o. Benigno Recarey, 3o. Adolfo M, 
Aparicio, 4o. Fernando Menéndez. 
Conducta.—lo. Sr. Rafael Buigas, 
2o. Carlos Müller. 
Accéssit lol Pablo Míquel, 2o. E r -
nesto Bello. 3o. César Rey, 4o. Pe-
dro del Valle. 
A R1TM BTI < A RA ZON A DA 
la. SECCION 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Luis Alvarez, 2o. Enrique Rodrí-
guez. 
Accéssit lo. Aureliano Rodríguez, 
2o. Juan A. Rubio, 3o. José M. Rou-
co, 4o. Miguel A. González. 
Conducta.—Premio lo. Sr. Luis 
Alvarez, 2o. Miguel A. González. 
Accéssit lo. José A. Naya 2o. Juan 
A. Rubio, 3o. Enriqne Rodríguez, 
Rodríguez, 4o. José ^ i b í n . 
2a. S E C C I O N 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Rafael Buigas, 2o. Benigno Recarey. 
! Accéssit lo. Carlos Alzugaray, 2o. 
Mario Fandiño, 3o. César Rey, 4o. 
Pablo Miquel. 
Conducta.—Premio lo. Sr. Pedro 
del Valle, 2o. Carlos Müller. 
Accéssit lo. Rafael Buigas, 2o. 
Adolfo M. Aparicio, 3o. Benigno Re-
carey, 4o. Pablo Miquel. 
I N G L E S 
la . S E C C I O N 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Luis Alvarez, 2o. Mumberto Cortina. 
' ío Lage, 4o. Sr.-Miguel Lasa. , Conducta.—Premio lo. Sr. Eduar-
Conducta.-—Premio lo. Sr. Cris-Ido Chisolm, 2o. Sr. Luís Méndez. 
tóbal Martínez. 2Q. Sr. Arístides l Accéssit lo. Sr. Carlos Martinó, 
Agüero. 2o Emilio Domínguez, 3o Severino 
Accéssit lo. Sr. Francisco Baste-1 Caso, 4o Sr. Emeterio Milagros. 
rrechea, 2o Sr. Luís Naser, 3o Sr 
José René Perpiñán. 4o Sr. Octavio 
I.age. 
I N G L E S 
* 
l a SECCION 
Aprovechamiento.— Premio lo . 
2a. SECCION 
Aprovechamiento. — Premio lo 
Sr. Máximo du Bouchet, 2o. Sr. Fe-
liciano Rubiera. 
. Accéssit lo, Sr. Mario Alzugaray, 
Sr. Guillermo Sanguily, 2o. Sr. José 2¿ Sr- Benigno Dlgóo, 3r. Sr. José 
M. Salas 
Accéssit lo. Sr. Enrique Figares, 
2o. Sr. Néstor Villalobos, 3r. Sr. Al-
berto Cárdenas, 4o. Francisco Peña. 
Conducta.—Premio lo. Sr. Angel 
Oliva, 2o Luís Rodríguez. 
Accéssit lo. Enrique Figares. 2o 
Julio C. Menció, 3o. Guillermo San 
cul'y, 4o. Néstor Vlllalibos. 
*2a. SECCION 
Aprovechamiento. —Premio' lo. 
Sr. José René Perpiñán. 2o. Sr. Oc-
tavio Lage. 
Accéssit lo. Enrique Roig, 2o Sr 
Arístides Agüero, 3o Vero Plá. 4o Sr. 
Mario Recio. 
Conducta.—Premio lo Sr Avelino 
González, 2o. Sr. Antonio Pujol.-
Accéssit lo. Sr. Alberto Hernández. 
2o. Sr. Arístides Agüero, 3o Sr Vero 
Plá 4o Sr Francisco Hernández. 
P R I M E R CURSO P R E P A R A T O R I O 
E X C E L E N C I A 
l a Sección: Sr. Jorge Alvarez. 
- Segunda Sección: Sr. Alfredo Ru-
biera. 
GRAMATICA ( AS I E L L A N A 
Pérez, 4o Sr. Andrés del Pino 
Conducta.—Premio lo Sr. Mario 
Alzugaray. 2o. Sr. Luís Tabío. 
Accéssit lo. Sr. Raúl Lissarrague, 
2o. S* Isaac Casariego, 3o. Sr. Israel 
Pérez. 4o Sr. Ciro Pérez. 
GHAMATK A C A S T E L L A N A 
la. SECCION 
Aprovechamiento. — Premio, lo . 
Sr. Omelio Sosa, 2o. Sr. Eduardo 
Chisolm. 
Accéssit lo. Sr. Carlos Martinó, 2o 
José Font. 3o Severino -.Caso, 4o Luís 
Méndez.' 
Conducta.—Premio lo. Sr. Eduar-
do Chisolm 2o. Sr. Omelio Sosa. 
Accéssit lo Sr. Luís Méndez, 2o 
Sr. Oliverio Sanüago, 3o. Sr. Car-
io^ Martinó. 4o Sr. Severino Caso. 
SEGUNDA SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr Alzugaray. Segundo pre-
mio, Garios Nares. Accéssit primero, 
Sr. José Carballeira. Accéssit segun-
do, Raúl Lissarrague. Accéssit terce-
ro, Sr. Feliciano Rubiera. Accéssit 
cuarto, Sr. Guillermo López. 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
Máximo du Bouchet. Premio segun-
do. Sr. Onofre Martínez. Accéssit pri-
mero, Sr. Juan Roca. Accéssit se-
gundo, Sr. Rolando Pardo. Accéssit 
tercero, Sr. José M. Leanés. Accéssit 
cuarto, Sr. Guillermo Casal. 
la . SECCION 
Aprovechamiento.— Pfemio lo. 
Sr Jorge Alvarez. 2o. Sr. Ensebio 
Azcue. ^ 
Accéssit lo. Sr. Enrique Noble, 2o 
Sr. Julio Muzio, 3o Sr Enrique Are 
ñas, 4o Sr. Manuel G. Burgos. 
Conducta.—Premio lo. Sr. Fran-
cisco Olazábal, 2o Sr. Manuel Gu 
tierrez. 
Accéssit lo Sr. Juan Magranet, 2o| APROVECHAMIENTO 
A R I T M L T K A 
P R I M E R A SECCION 
Sr. Federico Mejer. 3o Sr. José A, 
Mejer, 4o Sr. José M. Fernández. 
2a. SECCION 
Aprovechamiento. — Premio lo'.' 
Sr. Ignacio Navarrete, 2o. Sr, Raí 
mundo Plasencia, 
Accéssit lo. Sr. José A. Baldor. 2o 
Premio 
Premio 
Accéssit lo. Carlos Valdés, 2o. An- Sr Alfredo Rubiera, 3o. Sr. Raúl 
tonlo Cueto, 3o. Félix Caballol, 4o, 
J^sé M. Rouco. 
Conducta.—Premio lo. Sr. José 
A. Naya, 2o. Aureliano Rodríguez. 
Accéssit lo. Luis Alvarez, 2o. Mi-
guel A. González, 3o. Juan A. Ru-
bio, 4o. José Rubín. 
la . S E C C I O N 
Aprovechamiento.—Premio lo. Sr. 
Casimiro del Rosal, .2o. Carlos Al -
zugaray. 
Accéssit lo. Pablo Miquel, 2o. Cé-
sar Rey, 3o. Alberto Valdés Brito, 
4o. Rafael Buigas. 
Conducta.^—Premio lo. Sr. Carlos 
Müller, 2o. Adolfo M. Aparicio. 
Acoéssit lo. Pedro del Valle, 2o. 
Rafael Buigas, 3o. César Rey, 4o. 
Pablo Miquel. 
SEGUNDO CURSO P R E P A R A T O R I O 
E X C E L E N C I A , 
la. Sección: Sr Enrique Figares. 
2a Sección: Sr. José René Perpi-
áán. - . 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
la. SECCION. 
Aprovechamiento.— Premio lo: 
Sr. Luís Rodríguez; Premio 2o: En-< 
rkue Figares. 
Accéssit lo Sr. Antonio Ramírez, 
2o.Alosé M. Salas, 3o Alberto de Cár-
denas. 4o Julio C. Menció. 
Conducta.—Premio lo Sr. Enrique 
Fijares , 2o. Sr. Néstor Villalobos. 
\ Accéssit lo. Sr. Luís Rodríguez, 2o 
primero Sr. Severino Caso 
segundo, Sr. Eduardo Chisolm. Accé-
ssit primero, Sr. Emilio Domínguez. 
Accéssit segundo, Sr. José Font. Ac-
céssit tercero, Sr. Luis Méndez. Accé-
ssit cuarto, Carlos Martinó. 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr.. 
Eduardo Chisolm, Premio segundo, 
Sr. Severino Caso. Accéssit primero, 
Sr. Luis Méndez. .Accéssit segundo, 
Sr. Emilio de Cárdenas. Accéssit ter-
cero, Sr. José A. Olazábal. Accéssit 
Seelig, 4o Sr. Manuel A. Cordobés. 
Conducta.—Premio lo Sr. Luís 
Barredo. 2o. Sr. Alfredo Rubiera. , 
Accéssit lo Sr Ignacio Navarrete I cuarto' Sr- Enul10 Domínguez 
2o. Sr. Raimundo Plasencia, 3o Sr . 
«Herlberto Fontecilla, 4 o Sr. Alberto 
Juiiach. 
G E O G R A F L 1 E HISTORLA D E 
CtJBA 
la . SECCION 
Aprovechamiento. —Premio lo. 
¡Sr. Jorge Alvarez. 2o. Rafael Rubio 
Accéssit lo. Sr. Enrique Arenas, 
l í o Sr. Manuel Gutiérrez, 3o. Sr. Ñor-
'CIBO Camejo. 4o. Sr. Manuel C. Bur 
SEGUNDA SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O . — PreriHo 
primero, Sr. Mario Alzugaray. Pre-
mio segundo, Sr. Carlos Naves. Ac-
céssit primero, Sr. Enrique Díaz. Ac-
céssit segundo, Sr. Feliciano Rubiera. 
Accéssit tercero, Sr. Jesús Villalón. 
Accéssit cuarto, Sr. José Carballeira. 
CONDUCTA.—Préfeiio primero, Sr.-
Benigno Digón, Premio segundo, Sr. 
Jc-sé Carballeira. Accéssit primero, 
Sr. Ramón García. Accéssit segundo, 
¡ Sr. Enrique Díaz. Accéssit tercero^ 
Sr. Luis Martínez. Accéssit cuarto, 
Sr. Faustino Rodríguez. 
CÁLIGRAFIá 
P R I M E R A SECCION 
APR0VECHAMIENT6.— Premio 
primero, Sr. Joeó A. Olazábal. Pre-
mio segundo, Sr. Emeterio Milagros. 
! Accéssit primero, Sr. Francisco Ba-
ños. Acc^í^It segundo. Carlos Villa-
lobos. Accéssit tercero, Mario Lama. 
Accéssit cuarto, Sr. Rafael Muzio. 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
Fduardo Chisolm. Premio segundo, 
Sr. José A. Olazábal. Accéssit prime-
ro, Sr. Alfonso Blanco. Accéssit se-
gundo, Sr Adolfo Noble. Accéssit 
gos. 
Conducta.—Premio lo Sr. Jorge 
Alvarez, 2o. Sr. Francisco Olazábal 
Accéssit lo. Sr. Ernesto Rodríguez 
2o Sr. Federico Mejer, 3o Sr. Julio 
Muzio, 4o Sr, Manuel Gutiérrez, 
2a, S E C C I O N 
Aprovechamiento. —Premio l o . 
Sr. Manuel S, Alonso, 2o, Sr. Herí 
berto Fontecilla. 
Accéssit lo. Sr. Alberto Juliah 
2o. Sr. Luís Barrero, 3o. Sr. Servan 
do Menéndez, 4o. Sr. Aurelio Serra. 
A R I T M E T I C A 
la . SECCION 
Aprovechamiento. —Premio l o . . 
Sr. Jorge Alvarez, 2o Sr. Francisco tercero, Sr. Francisco Baños. Ac-
Accéssit segundo, Sr. Rigoberto Are-
cer?. Accéssit tercero, Sr. Antonio 
Suárez. %Accé?Wt cuarto, Sr, Manuel 
L . Justiz. 
CONDUCTA,—Pramlo primero, Sr. 
Carlos Bastón. Premio segundo, Sr. 
Rodolfo Suárez. Accéssit primero, 
Sr. Antonio Suárez. Accéssit segun-
do, Sr. Felipe Alemán. Accéssit ter-
cero. Sr. José Hernández. Accéssit 
cuarto, Sr. Julio H. Recio. 
SEGUNDA SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr. Armando Plasencia. Pre-
mio segundo, Sr. Rodolfo Suárez. Ac-
céssit primero, Sr. Humberto Casal, 
Accéssít segundo, Sr, Ramiro León. 
Accéssit tercero, Sr. Arcadio Méndez. 
Accéssit cuarto, Sr. Camilo Sab!. 
CONDUCTA.—Premio, primero, Sr. 
Humberto Casal. Premio segundo, Sr. 
Mrnuel S. Rienda. Accéssit primero, 
Sr. Armando Plasencia. Accéssit se-
gundo, Sr, Mardonio Santiago. Ac-
céssit tercero, Sr. Juan Bánús. Ac-
céssit cuarto, Sr. Julirf Hernández. 
GRAMATICA 
P R I M E R A SECCIOÑ 
A P R O V E C H A M I E N T O , — Premio 
primero, Sr. Carlos Bastón. Premio 
secundo, Sr. Augusto Juarrero. Ac-
céssit primero, Sr, Luis G. de la Cues-
ta, Accéssit segundo, Sr. Frank Ca-
go. A c c é s i t tercero, Sr. Felipe Ale-
mán. Accéssit cuarto, Sr. Julio Her-
nández. 
CONDUCTA.—Premio primero. Sr. 
Julio Hernández R. Premio segundo, 
Sr. Antonio Suárez. Accéssit primero, 
Sr. Fernando Salas. Accéssit segun-
do, Sr. Rigoberto Areces. Accéssit 
tercero, Sr Rodolfo Suárez. Accéssit 
cuarto,. Sr. Manuel L . Justiz. 
SEGUNDA SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr, Julio Lagomasino, Pre-
mio segundo, Sr. Armai^K) Plasencia. 
Accéssit primero, Sr. Humberto Ca-
Ba1.. Accéssit primero, Sr. Humberto 
Casal. Accéssit segundo, Sr. Rodol-
fo Suárez. Accéssit tercero, SK. Au-
gusto Juarrero. Accéssit cuarto, Sr, 
Camilo Subí. 
CONDUCTA,—Premio primero, Sr, 
Rodolfo Suárez. Premio segundo, Sr. 
Ramiro León. Accéssit primero, Sr. 
Camilo Sabi. Accéssit segundo, Sr. 
Ju'io Lagomasino. Accéssit tercero, 
Sr. Humberto Casal. Accéssit cuarto, 
Sr. Armando Plasencia. 
AIÍIT.MLTICA 
I 
P R I M E R A SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr. Luis G. dé. la Cuesta. 
Premio segundo, Sr. Ignacio Alfaro. 
Ac^esfcit primevo, Sr. Felipe Alemán. 
Accéssit segundo, Sr-. Rafael Yanes. 
Accéssit tercero, Sr. Rigoberto Are-
ceí. AccessH cuarto, Sr. Augusto Jua-
rrero. » 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
Fernando Salas. Premio segundo, Sr. 
Antonio Suárez. Accéssit primero. Sr. 
Luis G. de la Cuesta, Accé§sit segun-
do, Sr, Rodolfo Suárez. Accéssit ter-
cero, Sr, Frank Cago. Accéssit cuar-
to, Sr. Felipe Alemán. 
mero, Sr .Antonio Suárez. Accéssit 
segundo, Sr. Rodolfo Suárez. Accéssit 
tercero, Sr. Carlos Bastón. Accéssit 
cuarto, Sr. José Hernández. 
SEGUNDA SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr. Humberto Casal. Premio 
segundo. Sr. RauJ Saladrigas, Accé-
ssit primero, Sr, Armando Plasencia. 
Accéssit segundo, Sr. Jorge Casares. 
Accéssit tercero, Sr. Ramiro León. 
Accéssit cuarto, Sr, Jorge Freyre, 
CONDUCTA,—Premio primero. Sr, 
Armando Plasencia, Premio segundo, 
Sr. Humberto Casal, Accéssit prime-
ro, Sr, Alfonso Albacete, Accéssit pp-
gundo, Sr. Ramiro León, Accéssif ter-
cero, Sr, Camilo Sabi, Accéssit cuar-
to, Sr. Manuel S; Rienda. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A SECCION 
" A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr. Ignacio Alfaro, Premio 
segundo, Sf, Rafael Yanes, Accéssit 
primero, Sr. Julio Hernández, Ac-
céssít segundo, 'Sr, Luis G. de la 
Cuesta, Accésgit tercero, Sr. Manuel 
L . Justiz. Accéssit cuarto, Sr, Julio 
Alfaro. 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
Juan Banús. Premio segundo, Sr. 
Fr?.nk Cago. Accéssit primero, Sr. 
Ignacio Alfaro. Accéssit segundo, Sr. 
José Sande. Accéssit tercero, Sr, Car-
los Pascual, Accéssit cuarto, Sr, Ar-
cadio Méndez. 
SEGUNDA SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero. Si*. Jorge Casares, Premio 
segundo, Sr. Ramiro León. Accéssit 
primero, Sr. Camilo Sabi. Accéssit 
segando, Sr.Armando Plasencia. Ac-
céssit tercero, Sr. Jorge Freyre. Ac-
céssit cuarto, Sr. Mario Ferrer. 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
Manuel S. Rlonda. Premio' segundo, 
Sr.,Maro'onio Santiago. Accéssit pri-
mero, Sr. Armando Plasencia. Ac-
cés.'it segundo, Sr. Humberto Casal. 
Accéssit tercero, Sr. Camilo Sabi. Ac-




Accéssit lo. Sr. Manuel Gutiérrez 
Sr. Angel Oliva, 3o. Sr. Julio C. Men-!2o. Sr. Federico Mejer, 3o. Sr. Juan 
ció, 4o. Sr. Francisco Peña. 
2a. SECCION 
Aprovechamiento.— Premio -lo. 
Magranet, 4o. Sr. Narciso Camejo. 
Conducta.—Premio lo Sr. Jorge 
Alvarez, 2o Manuel Gutiérrez. 
Accéssit. lo. Sr. Rafael Rublo, 2o 
Sr. José René Perpiñán, 2o. Sr. Vero, Francisco Olozábal. 3o Sr. Julio Mu-
Plá. Accés s i t ' l o . Guillermo de Zén-
degui. 2o. Sr. Cristóbal Martínez, 3o. 
Sr. Francisco Hernández, 4o. Sr. Al-
berto Hernández, 
Conducta,—Premio "ío, Sr, Fran-
cisco Hernández 2o, Sr, Cristóbal 
Martínez, 
Accéssit lo, Sr. Vero Plá, 2o. Sr. 
Jrsó Monal. 3o. Sr. José A. Marti, 
4o. Sr. Hugo Galletti, 
A R I T M E T I C A 
la. SECCION 
Aprovechamiento, — Premio lo, 
Sr, Francisco Peña, 2o. Sr. Enrique 
¡Figares 
zio, 4o Sr. Francisco Navarro. 
2a. S E C C I O N 
Aprovechamiento. —Premio lo . 
Sr. Alfredo Rubiora, 2o Sr. Ignacio 
Navarrete. 
Accéssit lo. Sr. Raimundo Piasen- • 
cia, 2o Sr. Manuel Suárez C , 3o. 
Sr. Herlberto Fontecilla, 4o Sr. San-
tiago Rugama. 
Conducta.-— Premio lo. Sr. Al-
fredo Rubiera 2o Sr. Raimundo 
Plasencia. 
Accéssit lo. Sr. Ignacio Navarrete. 
2o Sr. José A. Baldor, 3o Sr. Enri-
céssit cuarto, Sr. José Martorell. 
SEGUNDA S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr. Mario Alzugaray. Pre-
mio segundo, Sr. Feliciano Rubiera. 
Acróssit primero, Sr. Carlos Naves. 
Accéssit segundo, Ramón García. Ac-
céssit tercero, Sr. Enrique Díaz. Ac-
céssit cuarto, Sr. José Villalón. 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
Feliciano Rubiera. Premio segundo, 
Sr. Guillermo López. Accéssit prime-
ro, Sr. Andrés Pino. Accéssit segun-
do, Sr. Emilio González. Accéssit ter 
A P R O V E C H A M I E N T O . - * Premio 
primero, Sr. Julio Lagomasino. Pre-
mio segundo, Sr. Mariano Socatraz. 
Accéssit primero, Sr. Armando Pla-
sencia. Accéssit segundo, Sr. Hum-
berto Casal. Accéssit tercero, Sr. Al-
fonso Albacete. Accéssit cuarto, Sr. 
Mardonio Santiago. 
CONDUCTA.—Premio primero. Sr. 
Armando Plasencia. Premio segundo, 
Sr. Humbc-rto Casal. Accéssit prime-
ro. Sr, Raúl Saladrigae, Accéssit se-
gundo, Sr. Jorge Casares, Accéssit 
tercero, Sr, Ramiro León, Accéssit 
cuarto, Sr. Camilo Sabi, 
L E C T U R A 
P R I M E R A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr. Antonio Suárez, Premio 
secundo, Sr, Luis G, de la Cuesta, 
Accéssit primero, Sr. Felipe Alemán, 
Accéssit segundo, Sr. Augusto Jua-
rrero. Accóssit tercero, Sr. Manuel L . 
Justiz. Accéssit cuarto, Sr. Rodolfo 
Suárez. 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
Luis G. de la Cuesta. Premio segun-
do, Sr. Felipe Alemán. Accéssít pri-
Accessit lo. Sr. Luís Rodríguez,'que Muller, 4o Sr. Servando Menén-
2o, Sr, Antonio Ramírez A,, 3o, Sr,'dez, 
Néstor Villalobos, 4o, Sr, Manuel de 
Castro. • 
Conducta.—Premio lo. Sr. Enri-
que Figares. 2o. Sr. Luís Rodríguez. 
Accésit lo. Sr. Julio C. Menció, 2o 
Sr. Angel Oliva. 3o Sr. Enrique Se-
rra, 4o, Sr, Ramiro Tous, 
I N G L E S 
la, SECCION 
Aprovechamiento,. —Premio lo . 
¡Sr, Julio Muzio, 2o Sr, Jorge Alvarez, 
¡Accéssit lo Sr, Francisco Olazábal, 
H I S T O R I A D E A M E R I C A .2o Sr, Narciso Camejo, 3o Sr, E n r i -
2a. SECCION. que Arenas, 4o Sr. Luís Rodríguez. 
Aprovechamiento.—Premio lo, Sr. 1 Condusta,—Premio lo, Sr. Jor-
Cristóbal Martínez, 2o, Sr, Arístides ge Alvarez, 2o, Sr, Francisco Olazá-
^ güero. bal, 
Accéssit, lo, Sr. Vero Plá, 2o, Sri Accéssit lo, Sr, Federico Mejer, 
Guillermo de Zóndegul, 3o Sr, Ave- 2c Enrique Arenas, 3o José A. Me-
l:no González, 4o. Sr, Francisco Suá-
Conducta.—Premio lo, Sr, Cris-
tóbal Martínez 2o. Sr. Arístides 
Agüero. 
Accéssit lo. Sr, Francisco Baste 
irechea. 2o, Sr, Octavio Lage, 3o, 
Alberto Hernández, 4o, José A, Marti 
jEOMF.TRTA 
la, SECCION, 
Apru»echamiento, —Premio lo, 
jer, 4o. Sr. Enrique Noble. 
2a, SECCION 
Aprovechamiento, — Premio lo 
Sr, Antonio Casariego, 2o, Sr, Alfre 
do Rubiera, 
Accéssít lo, Sr, José A, Baldor, 2o 
coro, Sr, Pedro Marrero. Accéssít 
cuarto, Sr. Julio Varona, 
NOCIONES D E G E O G R A F I A 
P R I M E R A SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O , — Premio 
primero, Sr, Eduardo Chisolm. Pre-
mio segundo, Sr. Severino Caso, Ac-
céssit primero, Sr, Marco A, Romeu, 
Accéssit segundo, Sr, Carlos Marti-
nó, Accéssit tercero, Emilio Domín-
guez, Accéssit cuarto, Sr, José Font, 
CONDUCTA,—Premio primero, Sr. 
Eduardo Chisolm. Premio segundo. 
Si . Severino Caso. Accéssit primero, 
ST. Luis Méndez. Accéssit segundo, 
Sr. Carlos Martinó. Accéssit tercero, 
Sr. Marco A, Romeu. Accéssit cuar-
to, Sr. Omelio Sosa. 
XSEGUNDA SECCION 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
piitnero, Sr. Mario Alzugaray. Pre-
mio segundo, Sr. Feliciano Rubiera. 
Accéssit primero, Sr. Carlos Naves. 
Accéssit segundo, Sr. Ramón Gar-
cía Accéssit tercero, Sr. Enrique 
Díaz. Accéssit cuarto, Sr. Jesús Villa-
lón. 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R 
E X C E L E N C I A 
Sr. Pedro Menéndea 
CATECISMO 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
prñ'iero Sr. Carlos Fernández. Ao-
^éssil primero, Sr. Pedro Menéndez, 
Accéssit segundo, Sr. Vicente Díaz. 
CONDUCTA.-—Premio primero, Sr, 
Jorge Jiménez. Accéssit primero, Sr, 
1 Secundino Carballo. Accéssit segun-
j do, Sr. Alfonso Quintans. 
L E C T U R A 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero Sr. Alfonso Ledo. Accéssit 
i primero, Sr. Vicente Díaz. Accéssit 
' segundo, Sr. Enrique Hernández. 
I CONDUCTA.—Premio primero, Sr, 
Pedro Fernández. Accéssit primero, 
Sr. Joaquín Cantalauba. Accéssit Be-
gundo, Sr. Amonio Fandiño . 
GRAMATICA 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr. Pedro Menéndez. Ac-
céssit primero, Sr. Carlos Fernández, 
¡ Ac céssit segundo, Sr. Alberto Larrea, 
CONDUCTA.—Premio primero, Sr. 
Jo.Tjuín fVmtalauba. Accéssit prime-
' ro. Sr. .fosé Raúl Suris. Accéssit se-
gundo, Sr. Secundino Carballo. 
A R I T M E T I C A 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premlfl 
priiuero. Sr. Pedro Menéndez. Ao« 
césnt primero, Sr. Alberto Larrea. 
Acocissit segundo, Sr. Carlos Fernán» 
dez. 
CONDUCTA—Premio primero, Sr. 
Pe'dro Menéndez. Accéssit primero, 
Sr. Miguel Rodríguez. Accéssit se* 
¿aüdo, Sr. Jorge Jiménez. 
% C A L I G R A F I A 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
pririero. br. Rafael 'Castro. Accésstt 
primero, Sr. PJnrique Casares, Ac-
cés-it segundo, Sr, Vicente Díaz. 
CONDUCTA,—Premio primero, Sr, 
Sr. Jorgo Caso. Accéssit primero, Sr. 
: Enrique Casares. Accéssít segundo, 
i Sr Alfonso Ledo. 
SOCIEDADES ESPAÑOLA 
TABAJynJNDI PROGRESISTA 
E l próximo domingo 10 del actual 
oelébra Junta la Directiva de esta so-
ciedad en la ARociación de Dependien- | 
tps del Comercio a la tina y media de 
la tarde, y se recomienda a sus mlem- • 
bros la más puntual asisttencla, por 
haber asuntos importantes de que tra-
i lar; 
! Al mismo tiempo se les recuerda el 
"artículo 27, inciso (a) del Reglamento, 
Sr, Raúl Seelig 3o Sr Manuel S 'Ca- J(Í*ÚH VI]lalón- Premio segundo. Sr, 
rreñoi 4o Sr, Ramón Frevre ) Gl«illermo López, Accéssit primero. 
Conducta —Premio lo Sr Alfre-I Sr• AndréR del pino- Accéssit segun-
do Rubiera, 2o Ignacio Navarete. I " ' ~ - " " ' ~ • — 
Accéssit lo. S. .Raimundo P l a i t t l - | c ^ c T í"0 í?arrero- Accéssit 
de, Sr. Emilio González. Accéssit ter. 
cia. 2o Sr. José A. Baldor. 3o Sr. M cuarto. Sr. Julio Varona. 
Sr. Julio C. Menció, 2o. Sr, Enrique ¡ Suárez Alonso, 4o, Sr. M, Suárez| 
Figares. 
Accésíiit lo, Sr, Néstor Villalobos 
2o, Sr. Luís Rodríguez, 3'0. Manuel 
Castro. 4o Sr, José M. Salas, 
Conducta.—Premio lo, Sr, Néstor 
Villalobos. 2o. Sr. Guilltrmo San-
guily, 
Accéssit lo, Sr. Luís Rodríguez, 
2n. Sr, Angel Oliva, 3o. Sr, Enrique 
Sena. 4o. Sr. Ramón Tous. 
2a SECCION 
C I E N C I A S 
Aprovechamiento.—Premio I r . Sr 
José René Perpiñán, 2o. Sr. Cristóbal 
Martínez. 
Accéssit lo: Sr. Arístides Agüero, 
Carreño. 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
. . E X C E L E N C I A 
l a . Sección; í|r. Eduardo Chi-
30] rp. 
2a. Sección: Sr. Mario Alzugaray. 
CATECISMO 
la. SECCION 
Aprovechamiento. —Premio ..o. 
Sr. Eduardo Chlsoim. 2o. Sr. Vicente 
Blanco. 
Accéssit lo. Sr. Severino Caso, 2o 
Sr. Carlos Martinó, 3o Sr. Bernabé 
2o. Sr. Avelino González. 3o. Octa-lpcña, 4o Sr. Mario Lama 
P R E P A R A T O R I A MEDIA 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A SECCION 
Sr. Luis G. de la Cuesta 
SEGUNDA SECCION 
Sf. Armando Plasencia 
CATECISMO 
v P R I M E R A S E C C I O N 
A P R O V E C H A M I E N T O . — Premio 
primero, Sr. Rodolfo Suárez. Premio 
segundo, Sr. Luis O. de la Cuesta. 
1 Accéssit primero, Sr. Felipe Alemán. 
tenido en el baile celebrado por esta 
sociedad el día 25 del pasado; en Junta 
Directiva celebrada el primero del co-
rriente se ha acordado celebrar el pró-
ximo día 23, otro baile de socios, nom-
brándose al efecto una comisión com-
petente para la organización del misma. 
E l . C L U B A I J I I A N D E S 
HIJOS DE TABEIROS 
L a Junta de directiva se celebrará 
el día 11 próximo, a las ocho de la 
noche, en el Centro Gallego. 
Orden del día: 




MONDON EDO Y SU COMARCA 
La Junta Directiva reglamentarla ha 
de cfslebrarse ol día 7 del corriente a 
las ocho de la noche en el local so-
cial y con sujeción a la orden del día 
que se expresa en la convocatoria. 
CENTRO ASTURIANO 
E l baile se celebrará el día 10 del 
corriente, a las nueve de la noche, en 
los Balones del Centro Gallego. 
Subasta d» un pabellón 
E l día 19 del corriente tendrá efec-
to la subasta del pabellón González 
Prado, cuyos planos y presupuestos 
fueron aprobados recientemente por la 
directiva. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Aún reciento el rrandloso éx i to ob-¡ 
Anoche celebró una Junta la Directi-
va de este Club, en los salones del Cen-
tro Asturiano, bajo la presidencia del 
señor Emilio Gon í l l e z . 
Actuaron: de secretarlo el señor Pru-
dencio Lozano, y como tesorero el se-
ñor Manuel García. 
Se aprobaron: el acta de la sesión an-
terior, el balance srcneral. nombrándose 
la Comisión de Glosa encargada de re-
visar dicho balance, la que recibirá d*I 
tesorero los fondo.s y estado de cuan-
tas, para hacer la entrega de la tesore-
ría al nuevo tesorero. 
Se dló cuenta de los trabajos realiza-
dos en pro de loa Intereses de la so-
ciedad, y el presidente informó sobre 
una petición recibida, pidiéndole una 
Junta General Extraordinaria, para 
proponer unas reforms a l ReglarTtentc. 
Muchos allandeses desean llevar .i su 
inst itución, la protección a la Instrué-
clón, con #ta%i nobles fines han ioúUo 
la Junta General recibida. 
E l presidente"expuso las causan que 
le obligaron a no dar la Junta en es-
tos día,*, quedando conformes en que 
tenjra efecto el día 12 del corriente. 
Dicha Junta estará muy animada, 
pues asistirán a exponer sus razones 
los quo son partidarios de las flestrs 
exclusivamente, y los que desean co-
mentar Idetlidades e Intereses patrios, 
destinando los Ingresos a procurar fa 
enseñanza a la nlflez de *u Concejo en 
K forma más eflclome p o í l h u 
Hay animación y entusiasmo p^x* 
acudir a dicho acto. 
Diciembre 6 de 1922 DIARIO DE LA MARINA F r e d o : 5 cenias 
NI EN SERIO M EN BROMA 
M I S T E R KXHIOSUS 
— M i . querrer saber quienes son 
isas primorrosas muchachas que ca-
minan con tanto garbo y donairre. 
Sentirme encantado al mirrar sus 
picecitos y la lijerreza conque los 
mueven; parrece que apenas tocan 
el suelo. 
— E s a s lindas cubanas que usted 
admira, mister Kuriosus, son obre-
ritas de fábricas y talleres, meca-
nógrafas, empleadas de comercios y 
oficinas particulares y del Estado; 
heroínas anónimas muchas do ellas 
que en situaciones apretadas, como 
la económica porque ahora atravie-
sa el pais, con sus sueldos alivian 
la precaria situación de sus fami-
lias. 
Caminando van con rápido y me-
nudlío paso rumbo a la oficina o al 
taller, y al invadir todas las arterias 
de nuestra pomulosa urbe, a la que 
dan más vida y calor con sus sonri-
sas y embalsaman con' el aroma pro-
pio de sus juveniles años, ni siquie-
ra se fijan en los Tenorios trasno-
chados y galanteadores gophir que 
les espejan (con más desfachatez 
que oportunidad), piropos aprendi-
dos . de memoria en almanaques u 
obras teatrales del género ínfimo. 
— ¡Oh! A mi engañarme mis pai-
sanos. E n Estados Unidos decir que 
las Cubanas no ser trabajadoras, ni 
salir solas a la calle; gustar mucho 
del mecedor y no abandonar la casa 
,mas que para asistir a fiestas y bo-
rneas. 
Mi ahora comprobar semejante 
sino tuviésemos muje-del mundo 
res? 
—Usted está muy elocuente y fi-
losófico, y haberme convencido de 
que en Cuba las mujeres valen un 
Potosí. Sino hnbíerra botellerros, 
chinos, jamaiquinos, haitianos, ba-
surrerros e inspectorres de chivo; 
si se jugar ra menos y no se permi-
tiese el oficio de muñidor electorral; 
si los banquerros fuesen menos fi-
nancierroe y mas patriotas y no hu-
biese política de callejuela y la ad-
ministración fuese digna de aplau 
LOS EXITOS D E CONGRESO 
MEDICO 
Uno de los trabajos que más lla-
maron la atención en nuestro Con-
greso Médico último, fué el pre-
sentado pok- el Joven Dr. José M. Re-
poso tratando del método teórico-
práctico que debe seguirse en la en-
señanza de la Prótesis Dental. 
E l trabajo que gustoso reproduci-
mos es el siguiente: 
Señor Presidente, 
Señoras, Señores Congresistas: 
Contando con la benevolencia de 
este Congreso, me permito exponer 
un mét,o(fo teórico-práctico para la 
Enseñanza de l a Protesis Dental, ba-
sándome en mi experiencia profesio-
nal y en los conocimientos adquirí-
dlrse, este país por su riqueza y su dos en las varias Universidades por i 
situación topográfica sería feliz y 
envidiado en todo el Continente 
Americano. 
Mi haber investigado que ustedes 
tienen hombres de mucho talento y 
acometividad; pero mí también sa-
mi visitadas. 
Es la Cirugía Dental un profesión ' 
la cual podemos dividir en dos fa-1 
ees igualmente indispensables una de' 
de otra: científica y artística. 
En la parte científica podemos! 
consignar el dianóstico de las distin- , 
tas afeccones que a diario se nos pre-, 
ber que ,hay una casta privilegiada sentan en ei Gabinete, y el trata-
de guapos que solo sirven parra ha- 1 miento de ellas, así como la selec- ! 
cer que los osados e Ineptos se apo-
derren de todo y corten el . . . el . . . 
el abadejo, o bacalao como ustedes 
dicen. 
—Observo, querido mister. que 
en el poco ttiempo que convive con 
nosotros se ha enterado a las mil 
maravillas de lo que ocurre en nues-
tro ambiente. 
— E s muy naturral; porque he 
ción de los distintos trabajos de pró-
tesisyque deben ser aplicados. 
E n la parte artística, tenemos la 
realización de los diferentes apata-
tos protésicos, que para su termina-
ción, tenemos que recurrir a los dis-
tintos oficios mecánico, albañil, fun-
didor, etc., etc. 
Para formar este plan de estudio, 
puedo orietnarme principalmente te-
niendo en cuenta lo que en la prác-
tica ee ofrece. E l estudiante, al co-
mentirra y dedicarles un burra a 
estas diligentes y trabajador ras mu- ¡ maestro de^eriodismo que 
chachas que corren, con la sonrisa !León Ichaso. el "Ambiente Actual" 
reflejada en su gracioso semblante, Idel acertado Jorge Roa, (fue tanto 
tratado de mezclarme con el pue- | menzar sus estudios, no es más que I 
blo y él me ha enseñado a conocer un joven neófito que entra en esta j 
sus vicios y sus virtudes. Además 1 Escuela ^ más.elevado conoclmien-
, . !. WJ j „ •, , , tos por vez primera; debe tener en 
leo los Actualidades" del pslcólo- cuenta el profesorf que va a tratar 
go, ingenioso y atildado escritor que con alumnos que van a manejar 
dirige el DIARIO D E L A MARINA, , asuntos para ellos completamente j 
la "Comedia femenina", de ese I desconoc,dos ^ Por lo tanto ha dei 
fl ma 1 ̂ uscar ê  medio de ser lo más claro 
1 posible, presentando desde un princi 
Debido a las circunstancias especiales en que se en-
cuentra el país y también por la llegada del primer ge-
rente, la casa 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
.ha decidido vender t) mejor dicho malvender todos los 
artículos sanitarios en general, incluso las famosas ne-
veras "Bohn Syphon^ de todos los tamaños, al costo, 
durante el presente mes de Diciembre. 
A los arquitectos, maestros de obras y particulares 
se les presenta una ocasión única para adquirir dichos 
artículos a precios que jamás han existido, pues esta 
casa se propone salir de todas las existencias antes de 
finalizar el año. ^ 
Oficinas: CIENFUEGOS, 9-11-13 y 20. 
Exposición: AVENIDA DE ITALIA, 63 
P A L A C I E G A S 
"¿Qué podría hacerse con el taba-
; ro para mejorar las actuales rela-
| clones comerciales entre Cuba y E s -
I paña?"—preguntó el Rey Alfonso al 
¡ presidente de la "Asociapión de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na. Y éste babló entonces de la mala 
calidad do los tabacos que llevan pa-
ra allá lo:? elementos que monopoli-
zan su veuta" en la península, y de 
i los altos precios a que, no obstante, 
1 lo expenden al público. L a xueátlón 
i estaría—según el señor Pons—en 
que se llevase de Cuba todo el taba-
co que consume España. 
Despuéb de esas palabras el Mo-
narca Español pudo haber repetido 
su pregunta, pues en realidad el Sr. 
Pons no t« contestó. Le preguntaron 
que podría hacerse, y él Insinuó al-
go de lo que se debía hacer. Tal vez 
estimó escabrosa la cuestión, y hubo 
de evadirla discretamente. ¡Cual-
quiera sab^ lo que podría hacerse con 
la Arrendataria! 
hora, había llegado por fin 
rían atendidos, recomnenRi;/04í 
sillados. * asa(lo8ií 
Y como- prueba de ia fl 
los propósitos del dotol ea 
tldo, se hablaba de su acm " 
zando de plano todo el ^- ^ 
de personal propuesto por 
cretario Jül Despacho. 
Eso de la expulsión (je , 
teneurs" extranjeros parepa 
pieza con una dificultad ia ^ 
sisLe en que loa amenazados.!^ 
biado mucho de algún tiJ?a 
fecha. Slgnon siendo tan . 
neurs" cerno antes, pero 
mensa mayoría dejaron de gp 1,1 
SI 
para llegar a tiempo a sus trabajos 
y cumplir con sus deberres a fin de 
ayudar a sus papás a soportar los 
gastos del hogar. 
—Piensa usted bien, mister K u -
riosus, porque nuestras mujeres 
desde niñas aman el hogar, y la ma-
yoría tratan de instruirse o de po-
nerse en condiciones de ayudar a 
los suyos, si la desgracia o la esca-
sez llama a las puertas de su ca-
sa. 
¿Que piensan (y hasta sueñan) 
con el matrimonio? Esto nada de 
particular itiene porque dejarían de 
ser mujeres, si en sus cabecitas, de 
estética modelo, no se albergasen 
tan nobles-ideas; y digo nobles por-
que ¿qué sería de la procreación de 
la especie si las mujeres no aspira-
sen, a casarse; y qué de nosotros y . 
conoce a mis paisanos, y en general 
reviso la Prensa periódica, que en 
pío los distintos ejemplos o modelos 
que demuestren las diferentes fases 
o transformaciones que cada caso su-
fre, aun más, el profesor en -la cla-
se, según Va dando la explicación, 
este pais no merece mas que a la- \ debe hacer el el trabajo, para que 
bauzas. Meto las narrices en los Ci- el alumno, por limitada que su inte-
nematógrafos, (teatros, frontones y 
en todas partes, y procuro, (ya 
que au$i no es posible recorrer la 
ciudad por el alrre) Ir siempre que 
puedo en tranvíaá porque con los ba-
ches que ostentan las calles haba-
neras y los dríver que manejan las 
máquinas, si se hace uno conducir 
en ellas, no hay segorridad de la 
vida. 
—Así es como se conocen los 
pueblos, mister Kurlosus. 
—Dentro de una horra me em-
barco; perro si usted gusta brinde-
mos ante^ por la prosperidad de 
Cuba y por la mujer cubano. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
R A D I O S O C I A L 
llgencia sea, se pueda dar cuenta 
exacta de lo que el profesor preten-
de enseñarle, pues, teniendo en cuen-
ta que la Pedagogía Moderha ha de-
mostrado que el mayor proveqho se gurar que ha sido el que más ce 
CONCIERTO D E L A E S T A C I O N 
P. W. X . 
E l que celebró el sábado 2 del 
actual la Estación Radiotelefónica 
P. W. X., resultó de una brillantez 
incomparable. No exageramos al ase-
obtlene por medio de la enseñanza 
objetiva, y como precisamente la 
Prótesis Dental se presta más que 
otra alguna, por tratarse de una 
asignatura que pudiéramos califiqar 
«asi de arte manual, no bastará con 
lebraciones, todas entusiastas, ha ob-
tenido. 
Débese esto, sin duda, a que el 
concierto fué en su mayor parte com-
puesto por números de canto, músl 
ca selectísima de óneras muy bellas 
una simple explicación para que el y canciones muy lindas de inspirados 
! . * » n ^ t r t f v a A n i - m v - t i - i v l j - t l j t n TT n t l V\0 rVC? 
EL GOBERNADOR DE MISSISSI 
PPI SE DEFIENDE DE LOS 
CARGOS HECHOS POR 
UNA TAQUIGRAFA 
(Por la Associated Press.) 
OXFORD, Dio. 5. 
E l Gobernador Russell, contra 
quien una taquígrafa llamada Mlss 
BIrlc,head ha Instituido un pleito 
demandando 1100.000 de daños y 
perjuicios por seducción, hacienda 
otros graves cargos en su alegato, 
negó todo lo afirmado por dicha 
joven en una atestiguación que 
preparó esta noche para presentar-
la ante el tribunal federal del dis-
trito, que mañana en Juicio orarfa-
llará sobre el pleito. 
E l abogado del Gobernador pu-
Jjlicó esta noche la atestiguación. 
E n ella se asegura que Mr. Bi /k-
head entró en una conspiración, 
preparando un plan para causar la 
ruina de Mr. Russell y alega que la 
Joven ha hecho anteriormente idén-
ticos cargos contra el Presidente de 
una Institución del Estado. 
LOS QUE DESEEN CASARSE EN 
TURQUIA TENDRAN QUE 
SOMETERSE A EXAMEN 
•FACULTATIVO 
alumno en sus primeros pasos en la 
materia, pueda darse perfecta cuen-
ta, si no es por medio de demostra-
ciones prácticas, como (Tije antes. 
Podemos decir, sin temor a equi-
vocarnos, que si la enseñanza no se 
practica en est% forma u otra pare-
cida, será para el alumno tarea ár-
dua y difícil llegar a entender al 19ue tuvieron ol deleite do oiría. 
maestros españoles y cubanos. 
l'ero la primordial causa, en nues-
tro sentir, del éxito, es el que los 
cantantes eran todos de gran talla. 
L a 'señorita María Teresa Valla-
de faltarle, pues sabemos que Mon-
señor Guerra es la bondad perso-
nificada. 
Tiene la palabra el amigo Comas 
Bolfa. 
N O T A B L E E F I C A C I A D E L LOOP 
ANTENA 
E l manager de la WestinghousG 
en Santiago de Cuba, señ^r Baltasar 
Ayer hicieron irrupción en Palacio 
los populares. Mientras una comisión 
conferenciaba largamente co nel do-
tol, los otros discutían en loa pasi-
llos, en las escaleras, en el patio, en 
la cochera, en las aceras . . . Por to-
das partes se tropezaba con popula-
ros Trajes raídos, rostros escuáli-
dos, ojos mortecinos, pero sobre el 
triste conjunto había en cada popu-
lar una plácida sonrisa. 
A veces, sin embargo, la sonrisa 
desaparecía para dar paso a un largo 
y eiocuenlo bostezo. L a conversa-
ción entonces decaía, y parecían,más 
raíaos los trajes, más escuálidos los 
rostros, más mortecinos los ojos . . . 
Otras "veces se cambiaba la sonrisa 
por ademíines violentc^.La diestra, 
crispada, uuBía, bajaba, resgaba el 
aire en todas direcciones, y final-
mente caía a lo.largo del cuerpo. 
"üespués de niucho discutir, boste-
zar y grlr.ar, volvió la sonrisa a to-
dos los labios. 
Los comisionados salían de la en-
trevista con el dotol, y traían bue-
nas noticias. L a hora, la tan ansiada 
jeros. 8ereí 
E l Fiscal Ortiz Casanova 
de que en las ruidosas canga !1 
funcionarios públicos. lf>«> T. N •s lic s, los Jua' 
•peciales y la prensa exagerar í 
cho; y que algunos de dicho» f' 
narios fueron procesadno 
existiera la más ligera 
formal, ni apareciera en lo.'184' 
ríos el más insignificante (W51 
tra ellos. 
Bueno, vale más no 
De treiuta miembros que |!? 
el Comité de Defensa Económi i 
lamente ocho asistieron a la *! 
y reciente sesión de ese ofm¡3 
Uno de los asistentes se k 
de la ausencia de los veinte 
restantes, y dijo que serla n¿ 
realizar una acción personal 
las organizaciones y particular! 
fin de poder recaudar las cuot̂  
finiamente asignadas por el c« 
para sostenimiento del m W 
esa acción personal—agregó-J 
caudaclón será un fracaso. 
Y con la acción también, créalJ 
Comité. ¿Sacar ahora a los «3 
ciantes industriales ciento dj 
selp mil pesos, sobre el uno qaej 
pieza y el i uatro que sigue? £<] 
cha agresión la del Comité 
fensa. 

















HARDING VIOLA UN ANTIGUO 
PRECEDENTE AL DIFERIR 
SU MENSAJE AL CONGRESO 
riño, soprano ligera, hizo primores tintamente la música y el canto y 
con su lindísima voz y arrancó fra- los discursos trasmitidos desde la Ha-
ses de caluroso elogio a Maestros nana. 
ANGORA, Díc. 5. 
íúl gobierno nacionalista turco ha 
decretado que to(|as las personas 
que deseen casaree, deberán some-
terse a un examen facultativo, de 
lo contrario incurrirán en serios 
casLigos y será anulado su matri-
menio. 
profesor, y mucho menos poder lle-
gar a entender al profesor, y mucho 
menos poder llegar al conocimiento 
exacto del asunto, perdiendo, por 
•consiguiente, mucho tiempo sin pro-
vecho y, más tarde, al terminar su 
curso universitario .y entrar en el 
ejercicio de su carrera sin auxilios 
l e í profesor que le lleve de la mano 
le faciliteVllanar las distintas di-
ilcultades que se le presenten en la 
parte mecánica, si el no se ha dado 
cuenta exacta en la fovna y el por 
qué de dichos trabajos,, importará 
poco los recursos con que dicho pro-
fesional cuente, pues aunque tenga 
SE CONFIRMA QUE HEALY ACEP-
TA EL PUESTO DE GOBER-
NADOR DE IRLANDA 
Cuando cantó "Clavelito" los oyen-
tes que estaban junto a nosotros 
rompieron en aplausos frenéticos, 
como si estuvieran contemplando a 
la privilegiada cantante, y como si 
esta los oyera. 
De gran mérito también la labor 
da la señora Hildo María Vallarino, 
WASHINGTON, Dic. 5. 
E l Presidente Hardlng, violó *uu 
precedente establecido durante los 
primeros años de la historia de los 
Estados Unidos, al no ^pronunciar 
MoasTTa Obtenido "u¿ espléndido Ve-11511 mensaje anual ante el Congreso 
sulíado utilizando un Loop antena, c ^ ^ o se^reyni6 ayer en sesión or-
para recibir con un "R C " los concier-l diñarla. 
tos. de la Estación Radio trasmisoral Ha sido siempre la costumbre üei 
P. W. X. A su paso por Camagüey el: poder ejecutivo, el pronunciar el 
señor Moas hizo una demostración discurso o el enviarlo por escrito 
de recepción radio telefónica, va al capitolio durante el primero u 
liéndoée del Loop antena en vez de jei segundo día de la sesión y según 
la aereal, y los oyentes quedaron ios funcionarios del Congreso ew 
maravillados al oir tan clara y dis- tendidos en este asunto, la única 
vez que uo se hizo así hasta hoy, 
fué en 1.855 cuando él Presidente 
Pierce difirió su mensaje hasta el 
distancie i último día de Diciembre por no ha-Teniendo en cuenta la 
que separa esta capital de Cama-
güey, el caso es digno de ser dado 
a conocer a los aficionados a la Ra-
diotelefonía. 
Cámara organizarse 
L L U V I A D E CARTAS 
ber podido la 
debidamente. 
E n la Casa Blanca se dijo, que el 
"Prefidente probablemente envia-
ría su mensaje al Congreso sobre 
"el estado de la unión" el próximo 
jue\es o viernes, no indicándose 
cuai ha sido la causa de la de-
mora, aunque ee supone, que 
el cjeculivo, es el único respon-
con respecto a sus re-
al Congreso, se 
uno o mas mecánicos a su dlsposl- na EUS estudios y la cultivan 
ción, como él no sepa prepararle los 
trabajos, estos no poa'rán ser ter-
minados exactamen'K viiiendo, por 
lo tanto, el fracaso del profesional, 
porque tampoco conocerá cuales son 
las faltas que motivan las imperfec-
ciones en los trabajos defectuosos. 
Ahora bien: pongamos otro ejem-
plo: supongamos que se le hayan 
preparado bien los trabajos, pero 
que el mecánico los haya terminado 
mal ¿podrá este profesional que no 
L O N D R E S , diciembre .5. 
Mr. Timothj Healy estuvo ayer en 
Londres) para conferenciar con el 
Duque de Devonshire en la> secreta-
ría colonial y dió una interviú a un 
repórter del Westminster Gkzette an-'sabe Prácticamente^hacer el trabajo. 
Muy atentamente_ nos escribe el 
que es dueña de una magnífica voz señor Ramón Moreno, director de 
de soprano dramática, con la cual la orquesta que lleva su nombre ha-
entusiasmó grandemente en diversos ciéudonos saber que ha recibido mas sabie 
pasajes a los que. arrobados, la es- de trescientas cartas muy corteses comendacíones 
cuchaban. «le aficionados a la Radiotelefonía dedicaba a estudiar cúldadosamen-
E l barítono señor Rafael Alsina ^ diveros lugares de los Estados te el progreso político que ei;a su 
voz que puede darle días Unidos en la3 Que le congratulan propósitos bosquejar ante el Se-
ra gloria si no abando- pcr la actuación de su orquesta en nado y la cámara en sesión mixta. 
los conciertos celebrados en la Es- ¡— — « 
tación Radiotelefónica P. W. X los R^IA EMBARGA UNA 
j0g días 1, 8, 15 y 18 del mes próximo 
pasado. i 
TRATAN DE TRASLADARA! 
REFUGIADOS RUSOS M 
DE TERRITORIO JAPONÚ 
S E U L C O R E A , Dlc. 5, 
E l Gobernador General Sílül 
Corea al enterarse hoy de los 
mores anunciados que los rusJ 
fugados en Censan serán entiil 
fuera del territorio japonés a! 
gión trans-balkánica ée Siberiij 
.claró que eso no se efectaarii 
caso de ser contra los deseoil 
aqupllos. 
Los rusos con familias seriti 
ladados con sus esposas e htji 
l^s cuarteles militares japoa 
cerca de Censan y en la actaii 
se construyen barracas en la!] 
nuras adyacentes, a fin 'de qi 
que viven abarrotados a borduj 
los buques anclados en el pij 
puedan saltar a tierra. 
EL GRAN EXITO DE LOS 
ACTORES RUSOS ENPAI 
posee una 
de verdadera 
E n el brindis de "Hamlet" 
que lo oían no pudieron menos que 
aplaudirlo calurosamente. t ^ complacemos en proporcionar 
Eso vimos a nuestro alrededor. y(expjeSemos su agradecimiento, por 
mismo ocurriría ::ricdl0 de nuestra sección, a todas las 
personas que le han favorecido con 
tes de regresar anoche a Irlanda, en 
la que confirmó que aceptaba el 
puesto de gobernador del Estado L i -
bre de Irlanda. 
LIBRO OFICIAL DEL U 
Kste libro se halla a la venta al precio de 
$0.40 
Ley y Reglamento para el mismo $0.40 
Para pedidos diríjanse a Rambla, Bouza y 
Comp afiia. 
%¡spo, No. 33 y 35. Apartado No. 600 
Teléfonos A-1866 y A-8148 
Habana. 
suponemos que lo 
con los miles de personas que gozan 
d. tan espléndida audición , ^ cc locemos en proporcIonar nado que se cierren y sellen las ofi 
E l pianista señor Vicente /Lena al señor Moreno la maiM?ra de pa-1 cina8 del Lloyd italiano de Trieste 
arrancó al "Stelnway" del estudio gar esa devLáei áe gratitud. 
P. W. X. sonoridades tan hermosas v 
y brillantes que tal parecía estarse CONTINUACION D E L A S CONTRA-
oyendo el piano directamente 
A todos estos dilectos del arte va 
nuestro más sentido parabién. 
Y no seríamos justos si no tribu-
tásemos un aplauso muy merecido 
al señor Francisco Comas Bolfa, que 
tan depurado gusto musical revela 
desde la dirección artística de la 
Radiotelefonía. 
UNA SUGESTION 
E l Ilustrísimo señor Obispo do 
Santiago de Cuba Monseñor Guerra, 
es un entusiasta aficionado a la Ra-
diotelefonía. Amigos nuestros nos 
S E S A S D E DISTINTOS P A I S E S 
Del CAA al OBZ Perú (provisional) 
enmendar los defectos en que el me 
cánico haya incurrido?; y si esto es 
posible ¿podrá requerir al mecánico 
con algún argumento que pueda con-
vencerle, teniendo en cuenta que di-
cho mecánico, por sus años en la 
práctica diaria pueda argüirle otros 
no verídicos, per ĵ que por su forma 
i de deducciones prácticas lleguen has-
ta sugestionar al profesional, de ma-
nera que no haya con que rebatirle? 
Entonces, otro nuevo tropiezo o fra-
L a Ciencia nos indicará la manera 
de cortar más o menos el diente 
en una u otra dirección, para los dis-
tintos trabajos que hayamos de reali- escriben desde la histórica capital 

















P A R I S , Dic. 6. 
Numerosos nobles y milltar«J 
sos varios embajadores y otros! 
sonajes célebres del antiguo' 
men imperial, algunos de km 
les dedicaron su último cenM 
comprar una localidad, asistid 
esta noche a una representación! 
da por los actores del teatm íj 
tico de Moscou, a quien se pW] 
entrar en Francia hace poco, 
cías a una licencia especial 
1| erno. L a obra fué "Czar 
dor" 
L a porción rusa de la audla] 
se conmovió visiblemente ü * 
char de nuê vo su idioma natal! 
enorgulleció patrióticamente aM 
en Odesa y ha embargado tres de lap T ' ^ l n r ^'''^ofpfl 
los vapores de su propiedad, ade-, ^ Pi OS ¿ - l Á T . 
más de una cantidad considerable e \ a e ^ ^ ^ 
de mercancías p^tenecinntes a co-. d/aJ^aS ^^^^^^ 
mTciantes Italianos. . t esta caPltal naa!* .»* J 
- „ . . ! intenso verismo y vivida m 
E l gobierno ruso ha oeclarado 1 de los artistas moscovitas, i] 
que revocará sus órdenes de confis los protagonistas cosecharon 1 
cación, siempre y cuando se garan- nuas ovaciones, 

















ITALIANA EN ODESA 
RIGA, Dlc. 5. 
E l gobierno soviet ruso ha orae-
males a los representantes rusos en MEDIDA PROHIBICIONISTA 
OTZ éé lg lca y colonias'Italla y 89 revoque la orden de; SG-
NOZZ Dinamarca. cuestro sobre depósitos rusos en 
PlZ Holanda. jlt laia. 
PJM Curacao. 
PJZ Surinam. 
PMZ Indias holandesas, 
(Continuará.) 
¡Espléndido programa! 
Programa de la Estación P. W. X. 
para enmendar un trabajo que por admirablemente con un "K C " Wes 
su mala impresión, manipulación, tinghouse los espléndidos conciertos' 
selección y terminación no de los que la estación Radio trasmisora P.I 
resultados que son de apetecer, esto W. X. ha venido celebrando para de-! 
solo se consigue con la práctica y j l e i í e de las-numerosas personas que] 
principalmente con el conocimiento poseen aparatos Radio receptores 
Miércoles 6 de Diciembre 19 22, 
A las 8 y media. 
RADIO SOCIAL 
/ • 
de la materia que estamos tratando, 
esto es, la prótesis dental. 
Que distinto sucede cuando el pro-
fesional tiene suficientes conocimien-
tos no tan solo centíficos, sino prác-
ticos, que serán los que en el trans-
curso le darán el éxito. 
E l tomar buenos moldes y la pre-
paración técnica del trabajo, indi-
cando al mecánico las observaciones 
que sean necesarias, facilitará su 
obra y asegurará el éxito. 
Solamente la enseñanza práctica 
puede llevar a estos resultados. Su-
poned lo que ocurre al salir de/las 
aulas a los graduados que no han 
tenido la preparación práctica que 
nos exige la carrera: como la mayo-
ría se encuentra sin recursos con que 
pagar un mecánico, y si en el tiem-
po de estudiante no ha llegado a 
| dominar la práctica, difícil, muy di-
fícil, será llegar a sostener una clien-
tela y abrirse paso en la carrera. . . 
Hay, pues, la imperiosa necesidad" 
de que todo buen dentista conozca a 
ai . . . —> l f,>Pdo parte mecánica d¿ su profe-
ei 10 D l c • sión, que es para él el pan de cada 
No. 1. Marcha Militar "Cuba Alia-
;For qué Monseñor Guerra, que da" . José Molina Torres. 
os orador de talla, no nos deja oir su No. 3. Overtura "Guillermo Tel l" 
elocuente voz, desde la poderosa Es - ! Rossini. + 
tación P. W. X .? L a grey Católica se No. 3. Andante y Polaka (Te Con-
regocijaría altamente <te este fausto cierto Canto. 
acontecimiento. De fijo que esta idea No. 4. Gran selección de la ópera 
ha de encontrar una entusiasta acó- "Tosca" Puccini. 
pida en nuestro amigo y Director Ar-, No. 5. Bailables de la ópera "Gio-
tíctico de la Estación P. W. X . señor conda" Ponchieli. 
Francisco Comas Bolfa. No. 6. Potpourrí de aires cubanos 
Los oradores que el señor Comas1''A o r i " a 8 £ e J i ^ : • • ^ I s Casas. 
Boifa ha dado a conocer, por medio ^.0' 
má" . . 
 ,  
de la radiotelefonía, a las Repúbli-
cas hermanas y a los Estados Unidos, 
han sido de los más notablc&'de Cuba. 
Para acrecentar el numero de _ 
ellos le sugerimos la idea de que J* isuereao. 
inscriba el nombre de Monseñor Gue-
rra en el registro de los que ha se-
leccionado, procurando obtener el 
valioso concurso de tan Ilustre dig 
Danzón "Trigueña del A l -
Antonio M. Romeu. 
No. 8. Fox Trot "One KIss" L . 
Wood. 
No. 9. "Himno Nacional Cubano" 
Este concierto la ejecutará la Ban-
da de Müsica del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército de Cuba, compues-
ta de setenta profesores, dirljldos 
lidad Eclesiástica, la cua' no habrá Por j,08 Maestros Capitán José Moli-
na Torres y Primer Teniente Luís 
día, o el A. B. C. de la niñez, y para 
conseguir este objeto, no debe de 
omitirse esfuerzo alguno encaminado I 
al fin que se persigue. I 
Casas Romero. 
Esta estación trasmite con 
onda de 400 metros. 
una 
G. de MONTALVO. 
VAPORES AMERICANOS TRAS-
LADADOS A LA MATRICULA 
DE PANAMA PARA PODER 
VENDER LICORES 
NEW i ' O R K , 5. 
(Por la A. P.) 
Los trasatlánticos "Resolute" y 
"Reliance", de las lineas unidas 
americanas fuorpn trasladadas hoy 
formalmente a la matrícula de Pana 
má, porque según el Presidente do 
estas líneas, las leyes prohiclonistas 
.'imposibilitaban toda competencia 
financiera con los barcos extranje-, 




Desde el día de hoy no 66 ñ 
t i rá -que alcohol de ™ngfL 
entre en Turquía, por i«M 
dictada recientemente por la-
dades nacionalistas y laS 9 
edas actuales deberán cons 
dentro de un plazo de dos 
serán destruidas. J. 
LOS FAMOSOS n 0 
"LA LLAVE" Hay cinco tamafios con ^ 
psra hielo. Muy baratos, 
"FERRETERIA LA ^ 
Neptuno 106. entre Ca«Pan I 
Perseverancia jjjtifl 
Teléfono A-4480 
. L I B R Ú O F I C I A L 
Ordenado por l a Secretaría de Hacienda 
de venta en la Fábrica de labros de 
L O P E Z , MOLINA Y CIA. 
Obrapía 116 y 118 Habana Teléfono A 
P R E C I O S : RUSTICA 30 CTS. PASTA D E LONA 50 _ _ 
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Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical1 
